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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta í'eeha queda establecida 
la agencia del Diakio de l a Marina 
en Calabazar de Sagua, y nombrado el 
Sr. D. Manuel González para desempe-
fiarla. E l Sr. González efectuará los 
cobros desde el primero del entrante 
mes de Julio, y cen él se entenderán 
los actuales suscripto res, así como los 
que deséen serlo en lo sucesivo. 
Habana 22 de Junio de 1901. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 25 
FIESTA ESCOLAR 
Se ha verificado en el Retiro la fies-
ta de los alumnos de las escuelas pú-
blicas, habiendo presidido S. M. el 
Rey al acto, que revistió extraordina-
ria solemnidad. 
BEPUBLICANOS DETENIDOS 
Hay gran agitación entre los repu-
blicanos á causa de haber decretado 
el Gobierno la prisión de muchos do 
los que tomaron parte en los últimos 






Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
VAPOR - ' E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Junio 25—fíLix llegado, 
procedente de la Habana, el vapor 
Euptiranza, de la linea Ward. 
E F I C A Z I N T E R V E N C I O N 
París , Junio 23 —Debido á la» ges 
tienes diplomáticas del gobierno fran-
eés, se ha conseguido que sean puea-
tos en libertad los secuestrados Per 
dicaris y Varley. 
SOLDADOS Y COOLIES MUERTOS 
Tokio, Junio 25-Se sabe de manera 
positiva que perecieron 1500 solda-
dos japoneses que no quisieron ren-
dirse y coolíes chinos que no pudieron 
salvarse, al ser echados á pique los 
transportes Hitachi é Idzutna. 
CONFIRMACION 
Washington, Junio 25 - E l Secreta-
rio de Estado ha recibido del Emba-
jador de los Estados Unidos en Tokio, 
un telegrama, en el cual se confirma 
la noticia de haberla escuadra japo-
nesa, echado á pique un acorazado y 
causado grandes averías á varios otros 
buques rusos, frente á, Puerto Arturo 
el jueves pasado. 
ESTRECHANDO EL CERCO 
San Petershurgo, Junio Tele-
grafían de Eiao-Yaag que los japone-
ses han estrechado el cerco do Puerto 
Arturo y que su» líneas se hallan hoy 
á 12 millas do dicha plaza. 
NOTICIA DB SABADO 
Nueva York, Junio ^¿>.-El New* de 
Chicago ha recibido la noticia que no 
ha sido confirmada auu, de que los 
ejércitos unido» de los generales Oku 
y K u r o k i han infligido á lo» rusos uua 
sangrienta derrota en una gran bata-
lla que se dió el jueves á 40 milla» al 
Este de Kal-Ping. Los rusos tuvieron 
en esa batalla 10,000 bajas entre 
muertos, heridos y prisioneros. 
Oarabios sobra Partí, 60 d(v, baaqueroj 
5 francos 17.Ir.2 
Idem sobre Hamhurgo, 60 d(v, ban-
ueros, A 95.1 [16. 
Bonos resristradoi de loi Estarlos Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. A 107. ^ 
Centrítuiffts en plaza, .3.15[16 centavos. 
Oentrírugjw N? 10. po!. 96, costo y flete. 
5j8 ote. 
Mrtscabado, en plaza. 8.7(16 ct». 
Azücar de miel, en plaza. 3.3[16 centa-
vos. 
Se han vendido 40,000 sacos azúcares 
de Cuba. 
Mantecado! Ooateen tercerolas. $13-35. 
Harina patente Minnesota, á $5.20. 
Londres, Junio 55. 
Por haber sido hoy día festivo, no ha 
habido Bolsa. 
Azncar centrífuga, pol. 96, á lOs. Zd. 
Mascabado, á 9s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, íl entr«srar en 30 dfas) 9s. M. 
Consolidados ex-ínterés 89.7[8. 
Desouento, Bancí luijlaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciMito espafml, 87. 
ParU, Junio 25. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
80 céntimos. 
VENTA DB ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 230,180 bonos y 
acciones de la*! principales empresas que 
radican en los Kstados Unidos. 
m 
áel Weatlier Bumii 
Habana, Cuba, Junio 25 de 190$. 
Temperatura máxima, 31* C. 87° F . á 
las 11 a, m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . á 
las 6 a. m. 
DOMINGO 26 J E J P DE 1804. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO ÍS—LUNETA fl—TERTULIA 30 CTS. 
La grandiosa zarzuela en 4 actos 
S Ü f f f i . 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
P O R L A N O C H E T A N D A Y F U N C I O N C O R R I D A 
C-1218 1 M 
P O R L A N O C H E T A N D A 
A las 8. 
K I - K I - R I - K I . 
A las 9. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡Gran rebaja de precios! 
M i M I B l i l 
Cotizamos: 
Comeroio Banquero! 
Londres 8drv . 19-7|8 20.1i2 
"60drv . I9.1i2 20.1 [8 
Paría. 3 d|V . 5.5i8 0.3i8 
BLambururo, 3 df v , 4. 5 
Estados Unidos 3 drv 9.1 [2 10 
España. 8/ plaza v 
cantidad 8 drv. 23.1[2 22.3[8 D 
Dto. papel comercial 10 X 12 anual. 
Monedas eríra i'erns.—Se cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 9.3(4 á 9.7(8 
Plata americana 
Plata española . 77.0(8 6 77.7(8 
Valores y Aectones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Gas, á 15. 
$ 2.000 Groenbauoks, á 109.5(8. 
GIROS DE L E T R A S 
BASCO ESPAÍ0L DE LA ISLA DE CUBA. 
( SECRETARIA. 
Neífociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A . 
ler. aviso do cobranza del 2 trimes-
tre de 1 <)OJ:. 
Encargado esto Establecimiento, Begün es-
critura de 22 de Abril de 1339, otorgada con el 
Ayuntamiento de Ja Habana, de la recauda-
ción de los productos cfel Canal de Albear y 
Zanja Real, por el segundo trimestre de 1904, 
se hace saber á los conoesiónanoá del servicio 
de agua, que el día 1°. del entrante mes de Ju-
lio, empezará en la Caja de este Banco, calle 
de Agmar números SI y 83, la cobranza, sin 
recareos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación do cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo do 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instalación á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1904. 
El Director, 
I . Polledo. 
Publiques©: El Alcalde Presidente, 
Dr. R a m ó n O'Farr i l l . 
C-1239 5-25 
N o t i c i a s Coinero ia les . 
Nueva York. Junio 25. 
Oenteuea. A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d|V. 
8.1(2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres 60 d(V, ban-
queros, A $4.85-40. 
Oambioí» soore Londres á la vista, & 
4.87-30. 
Aspecto de l a f l a z a 
Junio 25 Ue 190$. 
Sedeare*.—El mercado de Londres ha 
cerrado por remolacha un poco más fir-
me. 
Sigue también la firmeza en los merca-
dos americanos, y lo propio sucede en 
esta plaza, según lo demuestran las si-
guientes operaciones efectuadas hoy: 
18.000 8(C. cent., pol. 95, á 5 rs. arro-
ba, de almacenes. 
10.000 S(C. cent., pol. 94, A 4.7(8 reales 
arroba, en idem. 
2.000 S(C miel, pol. 91, A 4 rs. en id. 
C00 sacos miel, pol. 90.1(2, á 4.04.1(2, 
reales arroba, en Matanzas. 
Cambios. —Cierra el mercado coa de-
manda moderada y alza en los tipos so-
bre los Estados Unidos y España. 
E s t e r a s d e 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de es t i -
los y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o . L a s a l f o m b r a s de C a r e x , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y rec ib idores , l l e v a n d i -
bujos de gusto y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s con m u c h o efecto. 
P a r a corredores y e s c a l e r a s r e c i b i m o s el C a r e x e n rol los ( a u n -
que v e n d e m o s por y a r d a s ) , y el costo de u n a c a s a a l f o m b r a d a 
con C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r que ú t i l . E l C a r e x es 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a c o n f a c i l i d a d y es l a a l fom-
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b l t a c i d n de d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O i n . - l m p r t a i o r e s le meliles para la casa y la oñeina. 
m m G I M A L E S EN CÜBA DE LA MAQUINA " U U D E R W O O L " 
C O L E d l O 1 G O E I D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqnerot Comercio 
J. BáLCELLS Y GOMP. 
(S. en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vifi ta sobre New York, Londres, Pa-
rlfiy sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islaa Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cendios. 
c 61 156-En 
Londres, 3 div 20!̂  \ W , p.gP 
„ fiO div 20Vá 19^ p.8 P 
París, 3 dp 6% 5% p.g P 
Hamburgo, 3 div 5 4 p.g P 
„ 60 div 3K p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10 9K P-g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22% 23K pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. aaual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Groenbacka 9>í 9^ p 8 P-
Plata esuañola 77% 77^ p.g V 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
98, á 5 rs. arroba. 
Id de mi polarización 89, á 4. 
V A L O K E S 
Fí .NDOS PUBLIC03, 
Bonoa de 1a República de Cuba 4 
emitidos "en î yü y 1897 107»̂  lOSĵ  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l; bipoteca) domiciliado en la 
Habana Wi% IWJí 
Id. id. id. id. en el extranjero.,„. 113>í 114>í 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10% 105% 
Id. id. id. id. ea el extranjero lOó)̂  106 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 U0 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién i 103 110 
Obligacioijes Hipotecarias Cuban 
Electric O? N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí bipoteca de la Compañí'ude 
Gas Consolidada. 103 103 
Id. 2? id. id. id. id 43>í 44 
Id. convertidos id. id 84 66 
Id. de la C! de Oas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 9á 100 
ACCIONES. 
Etnco Español déla lala de Ou- WKK* 
ba (eu circulaciónl 77 77̂ ' 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 54 57 
Banco del Comercio do la Haba-
nt 36 40 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 87 87>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirdenasy Jácaro 104305K 
Compañía de Caminos do hierro 
do Matanzas á Sabanilla 101 102 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Centra) Railwav 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 31 37 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 9^ 10% 
Compañía de Gas Hiepano-Ame-
ricana Consolidada 15 15% 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 40 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Hol?uIn 25 30 
Habana, Junio 25 de 1904—El Síndico Presi-
dente. Emilio Aljonao. 
V A F O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Junio 26 Saint Croux, Veracruz. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
„ 27 Monterey. N. York. 
SALIDOS 
Junio26 México, New York. 
„ 2G Saint Croux, Coruña y escalas. 
„ 27 Montorey, Progreso y Veracruz. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Tampa, en 2 dias, gta. amer. A. P. Mewill, 
cap. Albury, tnds. 91, con madera á H. L. 
Nocflect y Ca. 
M o v i m i e n t o d s p a j a s e r o s 
SALIDOS. 
Para Mobila, en el vapor cub. Momila. 
Sres. D. E. Kerr—Srita. Mary Henderson— 
H. Utitr—H. E . Havens—Chas Boerl—L. B. 
—Richardson—\V. M. Tayler. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans. vap. am. Lousiana, por Qalban y 
comp. • 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp, 
Veraeruz y escalas vap. ara. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
N. York, vp. americano México, por Zaldo .y 
Comp. 
Delavare (B. W. i vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
poi» Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII, por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placó 
C. Hueso y Miami, vp. americano Martiaique, 
por G. Lawton, Cnilds y Comp. 
New York, Cádiz y Barcelona vap. esp. León 
XIIT, por M. Calvo. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Miami, por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 3 bf. 437 tes., 42 pacas tabaco, 45 bto?. 
provisiones, frutal y viandas y 9 c. dulces, 
Brunsick, boa. esp. Asunción por Galbán y Ca. 
Lastre. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
iVá , Jguiar, 108, esquina 
a Amuraura. 
Baceu pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Utrera vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamcureo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qulutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolef, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bre-
men, HaHiburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon, México, Veracruz, 
Btin Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Jbiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
•obre Matanras, Cardonas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sr.gua la Grande, Trinidad, 
Cieatuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Clê o de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 714 78 Ab 1 
í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orieinalmente establcoida en 1844 
Giran letras 4 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TraMOTclas por el calile. 
C_7l6 78-1 Ab 
5 2 5 e t l c 3 L o " V Ó p > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Íitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7?5 7S-1 Ab 
T A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todasl»? ciudade? y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia: 
c 806 78-23A 
T E A T R O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
1 P "O. X^. C? ± <f> 23l - t O C 3 . C t S l £ t J S U L O O 3bL O J9 
H O Y A L A S O C H O ; A T ,M A N A OTTF. D E A L H A M B R A . 
A l a s nueve: L o s M u c h a c h o s . 
A las diez: U N J A P O N E S D E P E G A . 
9498 Jn 8 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
l O © ^ o s l t « , x ? i o cX o 1 <3r o l o 1 o r X i «o 
f SUCURSALES: Galiano 81, Habana.—Matanzas.— OflCma PrillGipal. Cüta 27,Hal)aiia.-!Cienfue^—Santiago de Cuba.-Cárdenas.-Manzanl-
' ' î llo y Sagua la Grande. 
J . P. M O E G A N & Co., N E W Y O R K C O B R E S P O K D E N T . 
Capital 51.000,003-0-1 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 do Diciembre de 1903. $ 29a,29;i-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 16.110,833-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancariaa al Comeroio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ageni. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
Compra y Venta de Vafores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comerciales de la Repibica ds Cuba. 
C1104 1 Jn 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO BALEAR 
Socieíai í e BeBeflcencia y Auxilios Mntnos 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, sito á los señores asociados 
á la Junta general ordinaria, que en cumpli-
miento de lo que previene el artículo 66 del 
Reglamento, se efectuará en los salones del 
Centro, á la una y media de la tarde del do-
mingo 26 del corriente. 
Lo que so piiblica para general conocimien-
to, del modo indicado en el artículo 69. 
Habana, 20 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, Juan Torres Guasch. 
7359 6-21 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
Eslatte i ia en la H a t o , Cuta, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva oiucuentíi años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pafiol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 23 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Junio do 1904. 
C—1109 26- Un 
C o m p a ñ í a c í e G i e c t r i c i c l a c i d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
^L-g^ULi^-ar' S I y 3 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, p-ara suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prpnrH.in •Mitre Bubía y el Gclíc(, y las callos de Galinno, Aiígs-' ^; ÍVfrf^es 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomarla corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de xiu diez 
por ciento (10 p.g ) de descuento en el inijiorte de sus cuentas 
trien sti ales durante el p r i m e r año , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la CompaíUa al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores cou la instalación 
particular del suscriptor, y éste ;'i la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podráuacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
íi de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
c S39 alt 
i ? , de l imeño. 
63 tymMyl 
G o i D i i l a a t e a s Ib teams 
E L GUARDIAS, 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
CORREO; APARTADO 851-HABANA, 
L a más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1236 Jn24 
Comiiaiía Azucarera de Sania Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el día 1? de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, nevo 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del ñston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
•us muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los llci-
tadoren. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirtléndoíe que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
El Presidente, 
Julián Escobar. 
C 116S 22-7 
A . " V T S O S 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolia: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 0855 26-8 Jn 
GANGA. 
Casi regatado, se vendo un MOTOR 
de 20 caballos y un D I N Á 3 I 0 para 250 
luces, todo nuevo. Informan 55 Monte 
^6. 7177 IQJnlG 
B r i l l a n t e s á G r a n d 
y zafiros, esmeraldas, rubíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i tal ler do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-112 * 1 j a 
R E P U B L I C A D E C O B A 
Consejo Provincial de la Habana. 
SECRETARIA. 
Se convocan licitadores parala construcción 
de los muebles que se necesitan para el Salón 
de sesiones del Consejo, cuyo acto de subasta 
tendrá efecto ante la Comisión respectiva á las 
dos de la tarde del día tres de julio próximo, 
estando en la Secretaría los pliegos de condi-
ciones, modelos y Estatuto de subasta, para 
que los que deseen hacer sus proposiciones 
puedan examinarlos y enterarse de los requi-
sito» y condiciones requeridas, y con sujeción 
al artículo 10 de dicho Estatuto, se reserva el 
Consejo la facultad de desechar una ó todas 
las proposiciones, cuando no se ajusten á las 
condiciones establecidas 6 no sean convenien-
tes á los intereses provinciales. Las proposi-
ciones serán en pliego cerrado, acompañándo-
se el justificante de haber consignado en la 
Tesorería Provincial, una suma equivalente al 
10 p.g del tipo de la subasta y siendo el de mil 
pesos en moneda oficial el fijado como tipo de 
ella. 
Habana, Junio 22 de 1904.—Jía/acl Ayala, Se-
cretario. C—1238 3-24 
Cajas I S p 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , typmann ¿9 C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
c-swa 78-17 My 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A E l i c i í n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
ri m u i 
l l m í i ra Í is m 
L o s moderados aceptan e l ar-
bitraje para poner t é r m i n o á la 
p a r a l i z a c i ó n de los trabajos en la 
C á m a r a de Representantes. M á s 
bien que lo aceptan, lo proponen 
"por cuanto parte de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a parece decidirse por esta 
e o l u c i ó n . " Y el que es, 6 pre-
tende ser—porque esto no es tá 
t o d a v í a en c l a r o — ó r g a n o de los 
moderados, se resigna t a m b i é n 
a l arbitraje, reconociendo que lo 
imponen "altas razones p o l í t i c a s 
y, sobre todo, el bien del p a í s y 
de la R e p ú b l i c a " . E s decir, que 
l a resistencia que opuso La Dis-
cusión a l arbitraje cuando nos-
otros lo propusimos, y la i n t r a n -
sigencia con que hasta ayer mismo 
se negaba el mismo p e r i ó d i c o á 
toda t r a n s a c c i ó n , no estaban ins-
piradas n i en altas razones po-
l í t i c a s n i en el bien del p a í s y de 
l a R e p ú b l i c a . A c o n f e s i ó n de 
parte . . . 
No creemos que los l iberales 
se nieguen á aceptar la f ó r m u l a 
del arbitraje, porque llegadas las 
cosas al punto en que e s t á n , no 
h a y otro medio de obtener que 
el Congreso reanude la f u n c i ó n 
legis lat iva en el breve plazo 
que lo reclaman de u n a parte su 
prestigio y de la otra los asuntos 
que, como la paga de l e j érc i to y 
el de la r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a 
en l a E x p o s i c i ó n de San L u i s , 
r ec laman s o l u c i ó n i n m e d i a t a . 
A d e m á s , los l iberales e s t á n en el 
caso de seguir demostrando que 
no son ellos los responsables de 
l a p a r a l i z a c i ó n de las tareas de 
l a C á m a r a y que la probabil idad 
de una s o l u c i ó n r á p i d a y justa 
en n a d a aminora l a confianza de 
que h a n alardeado constante-
mente respecto a l favorable re-
sultado que para ellos t e n d r í a 
u n a d e c i s i ó n imparc ia l sobre el 
resultado de las ú l t i m a s eleccio-
nes. 
Corrobora esta creencia nues-
t ra acerca de la acogida que h a -
ga el partido l iberal a l pro-
yecto de arbitraje, el dato de que 
h a sido el Director de La Repú-
blica Cubana el pr imero que pro-
puso la f ó r m u l a , y el no menos 
significativo de que el s e ñ o r Z a -
yas e s t á con el la conforme en 
principio, s e g ú n nos ha hecho 
saber E l Mando. Pero e l s e ñ o r 
Zayas no estima que pueda el 
T r i b u n a l Supremo, como propo-
nen y hasta exigen los modera-
dos, ser el árb i tro de l a contien-
da, dado que los magistrados de 
aquel T r i b u n a l "no p o d r í a n acep-
tar el encargo, aunque se les p i -
diera que lo h ic ieran extraofi-
cialmente, porque no h a b r í a n de 
decidir de q u é modo d e b í a cons-
tituirse la C á m a r a , cuando ha -
b r í a n de ser ellos precisamente 
los l lamados á resolver como 
Magistrados del T r i b u n a l encar-
gado de resolver los recursos de 
inconstitucionalidad, aquellos en 
que pudiera impugnarse la lega-
l idad de u n cuerpo que ellos, co-
mo árbi tros , h a b í a n contribuido 
á formar." 
E s de peso, indudablemente , 
el argumento del senador nacio-
nalista, con tanto mayor mot ivo 
cuanto que el T r i b u n a l S u p r e m o 
como tal no puede ejercitar otras 
funciones que aquellas que le 
asignan las leyes, y n i n g u n a h a y 
entre és tas que le haga árb i tro , 
n i aun por vo luntad de las par-
tes, de contiendas electorales. 
¿ Q u i é n ó q u i é n e s , por otra parte, 
e n c o m e n d a r í a n el laudo a l S u -
premo? ¿La Cámara? N e c e s i t a r í a 
constituirse previamente, y cons-
t i tu ida la C á m a r a y a no t e n d r í a 
razón de ser el arbitraje. E s t o 
aparte de que fuese l a C á m a r a , 
fuesen los representantes electos, 
el Supremo c o n t e s t a r í a con un 
"no h a lugar", a p o y á n d o s e en 
que el a r t í c u l o 35 de l a C o n s t i -
t u c i ó n ordena que "cada C á m a r a 
r e s o l v e r á sobre la val idez de l a 
e l e c c i ó n de sus respectivos m i e m -
bros". 
Desde luego descartamos l a 
h i p ó t e s i s de que se h a y a propues-
to el arbitraje del T r i b u n a l S u -
premo sabiendo que era imprac-
tible; nos atenemos á los actos 
s in ahondar en el terreno de las 
segundas.intenciones. A s í es, que 
estimando sincero é inspirado en 
e l loable p r o p ó s i t o de poner tér-
mino a l conflicto el acuerdo de 
l a c o a l i c i ó n moderada, abrigamos 
l a confianza de que ésta ha de 
mantenerlo en lo que tiene de 
esencial y eficaz, es decir en l a 
a c e p t a c i ó n de l arbitraje. 
A u n esta palabra m i s m a no es 
j u r í d i c a y gramaticalmente l a 
m á s apropiada; porque no hay 
que o lv idar que es la C á m a r a la 
que h a de decidir en ú l t i m o ex-
tremo, en vista de que así lo pre-
c e p t ú a la C o n s t i t u c i ó n . Por eso 
c i t á b a m o s hace algunos dias como 
modelo que p o d r í a imitarse con 
provecho, el ejemplo de Inglate-
rra , donde toda protesta contra l a 
e l e c c i ó n de u n diputado se some-
te a l e x á m e n de dos miembros 
de l a A l t a Corte de Just ic ia , de-
signados anualmente por sus co-
legas. Esos magistrados proceden 
4 u n a i n v e s t i g a c i ó n , rec laman 
documentos, oyen testigos, se 
trasladan si lo j u z g a n necesario 
a l distrito electoral, y redactan 
un informe que someten á la de-
c i s i ó n de la C á m a r a de los C o m u -
nes. No hay ejemplo, d e c í a m o s , 
de que las conclusiones de u n 
informe h a y a n sido desechadas 
por e l Par lamento . 
Y a ñ a d í a m o s entonces: 
" ¿ P o r q u é no reso lveren C u b a 
l a dif icultad apelando á un p r o -
cedimiento a n á l o g o , convin iendo 
las dos fracciones de l a C á m a r a 
en nombrar u n jurado, com-
puesto, por ejemplo de un sena-
dor independiente, de u n magis-
trado del T r i b u n a l Supremo y de 
un c a t e d r á t i c o de la Univers idad 
que no es té afiliado á -partido a l -
guno, y c o m p r o m e t i é n d o s e so-
lemnemente, as í los representan-
tes nacionalistas como los mode-
rados, á consagrar con su voto las 
conclusiones del informe que ese 
jurado suscriba acerca del resul-
tado de las elecciones?" 
D e s p u é s de todo el procedi-
miento es secundario con tal que 
permita llegar á una s o l u c i ó n 
que se comprometan á aceptar 
unos y otros. Por eso el acuerdo 
de l a c o a l i c i ó n moderada y l a 
a c e p t a c i ó n en principio del ar-
bitraje por el Sr. Zayas, pueden y 
deben abrir el camino á u n a i n -
te l igencia que apresure el tér-
m i n o de u n conflicto que no 
puede prolongarse m á s s i n me-
noscabo de los intereses del 
p a í s y del prestigio de sus inst i -
tuciones. 
ESDE WASHINGTON 
SO de Junio. 
E l excelente semanario habanero el 
Tabaco se maestra alarmado ante la 
excesiva exportación de rama y prevé 
que esta acabará con las fábricas de 
Cuba. Sin duda, lo mejor, para ese 
país, sería que de ahí no saliese más 
tabaco que el torcido, con lo que gana-
rían todos, agricultores, fabricantes, 
obreros cubanos; á falta de eso, si, aún 
bajando mucho la exportación del ela-
borado, aumenta la de la rama, tanto, 
que entren en la isla muchos millones 
de pesos, la situación no será desespe-
rada. Pero es el caso que, si se acaba-
se la exportación de tabacos y de ciga-
rros, también se acabaría la de rama. 
Lo que da á conocer en el mundo el 
tabaco cubano, no es la primera mate-
ria, es el producto fabricado con ella. 
Los fumadores no ven los tercios de 
tabaco; solo ven tabacos, cigarros, l i -
bras de picadura; y compran esto 
porque es de la Habana, porque viene 
de la Habana; ó porque «e les dice que 
viene de ahí. Cuando se supiera que 
de esa ciudad ya no salía tabaco tor-
cido, no se le podría vender al público 
como habano, lo que no lo es más que 
en parte. 
Luego al cultivador cubano le inte-
resa tanto como al fabricante que siga 
habiendo exportación de torcido. Pero 
¿cómo conseguir que todo el tabaco sal-
ga elaborado? Si los fabricantes de ahí 
no le compran á loa almacenistas toda 
la rama de que disponen ¿qué van á ha-
cer con ella? E l derecho do exparta-
ción sobre la rama no es un buen re-
medio; si es bajo, no impide la expor-
tación, si es alto, sí la impide, pero 
limita la producción y acaba por en-
carecerla. 
Hay, sin embargo, solución para 
conjurar lo que E l Tabaco llama con 
exactitud "peligro"; y esa solución se 
compone de dos partes, la primera 
más fácil de obteuer que la segunda. 
Lo que, á mi entender, se necesita, 
es: 
1— Abaratar la fabricación. 
2— Que los fabricantes tengan el 
control de las vegas. 
Se conseguirá abaratar la fabricación 
reduciendo al minimum los impuestos 
que paga el tabaco elaborado y los de-
rechos de importación sobre las pri-
meras materias á los artículos elabora-
dos que es indispensable traer del ex-
tranjero para las fábricas. íte posible 
que esos impuestos y esos derechos 
sean hoy más ligeros que lo eran bajo 
la soberanía española; pues hay que 
hacerlos más ligeros aún; hay que ha-
cerlos casi nominales. Se trata de una 
industria que vive, principalmente, de 
la exportación y á la que, en todas 
partes se castiga con fuertes derechos 
de importactón; de aquí, la convenien-
cia de que sus productos, al llegar á los 
mercados extranjeros, sean lo más 
barato posible. Si solo viviera del 
mercado nacional, y lo tuviera mono-
polizado, podría resistir una tributa-
ción alta; entouces vendería caro, pero 
vendería. E n el extranjero, hay otros 
productos en el mercado; si los de 
Cuba resultan demasiado caros, su 
consumo será restringido. Cuanto me-
nos sea en la Habana la diferencia de 
precio entre una libra de rama y una 
libra de torcido, tanto mayor interés 
habrá en elaborar; porque siendo más 
barata la mercancía al llegar al merca-
do extranjero, habrá un márgeu mayor 
para el fabricante. 
Cuanto á la segunda parte, es difí-
cil—pero no imposible—de aplicar, 
por implicar grandes cambios en los 
métodos económicos de ese país para 
ponerlos á la altura de los que se si-
guen en las naciones adelantadas. E l 
ideal sería que los fabricantes fuesen 
dueños de las vegas; ya lo son algunos; 
pero la alarma del semanario E l Taba-
co prueba que la masa mayor de rama 
no está controlada por los fabricantes. 
Hoy va predominando la tendencia 
á la solidaridad entre las producciones 
é industrias conexas. Y , así se ve que 
una empresa ferroviaria tiene parte en 
una mina de carbón y en una de hie-
rro y en una fábrica de acero y en una 
línea de vapores y en tales ó cuales 
ferrocarriles teóauduriosj y, al propio 
tiempo, los propietarios de esas minas 
y los de esas fábri'.íí; de acero están 
interesados en la ferro vía y en los 
vapores. Es un enlace muy bien en-
tendido, por el cual cada uno de los 
elementos ligados, al ayudar á los de-
más, se ayuda á sí mismo; y que se re-
suelve en seguridad páralos capitales y 
en estímulo para la producción. Lo 
que se gane de menos, de momento, 
por un lado, se desquita por otro lado. 
Sí, por ejemplo, para poder competir, 
hay que rebajar el flete del carbón en 
el ferrocarril hasta un límite que ape-
nas remunera, en cambio se vende más 
carbón, y si resulta un divideüdo me-
nos alto en las acciones del ferrocarril, 
se compensa con el alza en el dividen-
do de las acciones de la mina. A esto 
le podríamos llamar el "tacto de co-
dos'' aplicado á la industria; los ame-
i ricanos lo practican; y, de ellos, segu-
ramente, lo aprenderá Cuba, como, 
también, otros métodos económicos no 
menos eficaces. 
X . Y . Z. 
L a corona de brillantes que S. S. el 
Papa Pío X colocará en la estatua de 
la Inmaculada en San Pedro el próxi-
mo Diciembre con motivo del 60? ani-
versario de la definición del dogma de 
la Inmaculada Concepción, promete ser 
una de las más espléndidas joyas de to-
do el universo. 
E l Papa mismo ha dado algunas mag-
níficas prendas para este fin, y en estos 
últimos días el número de regalos reci-
bidos por el Comité ha sido muy nu-
meroso. 
E l señor Moester deRavestein ha da-
do una sortija con cinco brillantes mag-
níficos, y la duquesa napolitana Del 
Gallo ha mandado una corona, una sor-
tija, un pasador y un par de pendien-
tes de brillantes. 
Mademoisello Mátele, de la ciudad 
de Grand, ha mandado una cruz de bri-
llantes; mademoiselle Nevé, de Bruse-
las, dos magníficos broches de brillan-
tes, un alfiler y dos sortijas y las Hijas 
de María del famoso colegio de Itel-
met, han coleccionado un sin número 
de finísimos brillantes. 
Todo esto será colocado en la monu-
mental corona que hará el joyero pon-
tifical, que tiene el cargo permanen-
te de hacer las tiaras de los Papas. 
H ^ y i n i l e i i t o M a r í t i m o 
V A P O R " M A R T I N S A E N Z " 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspon-
diente, la salida de este buque para 
Cananas, Cádiz y Barcelona, se ha fi-
jado para el dia 8 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se p ida 
y á precios á escojer, desde | 2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s í e l a 5 6 . 
c 115'.! U n 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
¥ E S T I M A N Co. Lt i . 
P a r a PROGRESO, 
V E R 1 C E Ü Z 
7 TAMPICO. 
E l hermoso y rápido vapor correo 
SAINT THOMAS, 
Capitán Schmidt, 
saldrá para dichos puertos sobre el 39 de Jn-
nio. 
Admite pasaleros de lí en sus lujosas cáma-
ras y de 3í en sa cómodo entrepuente á precios 
muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
roa el vapor estará atracado en loa muelles de 
San José. 
Dirigirse para mas informes, & sus consigna tarioa, 
A . r b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. 01240 6-25 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor eattirá atracado Ú los muelles 
de San José. 
Nota: Esto vapor no hará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos, J ínos . y Cp., Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
W a r d L i n e 
SOUTHEEN PACIFIC 
Hayana M Orleans stcarasMn line 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granBEDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hataa á M n Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera cíese, ida y vuelta. f 35.00 
Eegurda clase, ida „ 815.00 
Entrepuente, id |10.00 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
ROUTE 
D 
Joscph La 11 ande. 
Agenta General 
J . W. Flaua^an, 
Sub-AgenU- General 
Obispo b̂ Í- Utlm í56t 
c 1008 
Galbán y Gomp. 
Agentes 
San Ignacio 
8e y 38 
19 jn 
de 
P I K I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor esraBol de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Capitán I?ílbao, 
Saldrá de ette puerto FIJAMENTE el 8 de 
ulio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Sun ta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pal mas do Gran Canana, 
Cádiz y Bareelona. 
KAS y COMÔ Ó ENTREFUENTii). 
N E W Y O R K 
AIÍD 
C U B A M A U i 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A D — M é j i c o . 
Saliendo para New York todos los martes y 
sábados á la 1 p. m. y para Progreso y Vera-
cruz todos los lunes á las 4 p. m. 
Monterey Progre0 y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La CompaEIa so reservaei derecno de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76y78 
C 5 166-1 En 
W E S T INDIAN Co. Ltd. 
Para CORUÑA en 10 dias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t C r o í x , 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañia. 
COCINA Y CAMAREROS ESPAÑOLES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presaü 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Eanta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
í m m t t General TrasaHáutica 
DE 
V A F O R S S C O R R E O S ; F R A N C E S E S 
Bajo coulralo posta! com el Oobicño FraaeéL 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia G do 
Julio el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán ünswo: th. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A les señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 




t la Cooipiía ̂ Hll TmíIMk 
A N T E S S E 
A F T O I I O L O P E Z 
Capitán OLÍVER, 
saldrá para l í e w York, Cádiz, Barce-
lona y Cénova 
el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía, tiene 
acreditado en sus diferentes lincas. 
También recite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdanj Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario ames de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carpfa á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L Y A P O B 
ü o r i t e ¥ Í c i e o 
Capitán G R A U . 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Cnra^iio, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico. Las Palmas de Cxrau Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de julio á )?s cuatro de la tarde llevando 
la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros tnira Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nueríosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán, nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1" de junio y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
T T - E S m - A . O X Í . - C J S Z s 
el 4 de Julio á iaa cuatro de la tarde Hevan-
co ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera fi bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
líOTá.—-Esta Compañía tiene aoterta una 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
tocas iee demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bejerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lespaeajeros deberán escribir sobretodos 
Ice bultos de su equipaje,EU nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipoeslción la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
i* yj que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del sefior 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaie & 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta laj dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
fia, fecha 22 de aerosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c693 78- lAb 
B R E M E X . 
El cómodo y rápido vapor alemaa 
Capitán Zachariae, 
saldrá de Caibarien el 1! de julic ir de la Ha-
bana el 4 de julio directamente jiu /a 
Santa Cruz de la PUlma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
CORUÑA y V I C O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
HAY COCINA ESFASOLA 
El remolcador de la Empresa llevará el pâ  
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N X , 
San Ignacio n. 7í>, frente á la Plaza 
Viejal Apartado 229. 
7339 17-15 Jn 
E l vapor 
r ^ a f i s p o r t e s d e 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I 9 9 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ilamburg Anietñcan JLine) 
O o 7^ VL:£ ic t , S>.5 ix i tc* ,rxcaLox- y : o 11 "Jo c í o (Espafia) 
T T / \ - y X ^ I E : (Francia) 
Un 
Baldrá 
I ^ O V E J I T . (Inglaterra) 
y IEC£^:n3Jfc>"t i .x*so (Alemania) 
ica comunicación directa entre la Habana é Inghitcrra. 
Iríi sobre el lí de JULIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M 
18-8 Jn 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de CÁmara y proa, á quienes olrooe un trato es 
merado. 
Los pasajeros con bus equipajee ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de ia Empresa. 
La carga te aomiie para Ice puertes mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, lióla» ca. Bélgica, Francia, Españay En. 
ropa ers general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje oa 3- para Corana, Santauásr y B i t a $29-35 oro espaííol. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el F. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor m̂ s cqJi; nje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
lu í ; d &t } cm ei cres y catee cobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Eeilbut y Rcuch 
Correo A partado\7%9. Cable: H M I L U VT, San Ignacio 54, MABAN.V* 
O 1113 1 Ja 
DE H. D1EDERICHSEN, ZIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes di rigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C—IdSS Un 
Capitán MONTES DE OCA. 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la estaoión 
de Víllanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Maílén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
D E 
Í O B R I K O S Di 
S. en C. 2121 T r a s o í r 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
I>. «Tosé María Vaca, 
Saldrá de este puerto el dia 26 de junio á 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarda del 
día 25. 
Fara más informes dirigirse i sm armadores 
SAN PEDRO N. 6. 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
•y O c t l T o c i ñ ó l a . 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
FARA SAGtJA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua j Pasaje en 1! | 7.Ü1 
y viceversa (Idem en 3í f 3.51 
Víveres, íerrotería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 ,. 
De llábana A Caibarión j Pasaje en 1? |13.33 
y viceversa (Idem en 3í. | 5.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías „ 50 cti 
Tabaco de Caibarién y Sagua a Habana ¿5 cta. 
tercio. 
(El carburo oacra como marcanofa.) 
CARdA &ENERAL A FLETE CORRIDO 
OKU AMERICANO 
Para Cien fuegos y Palmira. á f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Sania Clara „ 0.76 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más intornies <lirigirse a sus 
armadores, CÜ15A. íiO. 
Uenmnioa SAUiiatu ir Uúmiz 
c 1112 Ua 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. S 18 
„ Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y liolguín É 23 
„ Mayarí $ 30 
„ Baracoa f 30 
„ Guantanamo Caimanera | 30 
„ Santiago de Cuba.. | 25 
ORO AMERICANO. 
Flete p y í s i o n a l p r a N m t a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. ( U9, 
Mercancías 45 cts. ] Cy. 
Not i.—Este vapor atracará en Guantánamo 
al muelle de Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nu»« 
vo aviso, nuestros vapores no recibirán mis 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particularque vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San MauueL 
Mayo 6 de 1901. _ . w „ ,̂ 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C O S M E 1 ) E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
m i SiUUA I CilSASiB.Y 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana a Sagua y vicovers» 
Pasa.een 1! — | £ 2 
Id. en 3? » 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, o-" 
Mercanoiftfl 2̂¡L 
De Habana á Caibarióu y viceversa 
Paaaje en lí f1?-* 
Id. en 3? « — • " S ' 
Víveres, íerretería, loza, petrólecx «J-»* 
Mercancía. .^.^ -~ 
TABA.CO 
Do Caibarién y Sagua á Habana, 3 » 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como maroanota. 
A V I S O . 
Caita General á Piste Cerr i l ! 
UitU AMERICANO. 
De la Habana á 
Cíoníuegos / talmira y vice-versa f ¡Wg 
Caguaguai ; , 0.57 
Cruces y Lajai " SI 
Sanca Clara, üsperanaa y Rodas nO-'5 
c 713 7» 1 ^b 
B I A R I O D E L A M A R I N A — l á i í i í n d é l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
/ L A P R E N S A . 
Como h a y quienes rompen lan -
zas por l a L e y del T i m b r e , y por 
sus mantenedores y mantenidos, 
con el mismo t e s ó n con que po-
d í a n defenderse la d ignidad de 
l a patria, y como se acusa de 
perturbadores á los que razona-
damente muestran las descarna-
das heridas que d i cha ley infiere 
en los elementos pac í f i cos que la -
boran honradamente por sí y 
por la r e p ú b l i c a , conviene reflejar 
el estado de la o p i n i ó n en pro-
vincias, y a que la de la capital no 
es del todo satisfactoria. 
Nuestro sesudo colega La Co-
rrespondencia, de Cienfuegos, d i -
ce: 
E n Cuba parece que se pretende ani 
quilar la industria y el comercio. L a 
Guardia Rural no persigue con tanto 
empeño al baudido que infunde el te-
rror y roba y asesina en los campes co-
mo los Inspectores del timbre á los in-
dustriales y comerciantes. L a hacien-
da so encarga de poner el visto bueno 
á loa informes del celosísimo Inspector; 
forma el Juez Correccional juicio su-
marísimoy condena á la infeliz victi-
ma ú una multa de ochocientos, dos 
mil y treinta mil pesos ó á ser condu-
cida á la cárcel como un criminal por 
el enorme delito do no haber sellado, 
cniizús por descuido, quizás por exceso 
de sus ocupncionos, unos cuantos ga-
i ra Iones de alcohol. Y aunque la de-
nuncia sea injusta, aunque en la con-
dena impuesta por el Juzgado Correc-
cional se echen por tierra las leyes del 
Código Penal, aunque sea enorme y 
monstruosa la desproporción entre la 
falta y el castigo, no hay apelación de 
ningún género. 
Cualquier criminal tiene derecho á 
apelar á otro Tribunal Superior; al in-
dustrial se le niega completamente ese 
derecho. 
Siempre que los legisladores 
legislan de encage, resulta, por 
Ta ley de! embudo, lo estrecho 
para el que trabaja y lo ancho 
para el que t a ñ e el pandero. 
Y á tal t añer , no hay sino bai-
lar el zapateo, ejercer el pataleo 
y laus Deo! 
Por no pract icar aquel sabio 
precepto de igualdad: Redde Ge-
sari qux sunt Cesaris, ei qux suni 
Dei Deo. 
C o n lo cual se queda bien con 
Dios y nada pierde e l César. 
D e E l Heraldo de Cárdenas: 
Lamentable, por más de un concep-
to, es lo que viene sucediendo con la 
recaudación del impuesto creado por la 
impremeditada ley de 26 de Febrero de 
1903. L a forma empleada para llevarla 
á efecto y las continuas inspecciones, 
han levantado y lerantan justísimo cla-
mor; que no eu balde puede contem-
plarse, sin protesta alguna, cómo se 
veja al comercio y se le entrega á las 
iras de los Juzgados correceioaales, que 
imponen multas, que serían risibles si 
no llevaran tras sí la ruina del indus-
trial, por ahora, y más tarde la de la 
República, al concluir con esa fuente 
inapreciable de ingreso para ésta que 
se llama industria y comercio. 
Nadie quiere dejar de pagar los im-
puestos; todos buenamente los defien-
den, pero búaquese la forma de evitar 
conflictos, y esto se consigue fácilmente 
imponiendo derechos á lo importado y 
creándose patentes para las fábricas del 
país, vinos y otras, eu la ascendencia 
n«cef»ria para cubrir la cantidad que 
por los impuestos debe pagarse. 
Pero, entonces los inspectores 
t e n d r í a n que dedicarse al traba-
jo , y, amigo nuestro, eso es m u y 
duro. 
El Imparaial, de Cienfuegos, 
echando su cuarto á, espadas: 
Si la ley del Timbre, su celebérrimo 
Reglamento y las facultades concedi-
das, respectivamente, á los inspectores 
y i los Juzgados correccionales para 
acusar y castigar el bolsillo, no han 
sido expresamente hechos para arrui 
nar á determinadas industrias y al co-
mercio de Cuba que se dedica á vender 
loa vinos y demás artículos gravados, 
lo van consiguiendo; pero mucho más 
á prisa de lo que se temía al promul-
garse. 
Se va, pues, indudablemente, por ese 
camino, repetimos, á la ruina del co-
mercio que trata en vinos y licores y á 
la de determinadas industrias. 
Ni el Sultán de Turquía, ni el mis-
mo del desquiciado Imperio marroquí, 
autorizan leyes por las que un emplea-
do y un Juzgado puedan imponer ins-
tantáneamente las enormes multas que 
en Cuba se imponen por la denuncia de 
nn inspector del Timbre y la sentencia 
inapelable de un Juzgado inferior, su-
mariamente, como si se tratara sólo de 
algunos centavos. 
C o n que n i los Sultanes de 
T u r q u í a y Marruecos? . . . 
H a b l e quedo el colega, que 
pueden indignarse los eunucos! 
i* 
La Opinión, de la m i s m a c i u -
dad : 
Tenemos sumo gusto, por creerlo una 
gracia que procede, en adherirnos á la 
súplica que encierra el último párrafo 
del razonado editorial del Diario de 
l á Marina de ayer, que dice así: 
* 'La Secretaría de Hacienda no pue-
de permitir que se continúe por el ca-
mino emprendido, á cuyo término está 
la ruina del comercio de Cuba. Y mien-
tras se estudia la manera de modificar 
el Reglamento ó de refrenar la acome-
tividad de los inspectores, nosotros es-
peramos que el señor Presidente de la 
República, usando de sus facultades, 
condonará algunas de las multas álti-
mameute impuestas, librando así de ir 
á la cárcel á modestos comerciantes 
cuya humilde hacienda no basta, ni 
con mucho, para satisfacer tan exage-
rados castigos pecuniarios." 
Bueno es adherirse á la jus t i -
cia, aunque se la confunda con 
la gracia. 
Tablean! 
U n recorte del mi smo colega, 
que á su vez lo recorta de E l Co-
rreo Español: 
Tampoco hemos querido hablar de 
otra multa de 65,000 pesos impuesta á 
nna casa de comercio, porque era tan 
improcedente, que no podía llegar á 
satisfacerse, y así ha sucedido. 
Telón rápido! 
El Nuevo 
una a g r e s i ó n 
moderados: 
País , contestando 
del ó r g a n o de los 
Seguros estamos de que todos esos 
compatriotas saben perfectamente que 
somos viejos; como que nos han visto 
emplear largos años— los mejores de 
nuestra vida—en combatir sin desma-
yos por la libertad y la dignificación 
de nuestra sociedad. Hoy mismo, y no 
obstante la pesada carga de los años 
que nos hacen viejos, pero no decrépi-
tos, se nos ve mantener el campo con-
tra los que pouen empeño en difundir 
gérmenes de corrupción en la comuni-
dad cubana. Ninguno de esos paisanos 
nuestros tendrá por fiel la pintura que 
nos represente como histriones ó salta-
rines políticos. Los que nos nieguen 
otros méritos—y conste que no alega-
mos ni pretendemos que se nos conceda 
ninguno—habrán de otorgarnos, sin 
duda, el que se deriva de una conducta 
consecuente y firme. 
En cuanto á " E l Tábano" batalla-
dor, cuya memoria se evoca, tfigúrase 
el colega que, si se le ocurriese salir 
otra vez á campaña, esgrimiendo el 
agudo aguijón con que ese moscón de 
eolor pardo pica á los borricos y otros 
animales, necesitaría de lazarillo para 
saber dónde está la recua? 
No h a b í a m á s que fijarse en 
las pisadas. 
U n decreto del magnánimo (así 
so l l a m a é l mismo!) presidente 
de l a R e p ú b l i c a de Santo D o -
mingo: 
Artículo 1? Todo individuo que 
haya sido expulsado de la República y 
que desembarque en algún punto del 
territorio dominicano, sin antes haber 
obtenido del gobierno el correspondien-
te salvoconducto, será pasado por las 
armas sin formación do causa ni más 
requisito que el de practicar la identi-
ficación de la persona. 
Art. 2? L a misma pena se aplicará 
á cualquier persona que los oculte, pre-
vio el correspondiente procedimiento. 
No copiamos m á s a r t í c u l o s , 
porque nos parece que los dos 
transcritos son suficientes á acre-
di tar l a l ibertad, l a democracia , 
l a magnanimidad... de Santo D o -
mingo, y la ley de T i m b r e de 
C u b a . 
Que y a es acreditar. 
U n Senador de las V i l l a s con-
tra los Senadores de las V i l l a s : 
E l Senador señor Martín Morúa Del-
gado, no pudo asistir á la reunión del 
grupo parlamentario de las Villas, 
donde se tomó el acuerdo referente al 
Reglamento de los Impuestos, de que 
damos cuenta en otro lugar de esta 
edición. 
De asistir á la sesión nuestro amigo 
el* señor Morúa y algún otro Eepresen-
tante villareño, se hubiesen opuesto 
seguramente á la resolución acordada. 
A l parecer, el Sr. M o r ú a es 
part idario de que no se ponga 
" t é r m i n o á l a in jus ta cruzada de 
que es v í c t i m a el comercio hon-
rado por supuestas defraudacio-
nes de los impuestos especiales 
del e m p r é s t i t o . " 
Vamos , será partidario de los 
dos a r t í c u l o s del decreto del mag-
nánimo gobierno de Santo Do-
mingo! 
D e l órgano de los moderados. 
E l viernes'. 
Ko hay por tanto, avenencia posible. 
L a mayoría legisladora no puede deco-
rosamente desdecirse-, no puede sacrifi-
car á ninguno de sus correligionarios, 
l ío puede quitarles el acta que ya leg 
dió. No puedo invalidar la proclama-
ción que ya hizo en la sesión del trece 
de este mes. 
Venga lo que viniere; suceda lo que 
sucediese, ya no puede retroceder la 
mayoría moderada. 
L a m a y o r í a moderada, desdi-
ciéndose, retrocediendo: 
Por cuanto los Representantes que la 
componen, se han enterado por la pren-
sa, que miembros prominentes del par-
tido "Liberal Nacional'' proponen el 
arbitraje para solucionar el conflicto de 
la Cámara de Representantes, y por 
cuanto, parte de la opinión pública pa-
rece decidirse por esta solución; decla-
ra, ante el país de una manera solem-
ne, que la representación coaligada 
acepta, como tribunal á los altos inte-
reses patrióticos, el arbitraje eu el con-
flicto de la Cámara de Representantes. 
E l sábado: 
E l órgano de los moderados, a l 
p a ñ o 
Siempre conciliadores, siempre pa-
triotas ! 
D e modo que el no retroceder, 
el no desdecirse era a n t i p a t r i ó t i c o . 
Y era lo aconsejado por el mo-
derado serio, sesudo, instruido, 
talentoso!!.. . 
F i r m a d o por L . R. de A r e l l a -
no, publ ica E l Porvenir de P i n a r 
del R í o , el ú J t i m o lobanil lo-
trova: 
M E D A L L I T A 
TARA CARMELA 
A coger un nido fui 
en un espeso zarzal; 
cuando un modesto zagal 
salió diciéudome así: 
Cruel, ¿es posible, di, 
hayas hecho tal rigor! 
Ver el delito mayor, 
mereces una cautela, 
le dije son de Carmela. 
Y no respondió el pastor!... 
C lnro ! . . . o í d o s de mercader! 
A d e m á s , el s i lencio es otra cau-
tela! 
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dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
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Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones siu dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco yolúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
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CARTAS á LAS RAMAS 
escritas expresamente 
PARA EL 
D I A R I O JDE L A M A B I N A 
Madrid, SO de Mayo de 190 .̂ 
Y a hacía tiempo que el Key deseaba 
presentarse como socio en el Ateneo. La 
Junta de Gobierno de esta Corporación 
le preparaba para el curso próximo una 
sesión solemne de apertura, en la cual, 
bajo su presidencia y con asistencia de 
todo el elemento oficial, nacional y ex-
tranjero, el Sr. Moret, presidente de di-
cho primer Centro intelectivo de España, 
pronunciarla un discurso de transcenden-
cia, etc., etc. Pero D. Alfonso quiso en-
trar más sencillamente, y así lo manifes-
tó al presidente de la Cámara Agrícola, 
Sr. Cárdenas, cuando le dijo: "Mañana 
iré al Ateneo. Me encantan la impor-
tancia del tema, la autoridad de los con-
ferenciantes y la simpatía que me inspi-
ra el Ateneo." 
Y se lamentaba el Monarca de haber 
ido el primer día con acompañamiento y 
escolta, como fué preciso, por tener antes 
necesidad de ir á la Salve de los sába-
dos. 
Después de ir á las tres conferencias 
sobre asuntos agrícolas, en la última, que 
estuvo á cargo del conde de San Bernar-
do, el Rey, según antes he dicho, se pre-
sentó como sócio, rogando que so le hi-
ciera figurar en la lista con el nombre de 
Alfonso de Borbón, como lo fué su pa-
dre, inscribiéndose en el índice por la le-
tra B. De este modo consiguió D. Al-
fonso entrar en la docta Casa con la sen-
cillez que deseaba. 
E l documento en que se hace la pre-
' sentación de S. M. al Ateneo, para su 
admisión, dice así: "Los que suscribimos 
tenemos la honra de proponer par» socio 
de esta Corporación á D. Alfonso de Bor-
bón y Habsburgo-Lorena, Rey de Espa-
ña, que vive en el Palacio Real. Ma-
drid, 25 de Mayo de 1904. E l presiden-
te, Segismundo Moret; conde de Roma-
nones, Rafael Salillas, vicepresidentes; 
Mariano Miguel del Val, secretario pri-
mero. 
La presentación del Rey por medio de 
este documento se hará en la junta gene-
ral ordinaria que'celebrará el Ateneo en 
la primera decena del próximo Junio. 
Con motivo de la redacción de ese do-
tomtento, un periódico. L a llpoca, si mal 
n«> rec uerdo, ha publicado una carta de 
D. Francisco F. do Béthencourt, en la 
que este ilustrado señor dice que habien-
do leído en la prensa que la presentación 
del Roy como socio del Ateneo se iba á 
Imcer ft nombre de D. Alfonso de Borbón 
y do Ilabsburgo-Lorena, cree oportuna 
una aclaración sobre el particular, y ex-
presa que nuestro rey no se llama así; 
que sus dos apellidos son Borbón y Aus-
tria, porque la familia imperial en que 
ha nacido la reina madre, ni se llama ni 
se llamó nunca de otro modo. 
Pero á esta afirmación ha contestado 
un ateneísta diciendo que los apellidos se 
determinan para todos los efectos lega-
les, por la inscripción correspondiente 
del Registro Civil; y que en el acta del 
Registro del estado civil de la real fami-
lia, extendida en 20 de Mayo de 1886, se 
inscribió el nacimiento del Rey D. Al-
fonso X I I I como hijo legítimo del Rey 
D. Alfonso X I I de Borbón y Borbón y 
de su esposa la Reina D^ María Cristina 
Reniero de Habsbourg-Lorraine, etcéte-
ra, etc. 
Resulta, pues, que los apellidos legales 
del Rey son los que aparecen en la pro-
puesta hecha al Ateneo. 
En el sudexpreso de Francia llegó la 
otra tarde á Madrid, procedente de Bia-
rritz, la infanta D? Eulalia, que se propo-
ne pasar entre nosotros una larga tempo-
rada. Ocupa el palacio de su propiedad 
en la calle de Quintana. Acompaña á 
la infanta su dama particular la marque-
sa viuda de Arco Hermoso. Fueron á 
recibirla á la estación la Reina, los prín-
cipes de Asturias, las infantas María Te-
resa é Isabel y el conde San Luís. In-
mediatamente de llegar la Infanta á su 
palacio, la visitó el Rey. 
E n el expreso de Andalucía llegó an-
teayer la ex-Emperatriz Eugenia. 
Ha permanecido unos cuantos días en 
Cádiz y en Sevilla. E u esta hermosa 
ciudad, sobre todo, ¡cuántos recuerdos!; 
cómo habrán acudido á su memoria los 
de aquellos días dichosos en que, siendo 
la condesa de Teba, lucía su belleza y 
gentileza cabalgando sobre gallardo potro 
cordobés, enjaezado á l a andaluza. 
De Sevilla marchó á Granada, donde 
todavía está de pie la casa que en lápida 
de mármol dice con letras de oro que allí 
nació, el 5 de Mayo de 182G, María Euge-
nia de Guzmán y Portocarrero, condesa 
de Teba, marquesa de Moya y Empera-
triz de los franceses desde el 29 de Enero 
de 1853, en que se casó solemnemente con 
Napoleón I I I , hasta el 26 de Febrero de 
1871, en que cayó el Imperio. 
Viaja de incógnito con el título de con-
desa de Pierrefonds. A Getafe, estación 
inmediata, fueron A esperarla sus sobri-
nos D? Sol Stuart y los hermanos de esta, 
el duque de Alba y el coude del Montijo. 
E n la estación la aguardaban el duque de 
Sotomayor, en nombre del Rey; el Go-
bernador Civil, el Ministro de Hacienda 
D. Guillermo Osma, el marqués y la mar-
quesa de Va Ideiglesias (que es una Kir-
patrick) y otras distinguidas personas. 
L a augusta dama so hospeda en el pala-
cio de Liria. Viene acompañada de la 
condesa de Clary. 
Por la tarde fueron á cumplimentar á la 
ex Emperatriz el Rey y la Reina, con la 
infanta María Teresa; y antes habían ido 
los príncipes de Asturias y las infantas 
Isabel y Eulalia. 
¡Cuánto ha disfrutado, y cuánto ha su-
frido en este mundo la ilustre hija de los 
condes del Montijo! Muchos años han pa-
sado desde que la que es hoy anciana ve-
nerable llegó á Madrid por vez primera, 
en la aurora de la juventud, en el esplen-
dor de su magnífica belleza; belleza tan 
extraordinaria que su fama traspasólas 
fronteras. 
Desciende por su padre de la noble fa-
milia de Portocarrero; su padre fué octa-
vo conde del Montijo, cinco veces grande 
de España; su madre de ilustre familia 
irlandesa apellidada Kirpatrick, estable-
cida en Málaga. 
La joven Eugenia viajó mucho con su 
madre; educóse en Francia é Inglaterra; 
y cuando el año 1852 se presentó en Pa-
rís, en la corte, causó tal admiración su 
hermosura, así como su elegancia y dis-
tinción, unidas á la inteligencia y al atrac-
tivo de la gracia andaluza, que Napoleón 
I I I se enamoró locamente de ella y poco 
después se verificó el casamiento, en la 
iglesia de Nuestra Señora, con el esplen-
dor consiguiente. 
Rasgo muy hermoso fué aquel cuando 
la comisión municipal votó un crédito de 
seiscientos mil francos para ofrecerla un 
recuerdo por su boda, y ella expresó el 
deseo de que tal suma se aplicase á fines 
caritativos. Cumplióse su voluntad, y con 
aquellos miles de francos se fundó un es-
tablecimianto educativo para niños po-
bres. 
Kn Marzo de 1856 nació su hijo, en 
quien adoró. 
Tampoco se olvida otro hermosísimo 
rasgo de la Emperatriz: su visita al hos-
pital de Amiens, cuando el cólera hacía 
más estragos. 
Supo hacerse superior á la adversidad 
cuando el desastre de Sedán, que deter-
minó la caída del Imperio. Salió da Fran-
cia, precedida desu hijo, se dirigió á Bél-
gica y después á Inglaterra. E n esta na-
ción se estableció una vez muerto Napo-
león, en 1873, y puso gran afán en vivir 
obscurecida. Su hijo, su hijo adorado, for-
mando parte del ejército inglés enviado 
contra los zulds, marchó á Africa donde 
halló la muerte á manos de aquellos sal-
vajes. Tan profundo fué el dolor de la 
pobre madre, que cayó gravemente en-
ferma, y salvó milagrosamente. Y des-
pués del poderoso consuelo de la religión, 
no halla otro lenitivo á sus grandes pesa-
res que el de viajar en su hermoso yate, 
con el buen gusto de ocultarse á la indis-
creción de los curiosos, con la modestia 
de sustraerse á la popularidad, con la ab-
I negación de evitar la simpatía que á to-
dos inspira su grandeza en el dolor, que 
es la primera grandeza. 
Descendió del vagón completamente 
enlutada. Entre los que la esperaban, 
que ya he citado, el duque de Sexto era 
el único contemporáneo de la ex Empe-
ratriz que queda en la Corte. 
E n un carruaje de la casa de Alba, se 
trasladó al palacio de éstos, que es el de 
Liria. A la puerta fué recibida por toda 
la servidumbre. A todos saludó recono-
ciendo á muchos, y demostrando interés 
por ellos, especialmente por el que ejerció 
•1 cargo de mayordomo de la casa en la 
época en que Eugenia del Montijo fué 
mis feliz. 
Ocupa en el palacio de Liria las habi-
taciones de la duquesa de Alba, reciente-
mente fallecida. 
Una vez estuvo en Madrid siendo Em-
peratriz; vino desde Bayona á desembar-
car en Valencia, y desde este punto aquí, 
recibiéndola en la misma estación á que 
ha llegado ahora el Rey don Francisco, 
que la acompañó al palacio Real, en cuya 
escalera la esperaba doña Isabel I I , con 
toda la Corte. Se hospedó en el regio al-
cázar y se dieron en su honor grandes 
fiestas. Volvió otra vez cuando ya ha-
bía perdido el Trono, y luego cuando 
murió su madre. 
Viene ahora nada más que á realizar 
un plan ya muy antiguo; el de pasar jun-
to á sus parientes de España una corta 
temporada. 
Está siendo objeto de constantes ó ine-
quívocas demostraciones de simpatía y 
respeto. 
No cesa de recibir visitas. E l poeta 
Qrilo tuvo el honor de que la augusta 
dama lo llamara, y ól, como es consi-
guiente, se apresuró á acudir. La entro-
vista fué muy afectuosa, evocándose en 
ella recuerdos de la noble Condesa del 
Montijo, en cuyo palacio de la plaza del 
Angel escuchó la emperatriz los prime-
ros versos de Grilo, siendo todos recordar 
dos por la prodigiosa memoria de tan 
esclarecida dama. A l hablar de la reina 
Cristina, y después de recitar Grilo los 
magníficos versos que á esta dedicó, que-
dó muy conmovida la emperatriz, felici-
tando á Grilo por aquellas estrofas que 
pintan do modo tan admirable á la reina 
y á la madre. 
Sea bienvenida nuestra ilustre com-
patriota. 
Mucho so habla estos días del duque 
deConnaught, y se habla en los círculos 
aristocráticos; ¿por qué? Esta misma 
pregunta hace un periódico. Y el mismo, 
intentando descubrir alguna incógnita, 
recuerda que del matrimonio del duque 
con la princesa Luisa Margarita de Pru-
sia, nacieron un hijo y dos hijas. La me-
nor do las cuales, la Princesa Victoria 
Patricia Elena Isabel, que nació en el 
palacio de Buckingham el 17 de Marzo 
de 1890, es, según dicen, un verdadero 
encanto, nieta predilecta de la difunta 
reina Victoria; una jovencitamuy piado-
sa y que está inclinada á abrazar la reli-
gión católica, con el consentimiento de 
sus padres y del rey su tio. Nada más— 
Por hoy, se entiende... 
Bodas y más bodas: 
L a de don Manuel González Corona, 
con la señorita Isabel Romnée, con don 
Manuel da Le Motheux y Acuña; la de 
la señorita María Crespo y Martin Ro-
mero, hija de la condesa de Castillo Fiel, 
ilustre descendiente del Príncipe de la 
Paz, con don Gabriel Medina. 
Se ha mandado expedir real licencia 
para contraer matrimonio á doña Aurora 
L a Torre, hija de los condes de Torre-
pando, con don Juan Esquer Nogueira. 
L a boda de la señorita de Dato, hija 
del exministro de la Gobernación, con el 
capitán de Estado Mayor señor Espino-
sa do los Monteros, se celebrará en el pró-
ximo otoño. 
Alegría y contento: 
Precioso quedó el baile celebrado en 
casa de los marqueses de Ivanrey. Los 
salones, tan artística, y espléndidamente 
decorados, ofrecían el aspecto de refinada 
distinción que ella, la marquesa, sabe 
imprimir á cuanto la rodea. E l decora-
do, estilo Luis X V . Las flores qne más 
abundaban eran las rosas y los claveles, y 
se hallaban distribuidas con verdadero 
arte y sumo primor. 
L a dueña de la casa vestía precioso tra-
je de raso blanco, orlado de encajes y 
blancas rosas; en la garganta precioso 
collar de perlas, y además, según es mo-
da hoy, un hilo de brillantes con hermo-
sos zafiros engastados de trecho en 
trecho. 
L a concurrencia, ya se sabe, muy se-
lecta. Las damas de la reina vestían de 
negro por el luto de corte. Magníficas 
las joyas de la princesa Pió de Saboya y 
las de la condesa de Villagonzalo. Muy 
elegante y, por supuesto, muy hermosa, 
la condesa de San Luis. L a toilette de la 
condesa de Torre-Arias, era de crespón 
verde pálido con incrustaciones de encaje 
blanco; una soberbia esmeralda sujeta los 
hilos del collar de perlas. Llamaron asi-
mismo la atención los hermosos solita-
rios que rodeaban el cuello de la marque-
sa de Manzanedo. Muy bonito tambiéiv 
el traje celeste y blanco de la condesa de 
Valmaseda. 
En fin, todas iban primorosamente en-
galanadas; y entre todas las demás re-
cuerdo á la duquesa de Plasencia, á la 
condensa do Clavijo, á la marquesa de 
Alquibla, como siempre hermosísima; á 
la marquesa do Somosancho, á la condesa 
do San Román, á la marquesa viuda de 
Hoyos; la hermosa Wedel y Mad. Mar-
gene; condesa de Buena Esperanza, se-
ñora do Díaz-Eraso, señoritas de Bellc-
chasse, condesa de San Félix ^una Man-
deville); duque de Sotolongo, marqueses 
de la Laguna, Tarancón y de Casa-To-
rres, San Miguel de Bejucal, Guadalest, 
Camarasa, L a Guardia, Herrera, Castillo, 
Monistrol, Campillos, Ahumada, Viana, 
Villamayor, viuda de Somosancho y 
Santa Cristina; condesas de Agüera, L i -
niers, Pefialver y viuda de Torrejón; ba-
ronesa de Hortega y señoras y señoritas 
de Fernández do Villavicencio, Fernán-
dez de Henestrosa, viuda do Arcos, Car-
vajal, Caballero, Castellanos, Le Mo-
theux, Potestad, Vargas-Machuca y mu-
chas más. 
Animadísimo concierto el que se efec-
tuó la otra tarde en los Jardines del Buen 
Retiro, á beneficio de la Casa de Salud 
" L a Gallega". 
Distinguidísima concurrencia acudió á 
escuchar el selecto programa musical y á 
saludar á las ilustres damas que patroci-
naban el beneficio. Estas eran las mar-
quesas del Pazo de la Merced, de Trives, 
de Ayerbe, de Camarasa y de Santa Ma-
ría del Villar; las condesas de San Ro-
mán y Ramiranes y las señoras de Mon-
tero Ríos, de Dato, de Villasusa, de Al-
varez Insúa, de Botelia y de García Prie-
to. Ello es, y es lo principal, puesto que 
la Caridad es lo primero, que la Casa de 
Salud beneficiada está de enhorabuena. 
E n el teatro de la Zarzuela ha sido 
aplaudidísima, y con sobrado motivo, la 
extraordinaria niña Georgette Guller, 
que sin haber cumplido aún los nueve 
años, es ya una artista de mérito indis-
cutible. I iya de un reputado profesor de 
música y discípula de Livon, maestro 
del Conservatorio de Marsella, nació en 
esta ciudad el año 1896, y desde su más 
tierna infancia demostró, no sólo la gran 
afición que por la música sentía, sino las 
envidiables dotes artísticas que la Provi-
dencia le ha concedido. A los cinco años 
empezó los estudios de solfeo y piano, y 
á los seis ya tocó en público la sonata y 
fantasía de Mozart. A los siete años y 
medio dió el primer concierto, en el que 
ejecutó varias obras de Mendelssohn, 
Chopín y Bach, y hoy toca con orquesta 
do concierto el de Becthoven en do menor 
y las grandes obras de los clásicos con ua 
gusto artístico envidiable. 
E n la próxima Carta me ocuparé del 
arte catalán en Madrid, con motivo de la 
estancia aquí del gran actor Borrás. 
En Vlgo ha fallecido la distinguida se-
ñorita María Urzaiz y Cuesta, hermana 
de don Angel, cx-ministro de Hacienda; 
don Luis, coronel de ingenieros y don 
León, comandante de artillería. Era Ma-
ría Urzaiz criatura angelical. Cuantos la 
trataban la querían. ¡Qué sensible pér-
didal 
Salomé Núñez y Topete. 
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H I G I E N E 
R U S T I C A C I O N D E L O S N I Ñ O S . 
E n las ciudades populosas crece el ni-
ño rodeado de peligros que ponen en 
grave riesgo su salud y su vida: las ha-
bitaciones e s t r e c h a s y saturadas de 
miasmas nocivos lo habitúan á uua res-
piración imperfecta; los alimentos que 
se le dan son casi siempre inadecuados 
á su edad, y los límites en que se mue-
ve le obligan á un desarrollo incomple-
to de todo su organismo. 
A estos y otros motivos se puede atri-
buir la debilidad que se nota en los n i -
ños que nacen y crecen en los grandes 
centros de población; sin contar los fac-
tores de orden moral que influyen no 
poco en la vida, crecimiento y desarro-
llo de la niñez. 
Y si esas grandes ciudades sostienen 
poderosas industrias sin las condiciones 
higiénicas que demanda toda aglome-
ración de seres humanos, la población 
infantil, con mayor motivo, crecerá en-
teca y débil; sobre todo la que depende 
de los que libran la subsistencia por 
esas industrias y en ese medio am-
biente. 
Basados en estos hechos los higienis-
tas de todos los tiempos y de todos los 
países civilizados han aconsejado á los 
gobiernos establecer estaciones especia-
les campestres para llevar á ellas á los 
niños de las ciudades populosas, con el 
objeto de librarlos de todos los peligros 
que les amenazan en su edad temprana. 
E n esas estaciones rurales respira el 
niño en un ambiente puro, que desde 
luego le devuelve la salud y le hace 
más resistente contia las enfermedades 
infecciosas,; adquieren inmediatamente 
los mejores colores, pues su apetito se 
acentúa y su nutrición se realiza de 
manera normal; su crecimiento y desa-
rrollo se hacen visibles y gana en fuer 
zas físicas con pasmosa rapidez. 
Yo no me explico cómo muchas fami-
lias pudientes de la Habana, que tienen 
buenas fincas rústicas, dejan que sus 
hijos permanezcan en la capital, ex-
puestos á todas las infecciones y some-
tidos á la vida estrecha de las casas ce-
rradas. 
Verdad es que en los campos no es 
tan fácil la vida intelectual: pero no es 
menos cierto que el niño no puedo ni 
debe consagrarse á esa vida sino cuan-
do ha asegurado su desarrollo y bu vi-
da material, y éste donde más cierta-
mente se obtiene es en el ambiente de 
los campos. 
ÍTo tratamos de la rusticación del 
niño en el verano, sino durante toda su 
segunda infancia y, en algunos casos, 
en la adolescencia. 
Sería curiosa una estadística de los 
niños que procedentes del campo han 
llegado á la ciudad durante las guerras 
que ha habido en el país; en ella se ve-
ría cómo han perecido esas infelices 
criaturas destruidos por el ambiente 
que les ha rodeado durante su perma-
nencia en la capital. En cambio los ni-
ños que pudieron salir, aún en las peo-
res condiciones, se salvaron de una 
muerte cierta. 
A pesar de tantos hechos y razona-
mientos como existen para demostrar 
las ventajas do la permanencia de los 
niños en el campo, no hay quien con-
venza á las familias cubanas residentes 
en la Habana de que deben realizar el 
bien de sus niños llevándolos al campo; 
pues creen que allí han de embrutecer-
se por falta de roce social. Aun las fa-
milias más pobres temen trocar las mi-
serias de la ciudad por la abundancia 
del campo; nadie las convence de que 
sus niños crecerán vigorosos de cuerpo 
y alma en un ambiente oxigenado, ni 
habrá quien las seduzca á pensar en el 
porvenir de sus hijos como organismos 
resistentes. 
Cuando un niño, y mejor un adoles-
cente, comienza su vida en un medio 
rástico, adquiere notable fuerza y difí-
cilmente es presa de enfermedades in-
fecciosas, y lo que es más importante 
no sucumben por causa do las infeccio-
nes de orden moral, más temibles que 
las de orden físico. 
Dít, M. Delfín, 
Junio 22 de 1904. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Junio 2%. de 1904-
Azucares. — Una prqueña baja anun-
ciada la semana pasada en Nueva York 
y la irregularidad que prevaleció duran-
te los primeros días de ésta en Londres, 
han tenido á loa compradores fuera del 
mercado y por lo tanto, en vez de subir, 
como se esperaba generalmente, los pre-
cios continuaron rigiendo flojos y nomi-
nales hasta mediados de semana, cuando 
noticias de alza en Liondrea y los Estados 
Unidos, comunicaron un tono más firme 
á esta plaza é indujeron ¿ los tenedores á 
subir nuevamente sus pretensiones á 5 
reoles por centrífugas de polarización 96 
y como quiera que los exportadores no 
estaban todavía diapuestos á pagar ese 
precio, las operaciones fueron al principio 
bastante limitadas. 
Continúa efectuándose en gran escala 
el embarque de los azúcares anteriormen-
te vendidos y como por otra parte, los re-
cibos son cada día más exiguos, las exis-
tencias en todos nuestros puertos dismi-
nuyen rápidamente y es seguro que si los 
refinadores americanos sedetermináran á 
comprar azúcar de cafia en Java ó de re-
molacha, en Europa, los precios subirían 
inmediatamente, por cuyo motivo es 
probable que no lo harán, sino después 
de haber agotado sus acopios y las exis-
tencias disponibles en esta Isla, según lo 
comprueba el haberse hecho aquí, á 
última hora, regulares compras por 
cuenta de ellos. 
Las ventas dadas á la publicidad esta 
semana, suman 85,000 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente forma: 
20.000 sacos cent., pol. 95(96, de 4.80 
á 5.14 rs. ar., en la Habana, de almacén 
y transbordo. 
34.000 sacos ceuf. pol. 95i93, de 4.7[8 
á 5 reales arroba, en Matanzas. 
12.900 sacos cent. 94%l96, de 4.5[8 á 
5 rs. ar. en Cárdenas. 
800 sjc azúcar miel, pol. 84(86%, de 
3.02 á 3.86% rs. ar., en idem. 
6.000 s. cent. pol. 92[96, de 4.36 á 5 
rs. arroba, en Cien fuegos. 
7.400 sacos cent. pol. 96, á 6 reales 
arroba, en Sagua. 
3.000 sacos cent. pol. 96, á 4.82 reales 
ar., en Carahatas. 
900 sacos miel pol. 89, á 8.70 reales 
arroba, en idem. 
E l mercado cierra hoy con demanda 
activa y muy sostenido de 4.7(8 á 5 rs. 
ar., por Centrífugas polarización 95(96, y 
de 3.11(16 á 3.7(8 id. id. por Azúcares de 
Miel, polarización 8Si90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Abril 4.398 rs. ar. 
Mayo 4.765 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde Rde Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1° 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 24 de Junio 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 24 de Junio 
Existencias: 






















La zafra puede darse ya por termina-
da, supuesto que los contados ingenios 
que siguen moliendo están trabajando 
bajo tan desfavorables condiciones que se 
verán prontamente obligados á parar. 
Los efectos del temporal que prevale-
ció á mediados de mes en la parte orien-
tal de* la Isla, se han hecho sentir con 
más ó menos intensidad hasta la parte 
oriental de la provincia de Matanzas y 
han puesto fin á los trabajos de la zafra, 
menos en la costa meridional de la pro-
vincia de Santa Clara, en donde conti-
núan moliendo algunos centrales. 
Miel de caña.—Ha disminuido bas-
tante la exportación de este producto, 
cuyas existencias están muy reducidas, 
y se guarda reserva absoluta sobre las 
A . S E G U S N 
BCROtiAUX 
Miembro del Tribunal, 
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G J ^ A N U L A D A E f . E R V E S t C E N T E 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos Ĵe esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURlA ó derramos de sanere por la uretra. So uso fscillta la ex-
pulsión y el pasaje á lo» rlfionesde lasarenilíaa ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin nna 
panacea, debe probarse en la generalidad fie los casos en que baya que combatir un 
estado patológico de loa órganos génito-urlnailos, 
DOSIS: Cuatro ouoharaditas de café al día, es decir, nna cada tres horas, en me 
dia oopita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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operaciones hechas en el mismo, rigien-
do sus precios enteramente nominales. 
Tabaco—Rama.— Poco á poco se va 
animando ia plaza y con motivo de los 
elevados precios que piden los tenedores 
de la pocas partidas de clases convenien-
tes de las cosechas anteriores que quedan 
por vender, la atención de los compra-
dores empieza A fijarse en la rama de 
este año, de la cual los arribos de casi 
todas las procedencias han sido bastante 
crecidos en las últimas semanas. 
Siendo en general buena la calidad del 
tabaco nuevo, se nos dice que obtuvie-
ron precios llenos todas las partidas que 
se realizaron, y al cerrar se nota una de-
manda muy activa por las colas para la 
exportación á Europa. 
Torcido y Cigarros. — Con motivo dp 
quedar ya pocas órdenes que cumpli-
mentar, no pasa de moderada la anima-
ción que prevalece tanto en las fábricas 
de tabacos como en las de cigarros, sien-
do cada día más marcada la calma que 
impera en algunas de las mismas. 
Aguardiente.— Muy abatida la de-
manda, A consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Be cotiza: 
$11X A f 12 pipa de 125 galonee de 22 
grados, con envase, y $8)^ ó, $9 por los 
180 galones de 20 grados, sin envase. 
Alcohol.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
Cera.—Escasas existencias de la ama-
rilla,por la cual se mantiene moderada la 
demandado $:JJ0á$30X qtl., por la de 
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
Miel de abejas . — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envase á $1.50, man-
teniéndose quieta la solicitud á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Acciones Y va lores .—Ha continua-
do imperando calma profunda en la Bol-
sa, pero debido á la reciente subida del 
azúcar, nótase más firmeza en las cotiza-
clones. 
Cambios.—Debido á la escasez de pa-
pel, los tipos rigieron al alza hasta media* 
dos de semana, cuando la demanda dismi-
nuyó y los tipos, cou excepción de los por 
letras sobre los Estados Unidos, aflojaron 
algo. 
Movimiento de Metálico.—El ha-
bido desdo 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 2.392.950 $ 1.297.386 
En la semana... " 270.900 " 
TOTAL hasta el 
24 de Junio... " 2.6G3.850 " 1.297.335 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.743.G77 " 283.470 




riormente $ 53.000 $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 24 de 
Junio $ 53.000 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " » 
Ayer se efectuó en este bien montado 
colegio que dirigen las Reverendas Ma-
dres del Sagrado Corazón de Jesús, la 
solemne repartición de premios entre 
las alumnaa del mismo, que durante el 
curso se han hecho acreedoras á ellos. 
E l acto fué presidido por el señor 
Delegado Apostólico Monsefior Cba-
pelle y por el Iltmo. señor Obispo de 
la Habana Monseñor González Estrada. 
Antes de llevarse á cabo el reparto 
de les premios ee cumplió al pie de la 
letra el programa que al objeto se ha-
bía prepasado. 
E P I L E P S I A ó 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antlepiiéptícas de 0CH0A 
aún en los casos en qne fracasa la medica-
ción poUbromurada. VENTA IN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla 4a Cuba B. Larra-
zabal. 7 Oomp *. Riela, 99, Farmacia. Habana 
C-llfcO 5.Tn 
F u n d e n t e d e O i l i v e r . 
Ultima expresión de la me-dicaol ó n caúutka ó revulsiv a que re ero-pinza oca Ventaja al fuego. 
La ener* tria y rapi-dez en sus efectos ai n 
deetru 1 r oí bulbo piloso ni perju d t-oar á la piel en lo m&s mínimo, ha ce de este preparado el roy de la medicad ó n cáustica en medioica ve terlnarla. 
Como revultlvo es el agente farmocolósrico más pen deroso para el tratamiento de loa sobremiesoa, eapa-rabanes, coryoa, sobrecañoa, sobretendonca. eobre-
§iés, etc. Uidropeaíaa articulares, vojigna, aUrau«,co-llleras 7 toda claeo de lupias, Quiatea, cojeraa agu-das y crónicas. 
Depósito g-eneral; B. L-arrazabal, 
RIOLA 99.-Habana. 
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S E R E A L I Z A n n a g r a n e x i s t e n -
c i a de C O R S E T S , á 2 y 
S 3 p l a t a uno, v a l e n e l do-
ble e n oro. 
AU P B T I T 1213 PARIS. OBISPO 98 15t-14 Jn 
IOS I M S DE DISPEPSIA 
se erran tomando la PEPSINA 7 RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medleaolón produce exoolento* 
resultados en el trataraienfe3 de todas 
las enfermedades del tatómajo, dispep-
sia, gastralgia indigestiones, digeatio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómít» 
de las embarazadas, diarreas, estreñí* 
mientes, neurastenia gástrica, etc. Con 
!
il oso de la Pepsina 7 Ruibarbo, el en-
ermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento 7 
pronto llega á la curación completa. 
Loa principales midióos la rooetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
La sefíorita Blenca P. de Castro tocó 
admirablemente en el piano la gran-
diosa composición Jerusalén de Gotta-
chalk, y más tarde la señorita Blanca 
F. de Castro y Concepción Gallardo 
tocaron el iutermesso de C'avallería 
Rusticana, en piano y violín. L a seño-
rita Aurelia Aróstegui recitó bellas 
poesías, con exquisita gracia. 
L a parte escénica, del programa la 
desempeñaron las señoritas Gallardo, 
Gastón, Duplesis, Torre, Kobelin, Ame-
nabar, Barillas, Cada val y Capote que 
representaron una loa titulada ' E l sue-
ño del pintor de la Concepción." To-
das fueron muy aplaudidas. 
A l finai de la tiesta se efectuó con la 
mayor solemnidad el reparto de pre-
mios. 
Una voz terminada la fiesta, varios 
sacerdotes que invitados á la misma 
habían asistido, fueron obsequiados con 
un deliciso refresco. 
rnmisi m i s . 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvieron en palacio los 
Senadores Méndez Capote y Dolz (don 
Ricardo), dando cuenta al Presidente 
de la República de que la Coalición 
parlamentaria moderada, de que ellos 
forman parte, había acordado aceptar 
el arbitraje propuesto por miembros 
prominentes del Partido Liberal Na-
cional en el conflicto de ia Cára de Re-
presentantes. 
E l señor Es'trsda Palma reiteró á di-
chos señores sus deseos de que cuanto 
antes se solucione el conflicto, á fin de 
que puedan resolverse los asuntos que 
se encuentran pendientes eu-los cuer-
pos col egssla dores. 
LOS IMPUESTOS 
Los Senadores Frías y Carrillo y los 
Representantes señores Martínez Or-
tiz, Cué y Longa, pertenecientes al 
grupo parlamentario de las Villas, vi-
sitaron ayer tarde al Presidente de la 
República para rogarle que adopte las 
medidas necesarias á fin de poner tór 
mino á la cruzada de que es víctima el 
comercio honrado por supuestas de-
fraudaciones de los impuestos y ofre-
ceindo el apoyo de dicho grupo en 
el Congreso, en el caso de que el E j e -
cutivo se estime incompetente para 
adoptar esas medidas. 
E l señor Estrada Palma manifestó á 
los referidos aeñores que actualmente 
tenía en estudio la reforma del Regla-
mento para la recaudación de los im-
puestos, lo que tratará de efectuar á la 
mayor brevedad, estando en su ánimo 
aminorar las penalidades señaladas á 
los infractores y que aquél resulte lo 
menos gravoso posible para los contri-
buyentes. 
HONRAS EN BELÉN 
E l Apostolado de la Oración, que 
con tanto esplendor ha celebrado el 
mes del Sagrado Corazón de Jesús, 
quiere coronar sus solemnidades con 
las Honras, que el día último del pre-
sente mes dedicará á los asociados, que 
ya descansaron en el Señor. 
L a oración fúnebre será predicada 
por nuestro Director el R. P. Arbeloa. 
L a concurrencia admirable á la gran-
diosa novena preparatoria del Sagrado 
Corazón, y á la misa y procesión del día 
10, nos hacen augurar el más completo 
éxito en esta última solemnidad, que 
consagramos á nuestros hermanos di-
funtos. 
Invitamos á todos los asociados y á 
los amigos de tan benemérita Asocia-
ción.—La Directiva. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta de la Alcaldía 
Municipal de Sanctí Spiritus, se ha de-
clarado por la Secretaría de Hacienda 
que la Comisión Mixta á que se refie-
re el articulo X I V de la Orden núme-
ro 254 de 1900, no debe entender sino 
en laa reclamaciones qne establezcan 
los contribuyentes por conceptos indus 
tríales; y que en los casos en que se 
trate de denuncias por defraudación ú 
otras causas, la citada Comisión carece 
de competencia para resolver corres-
pondiendo en grado á la vía guber-
nativa el superior conocimiento del 
asunto. 
J A R A B E 
ÍO E 
DENTICION 
Preparad* según forma!» 
i u n i i n i i 
MMlco-Cirujano-Denlisla. 
Ija aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños unasorio de trastornos 
do más ó menos importancia; 
Sara evitarlos y para íaci l i -ir la evolución derhtaMa re-
comendamos ti las madres 
de familia el empleo de nues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
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con bri l lantes , zafiros, perlas y 
esmeraldas, se h a rec ibido u n 
surt ido s i n precedente en casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-1129 U n 
c 1105' 
NICANOR M E l l A 
h a tras ladado su s a s t r e r í a a l a m -
pl io y bonito loca l de LAMPARI" 
L L A S3f entre Composte la y H a -
bana, 7480 8 - 2 3 
POK ÉANCHUELÓ 
E l Representante por la provincia de 
Santa Clara, doctor Cué, pidió ayer al 
Presidente de la Eepública que trata-
se de remediar el peligro que amena-
za á Ranchuelo con las inunvaciones 
que allí se suceden al desbordarse, por 
causa de lluvias, la cañada que atra-
viesa la población. ^ 
E l señor Estrada Palma prometió 
ocuparse del asunto. 
QUEJA RESUELTA 
L a Secretaria de Hacienda ha hecho 
saber al Dr. D.Lorenzo Montero, de La-
jas, con motivo de queja por él eleva-
das á dicho Centro, que únicamente 
pudiera considerársele exento de tribu-
tación si se probara que no ejerce su 
profesión de Médico, no alcanzándole, 
por ese hecho, la contribución que 
le exide el Ayuntamiento, al igual que 
á los otros módicos establecidos en el 
térmiuo. 
SUBASTAS ADJUDICADAS 
Se ha adjudicado al señor M. P. 
Marcean la subasta para la construc-
ción de un puente sobre el río Damují 
en Cartagena. 
También se ha adjudicado al señor 
E . ,1. Chibás la subasta para la cons-
trucción de 2,044 metros lineales de la 
carretera de Guantánamo á Yataras. 
LA PATENTE DE ALCOHOLES 
Contestando á una aclaración solici-
tada por la Alcaldía Municipal de Gua-
nabacoa, ha declarado la Secretaría de 
Hacienda que no pueden estar exentos 
del pago de la Patente de Alcoholes 
más que los que no expendan para el 
consumo inmediato, vinos, licores, 
aguardientes y bebidas espirituosas y 
fermentadas; y que, por consiguiente, 
los alcoholes y aguardientes, desnatu-
ralizados ó no, resultan obligados al 
pago de la expresada Patente, si para 
el consumo inmediato son expendidos 
en cualquiera forma, agregándose que 
la desnaturalización no implica sino la 
exención del pago de los impuestos 
creados para el Empréstito de los 35 
millones de pesos. 
EL CONSULADO DE PANlilA 
E l Cónsul de la República de Pana-
má, don Francisco D. Duque, nos par-
ticipa que ha instalado las oficinas del 
Consulado, én la casa calle de San Ra-
jael número 36, altos. 
CARRUAJES DE PLAZA 
E n 10 de Noviembre último la Alcal-
día municipal dictó la siguiente dispo-
sición : 
"Vistas las quejas que á esta Alcal-
día vienen produciéndose con motivo 
de la interpretación errónea que los 
conductores de carruajes de plaza dan 
á la regla 7* de la tarifa vigente, y con 
el fin de evitar las discusiones que se 
originan al pretender los cocheros co-
brar por un viaje mayor precio del 
estipulado en la regla 4̂  de la ya cita-
da tarifa, esta Alcaldía hace constar 
que todo coche alquilado para efectuar 
un viaje en el que se atraviese ia cal-
zada de la Infanta en toda su extensión 
hasta la calle de la Marina, ó sea el li-
toral y su continuación por la de Jesús 
del Monte hasta Cristina, no devenga 
otro precio que el señalado en la re-
gla 4̂  de la tarifa, ó sea el de 25, 30 
y 35 centavos, según el número de per-
sonas que lo ocupen, y no la de 40, 45 
y 50 como pretenden cobrar dichos co-
cheros. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento; en la inteligencia de que 
se dan las órdenes oportunas para im-
poner la penalidad correspondiente á 
los que pretendieren exigir mayor pre-
cio del sefíalado.,, 
Pero, como quiera que á pesar de lo 
dispuesto continúan diariamente reci-
biéndose quejas en esta Alcaldía acerca 
de que los conductores de cochea cobran 
mayor precio qne el señalado, he dis-
puesto se reproduzca dicha disposición 
y se recomienda á la policía cuide por 
su más exacto cumplimiento. 
Habana. Junio 22 de 1904.—El A l -
calde municipal, Dr. Juan B. G1 Farrill . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Ü M GOTA D E AGUA 
V I S T A A L M I C R O S C O P I O . 
Kxamiuadas al mi croscopio alg-u» 
ñas gotas de l íquido extraídas de los 
pulmones de un tísico al siguiente 
dia de su fallecimiento, han acusado 
la presencia de una serie de micro-
bios cuya forma y naturaleza puedo 
verse en el grabado adjunto. 
(Conviene hacer notar previamente que 
sobre todos estos microbios ejerce una ac-
ción destructora reconocida el Alquitrán 
de Ouyot.) 
Para que nuestros lectores formen el debido 
juicio acerca de la importancia del grabado 
que tienen á la vista, oreemos necesario recor-
darles, pues lo sabe casi todo el mundo, quo 
hará unos treinta años un farmacéutico distin-
guido de París, Mr. Guyot, llegó á conseguir 
la solubilidad del alquitranen el agua; gracia! 
á cuyo descubrimiento no existe hoy farmacia 
ninguna donde el público no pueda adquirir 
con el nombre de Alquitrán Guyot un licor de 
brea sumamente concentrado, el cual permite 
preparar instantáneamente, en el momento de 
necesitarla, un agua de brea límpida y suaia-
mente eficaz. Basta, en efecto, verter una 6 
dos cucharaditaa de Alquitrán de Guyot por 
cada vaso de agua, ó bien del líquido que se 
acostumbre de b¿ber á las comidas, para ob-
tener esa inimitable agua de brea oficinal. 
Usado el Alquitrán Guyot, de esta manera, 
es decir, á las comidas y de un modo regular 
y continuado, se basta por sí sólo para preve-
nir 6 curar en poco tiempo todo catarro, por 
rebelde que sea, y lo mismo las bronquitis, 
aún aquellas más tenaces é inveteradas. 
Con mucha frecuencia se consigue dominar, 
y aün curar hasta la tisis ya declarada, lo cual 
se explica por la acción que el Alquitrán ejerce 
sobre los pulmones, pues detiene la descom-
posición de los tubérculos al matar los malos 
microbios que son la causa de dicha descom-
posición. La cosa no puede ser más sencilla y 
evidente. 
Ahora bien; no está demás que demos la voa 
de alerta al público, ACONSPJANDOLE QUB 
PCR PROPIO INTERES desconfíe de este ó 
del otro producto que puedan ofrecerle en la-
gar del verdadero Alquitrán de Guyot, siendo 
absolutamente indispensable especificar bien 
en la farmacia, que lo que se desea es el VER-
DADERO ALQUITRAN GUYOT; única ma-
nera de obtener la curación radical de lal 
bronquitis y catarros recientes ó crónicos y, 
según queda dicho, hasta de la tisis ó del as-
ma. 
La principal razón de todo esto es que el 
verdadero Alquitrán Guyot preparado por el 
autor mismo, es el procedente de un PINO 
MARITIMO ESPECIAL DE NORUEGA, y el 
único sobre el que el inventor hizo sus expe-
riencias y análisis: y de ahí el que sea infinita-
mente más eficaz que cualesquiera otros pro-
ductos mal estudiados á los que falta la san-
ción científica y la consagración de la prác-
tica. 
Todo peligro de error desaparece con qu* 
sólo se mire la etiqueta, pués la del verdade-
ro Alquitrán de Guyot lleva el nombre Guyofc 
impreso en gruesos caracteres y además y obli-
cuamente 2a propia firma del inventor en tres 
colores: violeta, verde y rojo, al propio tiempo 
Íue ía dirección: Ca«a Frerre, 19, rué Jacobf 'arís. 
Otra de las ventajas del verdadero Alquitrán 
Guvot es que apenas si el tratamiento cuesta 
10 CENTAVOS POR DIA. 
P. S.—Como no faltan personas á quienes el 
sabor del agua de brea no les agrada, pueden 
reemplazar ésta por las Cápsulas Guyot al Al-
quitrán de Noruega preparadas con PINO 
MARITIMO PURO tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. Por este medio obten-
drán los mismos saludables efectos y la cura-
ción igualmente cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES de la comida ó al tiempo 
de comer, éstas cápsulas se digieren muy fá-
cilmente con los alimentos, producen gran 
bienestar en el estómago y embalsaman la eco-
nomía. 
Una vez indicada á grandes rasgos la funesta 
influencia de los microbios sobre el organismo 
humano y después de haber demostrado la efi-
cacia del Alquitrán Guyot, solo diremos quo 
las Cápsulas Guyot son blancas, que cada una 
de ellas lleva impresa en negro la firma Guyot 
Íque el precio del frasco es de dos francos ncuenta céntimos. 
Aunque harto conocida la dirección de la 
Casa depositarla, repetiremos que es la uni-
versalmente renombrada Cí Frere, 19, rae Ja-
cob, París, á la cual nuestros lectores pueden 
dirigirse igualmente que á todas las fi&rmaciaa 
y droguerías en general. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSES 
BARRA 6 HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 106, oalle A guiar:—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita. 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 63, oalle Amistad. 
En Sanfiaoo de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n? 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: 8. SYLVEIRA y C?, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—B. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
' ' E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
AGUA DE F L O R I D A DE 
J f t U R R A Y & L A N M A N 
Para el Pasueio, Tocador y Baño. 
T O N I C O O R I E N T A L p a r a e l c a b e l l o , 
N Aumenta, perfuma y suaviza e! Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita ta caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONESI 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre da 
L A N M A N & K E a f i P , K S W Y O R K . 
D E S C O N F I A D D E U S I M I T A C I O N E S . | 
P o m a d a L u b i n ' 
D e v e n t a e n l a 
T l f a u o n c í e ffilanc. 
O b i s p o 6 4 . « r o s f e / i 
¿4b 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 2 G d e 1 9 0 4 . 
E N l B l l i l í s a i m 
Perplejo se encontraba el rector B u -
ridan frente á su asno, obstinado en no 
piover á diestra ni á siniestra su reflexi-
va cabeza. 
Más de una vez se hab ía enjugado el 
sabio la frente sudorosa, y un surco vi-
sible comenzaba á ahondarse en su en-
trecejo, alterando la e x p r e s i ó n general-
mente p l á c i d a de su fisonomía. L a ex-
periencia no progresaba. 
E n vano h a b í a cambiado el filósofo 
los elementos de ella, procurando mo-
ver el apetito del impasible animal. 
E n vano había hecho traer el heno más 
oloroso; en vano hab ía hecho engrosar 
los dos haces, hasta llegar a l t a m a ñ o 
de hacinas bien colmadas. E l asno se 
estaba quedo. 
Bnridau hab ía querido solicitar con 
mayor intensidad la adormecida aten-
c i ó n del ensimismado cuadrúpedo , y, 
en vez de uno de los haces, h a b í a pues-
to á bu alcance un cubo de agua crista-
l ina. ES asno permanec ía i n m ó v i l entre 
el heno bien oliente y el agua clarí-
sima. 
E l filósofo comenzó á pensar que este 
trance resultaba más apretado que sus 
antiguas aventuras con reinas y defini-
dores. Kecordó al cabo que su fuerte 
era la d ia léc t i ca ; y se dec id ió á ensayar 
sus argumentos con el terco so l ípedo . 
—Veamos, asno mío , lo dijo con su 
tono de voz m á s suave y con su acento 
m á s insinuante, veamos, ya que n o t e 
avienes e spontáneamente á esta gran 
experiencia, si logro persuadirte que 
debes prestarte á realizarla por conve-
Diencia tuya y por gratitud hacia mí, 
que me desvivo en tu obsequio. S i tie-
ues algo que objetarme, re spóndeme sin 
vacilar; pues ya sabes, y en mi escuela 
lo has aprendido, que siempre se pue-
den encontrar términos medios para 
montar h á b i l m e n t e un silogismo. 
P a r e c i ó á Buridan que el asno h a b í a 
enarcado un poco m á s los ojos, é inter-
pre tó ese gesto como un primer signo 
de aseii ti miento. 
—Sabes cómo te regalo, cómo te con-
templo. Para declarar paladinamente 
el alto concepto que me merecen tu 
oido vigilante, tu vista perspicaz, tu 
sutil olfato y tu buen juicio, te he pues-
to el nombre significativo de O p i n i ó n 
p ú b l i c a . H e querido demostrar con 
elio que sabes decidirte siempre por lo 
mejor, por lo m á s justo; que no será á 
t í á quien se haga pasar l a paja por 
grano, ni serás tú el que tome un cubo 
de aguachirle por un cubo de agua de 
manantial con salvado. 
Creyó Buridan que los ojos de su as-
co brillaban más que antes, y prosi-
g u i ó con más án imo . 
— P a r a demostrar coneluyentemente 
lo fundado de mi buen concepto, te he 
sometido á estas pruebas; y cumple á 
tu dignidad y conviene á tu buen nom-
bre, que no me dejes en la estacada, 
Jiacienuo ver, ó sospechar siquiera, que 
po sabes escoger con acierto, cuando 
Jauto te interesa, la buena e l ecc ión . 
N o t ó el experimentador qao los ojos 
Jiel asno empezaban á entornarse, y pen-
BÓ que era señal de que se sent ía con-
movido. 
— Y a ves. Opin ión , que no debes 
mostrarte esquivo entre estos dos haces 
de fresco heno, que he puesto aquí al 
atisbo de tus ojos inteligentes y al al-
cance de tu pulcra boca. Tienes que 
decidirte; porque si bien parecen igua-
les, no lo son ni en esencia, ni en pre-
sencia, ni en potencia. L a identidad es 
Un trampantojo. Todo es d is ími l . De 
istos dos montones de pienso uno, por 
fuerza, es mejor, sabe mejor, y está más 
cerca de t í que el otro; y es el que más 
te conviene. 
Cerró ó parec ió que cerraba los ya 
entornados ojos el silencioso asno, y el 
orador conc luyó de ese gesto que esta-
ba rumiando sus persuasivas palabras. 
— A cada paso habrás podido obser-
var quo cuando los hombres se dividen 
en bandos, propia y natural inclina-
c i ó n suya, para conseguir autoridad ó 
beneficio, cada grupo se atribuye las 
inismas virtudes. De su parte están 
Ja razón, el interés, el celo del bien p ú -
plico, la conveniencia general y sobre 
todo, el derecho. Esto dicen de sí los 
de la diestra y esto afirman de s í pro-
pio loa de la Biniestra. Mas, fueras tú 
á decidir entre sus contrapuestas pre-
tensiones! A buen seguro que te di j a -
ras alucinar por esa aparente igualdad 
de merecimientos. Olfato y seso tie-
nes de sobra para discernir quienes es-
tán en lo cierto, 6 por lo menos m á s 
cercado ese punto casi matemát ico . 
Algo se a larmó el filósofo, d e s p u é s 
de esta elocuente tirada, viendo que 
el animal ni siquiera pes tañeaba; 'pero 
se dec id ió á intentar el ú l t i m o esfuerzo. 
— Pues figúrate. Op i n i ó n , que estos 
haces de heno recién segado, son dos 
facciones de miembros de un c a p í t u l o 
ó cabildo, y que tu superior criterio 
necesita resolver sin tardanza, so pena 
de perjuicio manifiesto para la iglesia 
ó la repúbl i ca cual, do ellas tiene do su 
parte la justicia, 6 sí, como pudiera 
suceder, ninguna la tiene entera sino 
contrahecha y mutilada. ^Te ibas á 
estar así, como uu poste 6 como un 
muerto ? 
l í o pudo acabar Buridan, porque su 
asno puso de s ú b i t o los ojos en blanco, 
y as í se quedó, como si se hubieran 
convertido en dos segmentos convexos 
de huevos duros. P r e c i p i t ó s e hacia é l 
Buridan, y se q u e d ó frío. 
Opin ión , aquel modelo de sagacidad 
asnal, estaba muerto. 
Enr ique José Vaeona. 
E n la ed ic ión de la m a ñ a n a de E l 
Comercio, correspondiente a l d ía de 
ayer, he visto que me hace Ruy D í a z 
el honor de ocuparse de un ar t í cu lo 
mío , publicado en estas columnas, titu-
lado L a Abuelita. 
Y aunque para m í ha sido una gran 
sat isfacción quo nu cr í t ico tan bien re-
putado como el que aludo, dedique al-
gunos momentos á "leerme," no puedo 
por menos que consagrarla estas l íneas, 
que contradicen sus asertos, para dejar 
en su lugar ciertas afirmaciones cap-
ciosas que ha deslizado en el art ículo 
á que y a he hecho mención . 
E s completamente falso que en raí 
cuento diga yo, como asegura Ruy 
D í a z , que "la negra tuviera el rostro 
tan hechicero que recordase á las vír-
genes de Rafael y de Mur i l l o ." 
L > que yo he escrito es que: " L a 
corrección de sus l íneas era perfecta. 
Al ta , esbelta, de formas proporciona-
das, con ondulaciones suaves, sin saltos 
bruscos en los desniveles del cuerpo, 
su sola contemplac ión h a c í a evocar pa-
sadas edades, y traía á la memoria el 
recuerdo de m á r m o l e s ' acabados, y de 
lienzos á que dieran vida Murillo, T i -
ciano, Miguel Angel " 
l í o nombro ni elogio pues, en ningu-
na parte las facciones de la protagonis-
ta de mi cuento, así como tampoco me 
ocupo do Rafael á quien Ruy DHÍZ aln-
de, diciendo que con sus v í rgenes com-
paro el rostro do la negra María F r a n -
cisca. 
A l citar las obras de los pintores que 
menciono, rae refiero solo, bien claro se 
ve, á la corrección de sus l íneas , á las 
formas de su cuerpo. 
Dice también Raí) D iaz que las ge-
neraciones se suceden en mi cuento cou 
rapidez maravillosa. 
"Loa años siguieron cruzando por la 
esfera inmensa del tiempo", digo yo, y 
en seis l íneas relato el casamiento, viu-
dez y muerte de la hi ja de María F r a n -
cisca, á la que dejó a l fallecer una nieta. 
Claro es que pod ía haber escrito me-
dia docena de oaartilias ó cincuenta, 
describiendo la boda, la muerte del ma-
rido, el nacimiento de la n i ñ a Carmela 
y la desapar ic ión del mundo de los vi-
vos de la madre de ésta . Pero no quise: 
la brevedad no debe faltar en n ingún 
cuento, m á x i m e si son malos como los 
míos . A d e m á s , yo he pensado siempre 
— a l menos así me ocurre á m í — q u e 
m á s trabajo cuesta escribir un cuento 
corto que uno largo. 
E l condensar las ideas en pocas l íneas 
es dif íci l , porque no todos tenemos las 
facultades, para escribir que yo le quie-
ro suponer á Ruy D i a z — y digo "supo 
ner'? porque no conozco de él más que 
censuras á lo que hacen los demás . 
Otra vez le ped iré permiso al cr í t ico 
de R l Comercio para que me autorice á 
matar los personajes de mis cuentos 
cuando y como me acomode. 
E l Sr. Ruy Diaz no sabe leer 6 no 
quiere leer. 
Todo el sacrificio que hace la prota-
gonista de mi cuento y toda la poes ía 
que entraña esc sacrificio, lo borra Ruy 
Diaz, diciendo que "la abuelita se mu-
rió de v ieja". 
E s otra calumnia que me levanta 
Ruy Diaz y una falsedad m á s — t o d o su 
escrito es un tejido de ellas—que engar-
za en las l íneas que me dedica. 
Describo en mi cuento la desespera-
ción de la negra María Francisca a l 
comprender que s i ella vive, su nieta 
adorada perderá el porvenir brillante 
que tiene, y digo: 
"Como no llegaba la muerte, Mar ía 
Francisca la a y u d ó á que satisfaciera 
sus deseos..." 
Todas las inteligencias, aun las me-
dianamente cultivadas, han de ver en 
ese párrafo, claramente, quo María 
Francisca se su ic idó . 
Si no fuera así, no se comprender ían 
los dos párrafos finales que siguen á e s e : 
i(F\ié una tarde de otoño, un cre-
púscu lo melancól ico y tr istón cuando la 
abuelita cerró los párpados para siem-
pre. . . 
" F u é una hoja más que se llevaron 
los vientos autumnales, pero ¡cuánto 
sacrificio, cuánta poes ía en aquella ho-
j a negra." 
¡Por qué faltará á la verdad d sabien-
das Ruy Diaz* 
¡ Y todav ía hay quien dice que aquí 
no se hace crít ica séria! 
E l Makquks de San Emil io. 
M i l i ! v m h M Q m m de i i i i l ü i 
con Y O n V K O D O B L E de H I E R R O y Q V I N I N A 
Bate Tónico poderoso, regenerador de la satigra, es de un» efteael» dertB ea la 
CLORÓSIS FLORES BUNGAS SüPRESIOS 'DESORDiHtS le U MEHSTROACI0H, EJFSBMEIUTICS iú PECE3. SASTRALfllA 
DO'ORES L ESTOMAGO. RAQUITISMO. ESCSÓFULAS, FIEBRES STMP'"' —""'"«'ES. ESFERKED ABES HEIVIOSAÍ 
Bi el único reined.o que convicao y se debe emplear ton asma*,*, w. ~*ul4uiera eíra lusíancía. 
Téaatt el Folleto que acompaña á cada Fraoeo. 
Venia por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne. ea PARIS . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mor»! 6 flaJoo, ANEMIA, FLAQUEZA 
COWVAi-ECNCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAUDOS. 
DIARREA CBONIOA, AFEOOIONEB DEL CORAZON, i* w n radloalaaenf ooit 
e l I S S X j I ^ I R , 
e l V I 1*3" O 6 l a 
£ Premlou Mayores 
m̂ íB Diplomajo de Honor 
ÍO Medullaa de Oro 
RECONSTiTUYERTES 
6 D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J ü W E i i i » 
D E 
G U E S Q U I N , Famactíiilico-Qülniico 
PARIS - 112, rué du Cherche-Mldl - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
ol CASTADO hasu el N E G R O más H E R M O S O . 
U JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ¡ es completamente inofensiva. 
D.pojlur .̂ en U HABANA : Viada de JOSÉ 8ARRA y Hijo, y « lai priicipaU« OaiM. 
Preparación ferruginosa no ocasiom.ndo estreñimiento. 
E U G É I N E P R U N I E R 
CFosfo-Manítato de hierro fi-ranulacío; 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
C o n t r a C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , e tc . 
CHASSAINO y C". 6, lUtnua Victorii, PtRlS. y todM F»rmicjM:^_____[>| 
líetosUarlos ea L a Habaaa. : Viada de J O S E B A R R A é H I J O . 
EL PRIMER DRAMATURGO 
Me pregunta don Antonio Gutiérrez 
cual es en mi op in ión el primer autor 
dramát ico del mundo; no el que goza 
de mayor renombre en la actualidad. 
E n la historia de las letras, s egún 
fama universal que creo muy acertada, 
el más eminente de los dramaturgos 
es Guillermo Shakespeare. De cuan-
tos genios do gran talla se le aproxi-
man, ninguno parece tan inmenso en 
sus creaciones inmortales y llenas de 
vida, Shakespeare ha sabido penetrar 
en lo m á s recóndito del alma y poner 
de relieve las virtudes y las flaquezas 
que en complicada trabazón forman el 
e sp ír i tu humano. Los seres que pal-
pitan en sus dramas llevan una luz in-
terior que los diafaniza cou todos sus 
idealismos y sna miserias. E n las as-
piraciones y extremecimientos de las 
figuras shespirianas percibimos algo de 
nuestro propio ser. L a profundidad 
filosófica de cada una de sus juicios 
abarca toda una faz d é l a vida, y la im-
pregna de un aroma poét i co inefable 
mezclado con un dejo de amargor infi-
nito. L a emoción producida por el 
gran poeta ing lés en el á n i m o de los 
que le comprenden es como la vaga 
dulzura del éx tas i s ó la zozobra del 
anhelo colmado, que no se sabe si es 
uu placer ó un dolor. Cada una do 
sus frases deja el á n i m o suspenso en 
una meditac ión absorta. L a conducta 
sus héroes trasparenta sus estados 
de alma y reflejan la propia condic ión 
en sns actitudes y sus palabras. Nin-
gún autor ha logrado como Shakespea-
re exteriorizar el e sp ír i tu humano á 
través de los m á s e n l o s y los nervios 
de sus personajes. 
E L MFJOR POETA CUBANO 
E l sefíor M. J . Velez García me es-
cribe diciendo que hubiera deseado 
conocer mi opin ión sobre el poeta c u -
bano m á s prominente, cuando hablé de 
los poetas españo les é hispano-ameri-
canos de nuestros d ías . 
Sobre este particular, deseaba no 
producir mal efecto entre los que tal 
vez opinen muy distintamente. Pero 
si se me apura, no tengo empacho en 
declarar rni opinión , que para el caso 
poco significa y nada importo. Creo, 
pues, que de los poetas cubanos ac-
tualmente vivos, los de m á s elevado 
estro son, José Joaquín Palma, Rafael 
María Merchán y Bonifacio Byrne; loa 
tres casi completamente olvidados. 
L a ley de las compensaciones exige que 
muchos que no han de pasar á la pos-
teridad, disfruten de cierta gloria 
entre sus contemporáneos de algunas 
leguas alrededor. 
E L L I B R E ALBEDEIO 
M i amigo y c o m p a ñ e r o don Pedro 
Checa d i r i g i ó m e una carta con ocas ión 
del ar t í cu lo E l doble yo publicado el 3 
de Junio en el D iar io . L a teoría 
que expuse sobre las determinaciones 
de la voluntad como resultado de una 
lucha ó de l iberac ión entre varios de-
seos opuestos, ha sugerido a l Sr. Checa 
estas palabras: 
" E l hombre procede siempre ó casi 
siempre en determinado seutido des-
p u é s de haber examinado el pro y el 
contra de las cosas, y no es culpa suya, 
sino de la fatalidad si en la asamblea ge-
neral de las ideas de que nos habla V . 
hayan tenido m a y o r í a los que le con-
ducen al abismo del error. 
Si al hombre m á s pervertido le pre-
guntamos por q u é extremo quiere op-
tar, por el de ser uu caballero virtuoso 
ó un ente despreciable, desde luego con-
testará que elige lo primero. Pero des-
p u é s en la vida real ¡por q u é pone sus 
medios para llegar al fin contrario! H e 
aquí el quid de la cuest ión. 
L a s influencias del medio ambiente, 
las impresiones que recibe, el juic io que 
do la vida tiene formado y otros facto-
res análogos, son las causas determi-
nantes do que no siempre las ideas no-
bles y levantadas sean vencedoras en el 
cerebro humano, sino las que obede-
ciendo á una ley fatal que impera ine-
ludiblemente en la Naturaleza, arras-
tra muchas veces al hombre por la sen-
da de su perdic ión; siendo lo más ori-
ginal del caso que casi todos los sabios 
contemporáneos dicen que este hombre 
ha obrado por su propia voluntad." 
E l sefior Checa ha visto uua nega-
ción del libre a lbedrío en mis observa-
ciones sobre el fenómeno de la volun-
tad. No fué tal mi propósi to . Esta es 
una de las cuestiones eternas que j a m á s 
podrán ser dilucidadas filosóficamente, 
porque traspasan los l í m i t e s de lo abso-
luto, que es lo incognoscible. Solo por 
deducc ión , ó con la luz de la fe, pode-
mos establecer una doctrina sobre el l i-
bre a lbedrío . 
Negar que moralmcnte seamos libres 
implica uua negación de la personali-
dad hurnaua; es decir, l a única cosa 
cierta de que tenemos noticia conforme 
al gran entimema cartesiano: " Y o pien-
so, luego existo." T a m b i é n ser ía falso 
declarar que somos completamente li-
bres, ó libres en absoluto, y en toda 
ocasión. E s innegable que las circuns-
tancias influyen muchas veces en la de-
terminación de nuestros actos ; pero 
no es menos cierto que en nuestro inte-
rior hay algo como un principio autó-
nomo que resiste más ó menos á osa in-
Ihusicia del exterior y que á veces triun-
fa de ella. L a teoría del dualismo men-
tal lo asegura, desde el momento en 
que uu acto de la voluntad es resultado 
de una de l iberac ión entre varios deseos 
ó impulsos. U n acuerdo deliberado, no 
deja de ser un acto libre. 
L a libertad moral es un fenómeno 
muy complejo y variable, y positivo 
aun cuando cooperen en ella agentes 
extraños , ü n hombre quiere salir á dar 
un pasco, y al poner el pie en la calle 
comienza á llover. Entonces determina 
quedarse en casa. Las circunstancias 
d<d tiempo influyeron en su voluntad, 
es cierto, pero no deja de ser un acto 
libre el de renunciar al paseo por no 
cojer un chaparrón. Si se tratara de un 
asunto urgente, el hombre de entereza 
arrostraría la l luvia y aun algo pror; 
luego la libertad moral existe, aunque 
no funcione con la misma intensidad en 
todos los hombres, ni en todos los casos. 
No hay razón para negar un hecho en 
principio, porque aparezca algunas ve-
ces confu o ó rebajado. Los hombres 
no son todos igualmente libres, ni lo 
son siempre con igual fuerza; pero to-
dos son susceptibles de serlo más ó me-
nos. E n esto se basa el principio de la 
educac ión que consiste en formar el es-
p ír i tu robusteciendo esa voluntad so-
bre principios úti les . L a influencia de 
la educac ión es muy poderosa, aunque 
no lo sea con la misma eficacia en tod- s 
los individuos. U n a decepc ión no prue-
ba nada contra el hecho general. Negar 
el libre a lbedr ío porque hay hombres 
que parecen no tenerlo, es comoaiegar 
la fecundidad porque hay hembras es-
tér i les . 
E l principio de la responsabilidad 
humana es un fundamento social nece-
sario al progreso: y el ser cosa funda-
mental no se opone á que existan dife-
reutes grados de libertad y responsabi-
l idad, por razón de las influencias ex-
trañas . Por eso es indispensable que 
haya instituciones de carácter j u r í d i c o 
y otras de carácter religioso. L a s pri-
meras para exigir al hombre toda la 
responsabilidad posible, y las otr as pa-
ra considerarlo como un ser débi l , ne-
cesitado de compas ión , de caridad y 
de consuelo»; porque todos hemos cuido 
alguna vez en la tentac ión de pecar, y 
debemos ser tolerantes. 
L a teoría del determinismo científ i -
co, ó sea la ley de causas y efectos que 
enlaza los hechos materiales en una ca-
dena sin fin, no es motivo racional pa-
ra establecer uua doctrina fatalista. 
Los factores de ese determinismo son 
infinitamente m ú l t i p l e s , y si su origen 
se pierdo en lo incognoscible para la 
ciencia, nrás di f íc i l será el conocimien-
to del primer móv i l en el determinis-
mo de nuestra voluntad. No tenemos 
otra g u í a que los hechos morales 6 
ps íqu icos que palpitan en lo í n t i m o de 
nuestro ser. Con ellos puede fundar-
se una doctrina quo s a t i s f á g a l a razón 
y el sentimiento; doctrina que puede 
tener gran valor, aunque no sea riguro-
samente científ ica por el hecho de no 
ajustarse á los términos de uua ecua-
ción matemát i ca . 
L o cierto, lo positivo, lo indudable, 
es que el materialismo escueto y sin 
distingos morales nos l leva á la deca-
dencia y á la d i so luc ión; y que el fata-
lismo ciego, ó la indolencia del esp ír i -
tu, es todav ía un disolvente mayor. 
Que el mundo pereciese por exceso de 
actividad egoísta , ó por marasmo de 
inacción, el resultado sería idént ico . 
Lo que importa al progreso indefinido 
es una evo luc ión entre las dos teorías 
contrarias. L a re l ig ión hermanada con 
ia ciencia. 
L a confianza en Dios no es un motivo 
para abandonar los trabajos de la vi-
da, sino nn consuelo para no desalentar 
cuando nuestras actividades fracasan. 
Ayúdate, que Dios te ayudará, dice un 
precepto cristiauo. Otra sentencia mo-
ral: el hombre se agita y Dios le condu-
ce, envuelve los dos principios: el de la 
responsabilidad sin la cual s er íamos 
puros autómatas , y el do la finalidad 
que nos lleva en conjunto á un alto 
destino, guiados por una fuerza miste-
riosa. Para los creyentes, esta fuerza 
es la mano de Dios en su obra de la 
Naturaleza, y para el materialista es 
una fatalidad ciega sin exp l i cac ión ra-
en n i l . Somos un rebaño de ovejas; 
al fin de la jornada todos queremos lle-
gar al aprisco; pero nuestra voluntad 
es en unos más firme que en otros, y por 
eso muchos se e x t r a v í a n en los vericue-
tos del camino. L a educac ión y los 
buenos ejemplos son medios excelentes 
para guiar nuestra voluntad, l ibre 
en principio. M, Valtour ha dicho: 
No somos del todo artíf ices de nues-
tra suerte, pero podemos ser sus cola-
boradores; y en ello influye mucho 
una buena educac ión y el buen á n i m o . 
E l dogma cristiano de la gracia me lo 
explico yo como un premio que dá 
Dios á los que hacen esfuerzos de vo-
luntad. 
Debemos ser activos sin presumir de 
omnipotentes, y confiados sin degene-
rar en fatalistas, 
P . G i r a l t . 
— — i Q ^ — 
* Por la Secretar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se nos remite un 
ejemplar de la c ircular n ú m e r o 2 que 
publica Mr. Ear le , Director de la Es ta -
ción A g r o n ó m i c a de esta Is la , en la 
que se facilita á los agricultores muy 
importantes medios de cuidar la tierra, 
sobre todo en lo que se refiere á las sus-
tancias fertilizantes ó abonos. 
Dicha circular, que no reproducimos 
íntegra por su mucha extens ión , se r e -
mite gratis á todo el que la pida á la 
Estación A g r o n ó m i c a . Reproducimos 
á cont inuac ión algunos de sus intere-
santes párra fos : 
"Llegamos á nn particular de in-
mensa importancia y que deberán te-
ner muy presente todos* los agriculto-
res .—Los frijoles, los ch ícharos , el tré-
bol y otras plantas, pertenecientes á la 
familias de las leguminosas, tienen en 
sus raíces ligeras protuberancias, l la-
madas " tubércu los" , donde se encuen-
tran diversas especies de esta bacteria 
nitrogenante. 
Se v e n í a observando hace mucho 
tiempo que las aludidas plantas exi-
g í a n menos abonos, produc iéndose ea 
terrenos m á s pobres que los que se des-
tinaban al maíz y al trigo, y que, ade-
más, en vez de empobrecer la tierra, 
se hac ía m á s productiva, i gnorándose 
enteramente hasta hace poco la razón 
que hubiere para é s t o , — S i n el empleo 
de los modernos y m á s poderosos m i -
croscopies, nadie hubiera podido pre-
sumir que estos p e q u e ñ o s tubérculos si-
tuados en los raicea de las plantas, pu-
dieran contener millones de industrio-
sos trabajadores, activamente ocupados 
tomando el aire y conservándolo , el ni-
trógeno, que tan necesario es para el 
crecimiento de las plantas mayores. 
L a s deyecciones de estos pequeños seres 
sirven de fertilizante al frijol y á otras 
plantas, en las cuales vive y al descom-
ponerse las raices y los tubérculos , que-
da enriquecida la tierra para la siguien-
te cosecha,—Se ha demostrado, una y 
otra vez, por medio de experimentos 
llevados á cabo, que donde se produ-
cen las referidas legnminas como forra-
je, d e s p u é s de haberse recolectado la 
cosecha, las raices por sí solas, proveen 
al terreno del suficiente n i trógeno para 
mejorar las condiciones de la nueva co-
secha.—Sin embargo, si se deja en la 
tierra toda la planta, c u b r i é n d o l a cou 
una labor, se aumenta notablementes us 
efectos ferti l izantes.—El modo m á s 
e c o n ó m i c o y más ráp ido para enrique-
cer un terreno, es sembrarlo de plantas 
leguminosas, dejándolas en el mismo, 
d e s p u é s de ararlo; logrando mediante 
el humus y el n i trógeno que recibe me-
jorar sus condiciones mecán icas y qu í -
micas, y devolver á las tierras empo-
brecidas, que contiene suficiente canti-
dad de potasa y ác ido fosfórico, su pr i -
mit iva cond ic ión de fertilidad.—Pero 
si el el terreno carece de cualoniera df 
W D E I N T E R E S - » 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
h;in acordado celebrar un GEAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia 1? del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas posfales con el alía-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que ee 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
% 9 - T a l e s 6 o . 
P í d a s e 
E N D R 0 6 Ü E E I A 8 ¥ B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
C i n t t n , V W i s a í í y B e c w t l t B j t i l ; 
M U S E A B E L L , 
3, 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en l'nlllllÉij 
1* nmmviUosa jeriuga de rlf 
go giratorio w 
" M A R V E L " 
La nuey» Jeringa Vaginal, 
Inyección y SuccCnn. La mo* 
jor, inofeuciva • 
más cómoda. Lin 
\ pi» iasUnUaísmecM. 
Pida'e al boticario, 
y si no pudiera surai-
iiistrar la -MAR V TL," 
no debe aceptarse otra.sino 
eu viese nn sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encnemrsn to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Scüoras, 
Diñarse i MANOEL lOHHSON. ODispo 53 y 55. Fafiaî  
hüsstbos m s E m m m s i y o s | 
o para los Anuncios Franceses son los > 
I S n M A Y E N C E FAVREjP | 
^ 18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS T 
S T - L É G E R 
Agua Mineral Hatural Francesa 
L a m a s A a t l p a m e n t e c o n o c í d a 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C U R A 
laaGastralgiaSf Dispepsias 
Malde Piedra y Gota 
Diabetes y Aibuminuria. 
Recomend ida á los A n é m i c o s y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
L O M B R I Z CURACio» CIERTA 
en 2 HORAS con loa 
G l ó b u l o s Secretan 
FarmBcSutloo, laureado jr Pnmlado 
Ú1CICO BKUKDXO (KVALIBLI 
.SDOPTADO POH LOS HOSPITALES OE PftBIS 
mn ti poríijor • SECRETAN, 10.irTtirta, fult 
HTIUNGERO: PriDcipalet firmaein j Drô aeriu. 
^ U R C T R O P I M E 
9 » 
REMEDIO PRECIOSO conirt Us ENFERMEDADES 
Ulu RIÑONES. (U ii VEJIGA j ü k PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTSTiS 
COTA — REDMATISMOS — ALBUMIHORIA 
F M E B R E 9 TiFOÍOKAB 
PARIS — 21. Placa des Yosgfís — PAEIS 
Ĵ xljir Mbre etds truco «I retrato del Jf Bur*f r««««v 
T •! SU!» de ¿«rantU, 
S í 
Fósforo 
natural orgánico *\ 
asimilable. 
GRAGEAS y GRANULADO Iffl 
E l f ó s f o r o es l a v i d a l 
Desórdeneade la Nutrlclén, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación (<«loa é intelectual, 
Neurnstania, DMfestea, Embarazo, 
i l Lactancia, Crecimiento penoso, 
1% Convalecancias, Debilidad senil, 
Fosíaturta, Impotencia, 
j S ^ ^ Jubsrcuíos ls -
r Afecciones pulmonares 
Orageaa 4 Inyección klpoderin. 
L E C I T I N A L E R I A I T R E 
GU A Y ACOl. AC A 
PARIS, 12, R.VavIn. D«1«oU»it(i4t)|itrtriieiu, 
D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
Mos doe ultimes elomontos, conviono 
utilizarlos como abono para el cultir 
de las leguminosas. 
E l "cow-pea", el "velret bean" 
(frijol de terciopelo) y el Trébol de 
Florida (Beggar Weed) son las tres 
plantas que más se emplean en Florida 
y 01 los Estados del Snr, para mejorar 
• I terreno, las que probablemente pue-
den darse en Cuba; dejando la cuestión 
de su adaptabilidad á nuestras condi-
ciones para futuros ensayos. 
Ks de tanta trascendencia todo cuan-
to so refiere al mejoramiento de los te-
rrenda por medio de las prodacelones 
leguminosas, que recibirá de parte de 
tsta Estación el más detenido estudio, 
del cual tratará con frecuencia en sus 
publicaciones." 
R B S I A Y E l J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
UX DESPACHO DEL 
GÉNERAL KUKOPATKIN 
Con fecha 20 de Junio ha recibido 
si Czar el siguiente despacho del gene-
ral l íuropatkin: 
"Las fuerzas enemigas de Saimatszé 
y Feng Ouang Tcheng no solamente 
tío han avanzado, sino que han hecho 
tln movimiento de retroceso. Los j a -
Í
oncses han evacuado muchas de 8üs 
osiciones al norte de Feng Ouang 
cheng. 
E l movimiento de las tropas japone-
sas hacia la garganta de Dalime ha 
•ído detenido, pero se ha descubierto 
tin movimiento importante en direc-
ción de Siou Yen 6 Hai Tcheng y de 
bion Y*eD á Tashichiao. 
E l general Stakelberg informa que 
el enemigo do ha avanzado más allá de 
Wafangow. 
Infórmase cjao tres grandes fuerzas 
Snemigas so extienden entro el frente e "Wrafango\r y Tchoujon. 
Después de dos días de combate y 
dos noches de marcha por caminos muy 
difíciles en las montafias, han podido 
tas tropas tener algún reposo. L a me-
tal es excelente. 
Aun no ha sido posible hacer la lista 
•xaota de nuestras pérdidas.'-
ATAQUE'COMBINADO 
E l estado mayor general cree que los 
generales Kuroki y Okú meditan un 
ataque combinado contra el general 
Knropatkin antes que éste haya reci-
bido las tropas de refuerzo que desea. 
Ulí COMBATE EN KOIPINQ 
Dicen de Liao Yang, con fecha 20 
de Junio,-que en dicho d í a s e inició 
Un combato general en Kaiping. Por 
Liao Yang pasó el primer tren condu-
ciendo heridos. 
Kaiping (ó K a i Tohou) se encuen-
tra sobre la costa Oeste de la península 
de Liao Toung, oerca de 25 millas de 
f 'iou Tchouang y á35 millas al noroeste e Siou Yen. 
PÉRDIDAS HUSAS EN WAFANGOW 
Se ha recibido en San Petersburgo, 
cou techa 20 de Junio, on despacho 
tone ha sido publicado el mismo día, 
«ando cuentadetallada .de ?as pérdi-
da» rnsna on Wftfnngów. Píjaso en 
í .̂OOO los hombres muertos y heridos, 
perteneciendo la mayor parte do las 
bajas al ala izquierda de los rusos. 
OPORTUNIDAD DE UNA 
CARGA DE LOS COSACOS 
E l corresponsal del Jourual de París 
en San Petersburgo dice que la terce-
na división rusa al mando del general 
Koudrateuko, encargada de proteger la 
retirada del general Stakelberg des-
pués del combate de Telissú, estuvo á 
Apunto de que el enemigo le Cortara su 
¿ropia retirada, aproximándose los ja-
poneses 600 metros á ellos. 
L a tercera división se salvó de un 
copo, gracias á la oportunidad del gene-
ral Stakelberg, que mandó cargará sus 
cosacos, dando estos varias cargas tan 
terribles y brillantes, que arrollando al 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o ] i t í e r v a c i ( 5 n d e l a d e n t a d u r a . 
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula dol JDr. 
Taboiidola, y rcconócldo y aprobado 
|>or compétoutea autoridades cieutí-
leas. 
& S £ - C A J A S DB 3 T A M A Ñ O S " ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
i ^ P B A S C f l S DE 3 TAMASOS.-Sagr 
Jü/i tocias l a s D r o y i f c r í a s , 
B o t i c a s y J P c r f i n n e v í a s 
de l a I s l a . 
2tt-7 Jn 
nfí — 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P U A D O 110 
E N T K K NKPTÜNO Y V I R T U D E S 
Los duo&os do este conocido establecimiento 
tino de lo • más populares y frcouentados por 
las familias habaneras, deseosos de oorrospou-
der á la decodida protección que so les dispen-
sa, han roAlizado en oí local del mUmo eran-
dea reformas con el propósito do colocarlo á la 
altura qû  dojnanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f)ábllco de esta capital y especialmente al he-lo sexo, j ara queae sirvan visitar estos Salo-
ues, en loa cisales encontrar&n grata acogida 
*' la oportunidad de saborear los ricos UELA-
L|08, CHEM.VS, MANTECADOS y TORTO-
NI8 de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riauíslma LKCIIE PÜfiA, procedente 
de una de las mejores vaquerías do la provin-
cia: eiplémlidaí FRUTAS ESCOGIDAS del 
paÍB é importada"?; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutaí nacionales; ORAN LUNCH, es-
Eeclalidad on SANDW1CHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
; servido á la francesa 6 española, como se de-
! aóe; DULCK3 FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas máfl acre-
. dltada"»? CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
i fie Puerto Rico; y por último, un excelente 
$urtldo de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han su ír i -
do alteración» 
C-1137 alt 1 Jn 
enemigo, consiguieron ponerlo en reti-
rada. 
DISPARANDO COK LIDITA. 
Según telegramas de Si Moa Tchau 
(Mancharía) los japoneses en el com-
bate de Wafaugow han hecho uso de 
piezas de sitio, con cargos de lidita, que 
materialmente barrían el campo de ba-
talla. 
UN BATALLÓ* JAPONÉS ANIQUILADO 
En el combate de Wafangow y con 
motivo de tratar los japoneses de en-
volver la derecha rusa, sufrieron aque-
llos pérdidas enormes; nn batallón del 
26 regimiento fué completamente ani-
quilado. 
BOMBARDEO DE UN HOSPITAL 
La estación de Wafangow, convertida 
provisionalmente en hospital, fué bom-
bardeada, cayendo varios proyectiles é 
hiriendo á muchos enfermos rusos y 
mutilando á otros heridos que se halla-
ban en el hospital. 
LA ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
E l Czar ha recibido del vicealmiran-
te Skrjdloff el siguiente despacho, fe-
chado el día 21: 
<rEl 12 de Junio nuestra escuadra, 
compuesta del crucero JRosia, que ar-
bolaba el pabellón del vicealmirante 
Rezobrazoff, y los cruceros Gromoboi y 
Kuriíe, dejó á Vladivostok para ir á 
atacar la línea de comuaicaeiones ma-
rítimas del enemigo. Nuestra escuadra 
regresó al puerto el día 20. 
''Su comandante informa haber visto 
dos vapores el día 15, á 25 millas del 
estrecho de Simonozaki; pero estaban 
muy lejos y no pudo alcanzarlos. A l 
mismo tiempo se vió al transporte/row-
mt, que el Gromoboi so encargó de cap-
turar. Este transporte, de 3,000 tone-
ladas, fué echado á pique por nuestros 
proyectiles. Entre los 105 hombres re-
cogidos por el Gromoboi se encontraban 
17 oficiales. 
"Los cruceros vieron inmediatamen-
te después los transportes Hitachi y 
iS'ado, de 0,000 toneladas cada uno. E l 
primero toaría A su bordo provisiones 
militares, iudivíduos del cuerpo de te-
legrafistas, 12 oficiales y pontoneros; 
en junto, 1,000 hombres de tropa. 
" E l Jiossia recibió la orden de cap-
turar el Siuio y el Gromoboi echó á pi-
que al Hitachi. E l Rurik fué encarga-
do de recoger á los hombres y los ofi-
ciales; pero no pudo tomar más que 25 
oficiales y 4 extranjeros. 
"Un crucero japonés quedó en obser-
vación. 
" A l siguiente día, en el estrecho de 
de Tzongaron, nuestra escuadra cap-
turó el transporte inglés Allanlon, en-
viado aquí bajo buena custodia. 
"Ningún otro buque fué visto duran-
te esta operación. 
"A bordo del ^á/ían/on iba un japonés, 
perteneciente á la clase instruida, que 
parecía formar parte de la tripula-
ción." 
Un telegrama particular de Vladi-
vostok, fecaado también el dia 21, di-
ce que el transporte Izoumí llevaba á 
bordo soldados /japoneses inválidos, 
embarcados en Dalny, de los cuales 
105 fueron salvados jjor ios cruceros 
rusos. 
E l Sado llevaba 1,350 coolíes desti-
nados á los trabajos del ferrocarril de 
Corea; 1,200 toneladas de carbón; 1000 
toneladas de aaroz; material de guerra, 
aparatos telegráficos, un centenar de 
caballos y una fuerte suma de dineró 
que el tesorero del buque arrojó al 
mar. E l capitán Ogouro, 12 oficiales y 
3 ingleses al servicio del Japón, fue-
ron salvados por los botes rusos. 
Un crucero japonés fué testigo de 
la destrucción de los transportes. Todo 
el tiempo que duró ésta, no cesaron de 
funcionar sus aparatos de telegrafía 
sin alambre, y los rusos recogieron sus 
mensajes. Uno de ellos, traducido por 
un prisionero japonés, decía: "Los rn-
sos están en el estrecho; salvaos." 
Inútilmente intentaron los r u s o s 
atraer al crucero japonés. 
Es seguro que loa rusos declararán 
buena presa el transporte cárbonero 
inglés Allantón. 
PUERTO ARTURO 
Un comerciante de Puerto Arturo, 
que llegó el dia 21 á Liao-Yang, dice 
que no ha cambiado la situación en el 
interior de la plaza; no faltan los víve-
res y la salud de las tropas es excelen-
te. Ño ha habido nuevos ataques por 
tierra, pero sí mucho bombardeo á lar-
ga distancia por la escuadra Japonesa 
que cruza constantemente á lo largo. 
Dalny—agrega el comerciante—está 
ocupado por un batallón japonés; pero 
la destrucción de los muelles ha inuti-
lizado el puerto para el desembarco de 
cañones de sitio. 
E S P A Ñ A 
¿Se casa el Rey? 
Va periódico de París da la noticia, to* 
mándala de un telegrama de Madrid, de 
estarse ultimando las negociaciones para 
realizar el matrimonio de Don Alfonso 
X I I I con la princesa Victoria, hija del 
duque de Conuaught, y, por lo tanto, 
sobrina carnal del Rey de Inglaterra. 
Añade dicho periódico que la Princesa 
está dispuesta á convertirse al catolicis-
mo, condición indispensable para ceñir 
la corona de España. 
Y nosotros, á título de curiosidad, tra-
ducimos la noticia, sin creer necesario 
decir que es de aquéllas qua han memes-
tes ponerlas en cuarentena. 
Los suplicatorios 
Se atribuye al Gobierno el propósito de 
mantener el criterio que hasta aquí se ha 
seguido con los suplicatorios que tienen 
su origen en procesos incoados por deli-
tos de imprenta, pero recomendando al 
propio tiempo de un modo eficaz á las 
Cámaras la concesión de los que se fun-
den en delitos comunes. 
Se trata—dice L a Correspondencia—de 
medidas encaminadas íinica y exclusiva-
mente á purificar la representación na-
cional; y habrá que reconocer—añade— 
que si el Sr. Maura aborda esta cuestión, 
será el primero en poner coto á abusos 
que rayaban en escándalo. 
Mucho ganará con ello el prestigio del 
Parlamento. 
Inventor español 
No siempre han deser los inventos ex-
tranjeros. 
Un español, el Sr. Urruela, ha obteui-^ 
do patente de invención de un globo di-
rigible que, según informes que parecen 
imparciales, reúne condiciones para com-
petir con los construidos en países ex-
tranjeros. 
Se asegura que, den tro de poco tiempo, 
so trasladará en su^lobo do Madrid A 
Paris, para dar á conocer el invento. 
Heroicidad de un sacerdote 
La prensa da cuenta do un verdadero 
acto de heroísmo llevado á cabo por el se-
ñor cura párroco de Peñaflor don Antonio 
Rojas. 
Cuando dicho señor paseaba por la ori-
lla del Guadalquivir, cerca de una fábrica 
de harinas, vió que un niño cayó á la pre-
sa de la fábrica mencionada, y que poco 
después lo arrastraba la corriente hacia 
las compuertas, donde seguramente hu-
biera perecido. 
Sin cuidarse del grave peligro á que 
exponía su vida, lanzóse al agua y luchó 
contra la corriente hasta conseguir salvar 
á la infeliz criatura. 
Enterados del caso los vecinos do Peña-
flor, premiaron con entusiastas aclama-
ciones al heróico sacerdote, y á ellas uni-
mos nuestra felicitación más sincera. 
C U B A Y A M E R I C A 
Depurado gusto artístico acusa el úl-
rao número de Cuba y América. Su va-
A S O M B R O S A E S T A D I S T I C A 
SIN N E C E S I D A D D E C U C H I L L A S , R A S P A D O S NI D O L O R E S 
Casos curados en el mes de Mayo por procedimientos científicos inodcrnos eléctrico estático 
Parálisis (varias) Curados 5 
Ulceras varicosas rebeldes Curados 7 
Ulceras uterinas Curados 1 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 2 
Dispepsias Curados 11 
Reumatismo Curados 9 
Suspensión menstrual (5 años) Curados 1 
Consultas durauto el mea: 186. Tratamientos eléctricos administrados: 331. Casi todas las 
personas curadas viven en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 9 a. m. á 7 p. m, Domingos y días festivos; de 10 á 1 de la tarde. 
Fn tratamiento 6 
En tratamiento 3 
En tratamiento '2 
En tratamiento 1 
En tratamiento 1 
En tratamiento 4 
En tratamiento G 
En tratamiento 2 
GaMncte Electro Mcilíco Sístenia Aiericano. Cálzala fle la Reina 22 
C-1185 alt 8-9 
i V A V D . A L A E X P O S I C I O N D E S . M I S ? 
Si lo liacc por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
P O T - í . Q fi P F l f t O S s Dan^s & Vd. un ticket de primera clas.se con valor x v u x xjkp vy»o. para 15 diagj puede y d ir & San Lujs y volvei. por 
la vía de Kew Orleans, Tampa 6 Mobila con G dias 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
.(rníis dias precios proporciOTiales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Exposición etc., etc. 
1 0 ^ P í ^ ^ O ^ Damos íl Vd. las mismas condiciones por 60 días 
± \ J O ± UVDKJhJ, por las viaa de Mobila, Tampa, New Órleans ó 
Miami. 
Damos á Vd. las mismas coadiciones que arriba 
ú excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos á Vd. ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la vía de New 
York ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Filadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-
dos. 
P O R 
P O R 1 1 5 P E S O S . 
P O R 1 5 5 P E S O S . 
PRECIOS E S P E C I A L E S P A R A 6 R Ü P 0 S DE V E I N T E 0 MAS VIAJEROS. 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
Todo g a r a n t i z a d o por e l B A N C O D E M A N C H E S T E R e n S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANGO NACIONAL DE CUBA. 
Para más luformes 
T ^ o - Z H i s o i a c u a c a . S x v a i a . 
Agentas generales, 
AVorld's Eair Tour Co. 28 Zulueta. Habana. 
1 
losa colección de cubiertas, hase enri-
quecido con una muy vistosa, de her-
moso dibujo y brillante colorido; y por 
si esto no fuera bastante, ofrece además 
en todos sus números bellas páginas en 
colores. En el que nos ocupa, una de 
dichas páginas representa ' ' E l Rega-
lo", asunto artístico de la señorita 
Campnzanoj otra ostenta el retrato de 
la sefiorita Terina Sierra; la tercera 
viene dedicada á la Galería de Poetas 
Cubanos contemporáneos, Qpr J . M. 
Carbonell, con el retrato, nota biográ-
fica y una composición del poeta Fran-
cisco Díaz Silveira, y la cuarta al Album 
de poetisas cubanas, por Pompeyo, con 
el retrato y una poesía de la Sra. Clo-
tilde del Carmen Rodríguez. 
Los Tópicos Urbanos, del fiefior Ra-
món Meza, que encabezan el texto, son 
muy interesantes, hablando del Museo 
Industrial de Méjico é indicando la ne-
cesidad de hacer algo parecido en Cu-
ba; Evangelizando el Africa, ilustrado; 
Un nuevo cometa, referente al recieu-
mento descubierto por el profesor 
Brooks; E l peligro amarillo, por Mous-
l iu, demostrando que es un peligro 
imaginario; Progresos de la Telegrafía; 
E l Marañón, por Gabriel Camps, tra-
bajo útilísimo que pone de manifiesto 
las numerosas aplicaciones de dicha 
planta; E l Continente antártico; G a -
briel Reyes, novela, por Eusebio Gui-
teras; Desde mí sitio, por Raimundo 
Cabrera, artículo segundo de la intere-
sante serie, dedicados á la Pirotecnia, 
con grabados de la misma; A mi ma-
dre, soneto, por Luis Rodríguez Em-
bil; "SoHta", cuento ilustrado, por 
Julpedguem; el ganado ovejuno en la 
Argentina, con grabados; Revista de 
Impresos; Certamen poético de Cuba 
y América y Notas y Noticias, por Fruc-
tidor. 
Pocas publicaciones reúnen los atrac-
tivos de Ciiba y América y se ofrecen á 
precio tan módico. Así se comprende 
la constante y merecida predilección 
que le manifiesta el público. 
« 114* 2 Ja 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que estáu en uso. 
Ks necesario emplear nn antiséptico, 
inocente para la salud; pero de eíica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Paslcurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación mns expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasienrina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Pdsfcurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N ,TOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, cu frascos de media y una 
libra. 
C1077 Un 
P R O F E S I O N E S 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7021 26-26- Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7601 52-26 Jn 
D O C T O R N T O E Z 
Cirujano Dentista.—110, HABANA lio 
^ C O N S U L T A S D E 7 á 5. 
7179 2G-lGJn 1 
a r e z 
MEDICO CIRUJANO 
EnferrjiedadeH de Ir» niños.—Consultas do 12 & 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
R A M I R O C A B Í I E Ü A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—Do 11 & l 
o 1216 26-24 Jn 
MARIA L . V I L A R O . 
COMADHONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes 6 todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 26-28 my 
T O M A S A A G Ü E R O 
Comadrona de la facultatl de la H a -
bana. Obispo 81, altos, de 1 á 3. 
6614 alt 13Jn2 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Oirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3t i - le lé /o) io n. JO 12 
C 1081 1 Jn 
V a i c i é s 7 7 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
6533 26-4 Jn 
D E . G Á L ? E Z G U I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
F i l i s y H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consulta» de 11 a I v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 63 
C—1097 ae-un 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
VIm arlmrlM f afeccionei renéreM y ilflll-
tictfl.—Enfermedadea do «efiorM.—OoxuultM da 
14 3. Lamparilla 78. o 1213 26-36 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Tsléfono 338. 
C 1067 
Cuba 25, Habana. 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMAEGCRA 32. TELEFONO 414. 
O 1078 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 1 Jn 
G A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 0331. 
Uanauao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
l>e 12 á 4. 
C 106Ü Un 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
xMZUICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueTamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 'M)̂  da 1 
á 4. c 220á 312-9 Db 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifllis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sisternaa. 
JESUS MARIA fil, DE 12 á i 
C1079 1 J n 
D R . J O S E A , T i B O Á D E L i 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades dol pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 5S, esqeuina á Neptuuo. 
26-7 Jn 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulano del Hospital numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia ospeolal. 
CONSULTAS DE 11 á Ij*.—Gratia solamente 
lo« martes v los sábados de S á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos.' 
esquina & San Nicolás. Telfóono 9029. 
C 1241 ind. aí-Üja 
D R . A R I S T I D E S M E S T R E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, do 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 13d, Vedado. 
6124 2GJnl 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASESCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 9j TELEFONO 413 
c loyo i ju 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Cora/.on, Pulmones Ner-
vlos&s y de la Piel, (incluso Venéreo/Sífllifl).— 
Consultas do 12 4 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCA PERO 14.--Teléfono 459. C 1068 U n 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
cl242 20-24 jn 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento eppeeial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Caraoiéa rápida. Consultas da 
12á 3. TeléfoBo'864. Egido nQm. 2, al toa. 
OlOfJ 1 Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cll91 9 Ju 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania. Habana 63. Teléfono 834. 
7383 26-21 Jn. 
DR. P. RÜIZ GÜZMAN. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 . 15Jn21 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
rumiada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C 1093 i Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausento eu los Estados Huidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ox-
clnsivamente. 
Diagnóstico por el an&lísisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem dol Hospital de San Antonio oe Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas da 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono 874* c 1193 10 jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MKD1CO 
d é l a C . de I3eu«ücencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niQoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ¿ L 
Aguiat 10S>¿—Teléfono 824. 
C 1071 1 Jn 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultos y operaciones do 1 & 3 
--ean_ Ignacio 14,—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1070 1 Jn 
D R . E . F O R T Ü N 
Gintcólogo de] Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD ZX. 
6889 Teléfono 1727. 2C-6Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado do Villa-
nuevo. O 12i7 26-31 jn 
ANALISIS« ORINES 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y qoiml-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
Cl192 26-7 Jn 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
ruiiií imin, r,2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X — 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
rlnsen, barios de luz, masago vibratorio, Ac. 
Consultas diarlas de 8 á 11 a, m, y de 12 4 4 
p. m, por los Doctores 
C. M. Desveruine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamilla. 
« 732 78-8 Ab 
D R . A . S A A V E R I O 
Sras. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Eipecialifta en enfermadade 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qnlrdrslcas nf» 
necesidad de OPERACIONES. a 
Consnltas de ana á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znlneta. 
11031 150,24 Db 
R a m ó n A . C a t a T á r ~ " 
A B O G A D O 
DE 11 AL CHACON U 
C 1089 l jn 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á i. Prado 34, Teléfono 53L 
3617 78-31 Mz 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
ül219 
H A B A N A 65. 
1G jn 
D R . A L B E R T O C O L O H 
Cirujano Dentista.—Operaciones de S á 5 to-
dos los días.—íían Pedro 14, esquina a Santa 
Clara. 7135 13-16 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS CHINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
J—fis María 33. Da 12 A 3L C 1069 1 Jn 
DR, R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático tíelaí SCUKLA DB MKDiCINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentalea. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ra 32. c 1̂ 23 17 Ju 
V i r g i l i o d e Z a } a s K a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DKNTAL 
DE LA FACULTAD DE NKVV YORK 
Ex-:efe do la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New Ycrk. 
Obispo 7¿5, altos.Telél'. «T** 
c 1?03 12 Jn 
¡Ta P c l 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de ¡Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 1241 21|jn 
I r . A u s ü s t o 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á i - G a D » Halma 65 
asic esquina á O-REILLY. c U)13 U n 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de loa ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y33an José. 
01225 26 jnl7 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, midreoies y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno ]2ó. Teléfono Í026. 
6430 26-Jnl 
DR, F, JÜSTINIAN1CHAGON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 2.1-15 Ju 
Enrique Valencia.—Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas pra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. nT 1140 2Jn 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
C onsultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. a O 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
ÍL 839. Co 12 a 4, Santa Clara 25. 
Engllsh Spoken. C-1197 28-12 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 11. 
c 1075 I J n 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 12S 
C 1076 U n 
Á L l i O S, D B B Ü S T A I A I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: JesCis María 57. Teléfono 585. 
10U lf.ft-26En _ 
DB» A N C E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su comicilio, 
Inqnlflidor 87. o 1245 2i jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENKGKMKDADKSdol CKHBBROy de IOS NKRVXOS 
Consultas en fielascoaín 105^próximo ¿Rei-
na, del^á^ C—1190 9 Jn 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular X ota rio comercial 
Recibe órdenes para toda clase de nogouioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófotio 377. 
C 1235 • • 22jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático do Patología Quirúrgica y Olno 
colegía con su Clínica del Hosoital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1061 »)iiiy 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) do 8 a 10 y do 12 a 4. C—1221 18Jn 
Dr. E I I A S T U S AVILSON. 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA.— Monta 
n. 51, frente al Parque do Colón. 
Horas do&do las ocho hasta las cuatro. Esta-
blccld»33 años en la Habana. 
7023 20-14 Jn 
D r . A n t o i i i o M . K l v a . 
Médico del Dispensarlo de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades dol pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 6 2, en Campanario 75, 6803 26-10 Ja 
M . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . TelCÍODO 1196. 
7497 26-Jnld 
DR. IGNACIO P I A S E M A T 
DR. IGNACIO V. P L A S E N C I A , 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DB SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 A S. Empedrado 60. 
Teléfono 295. cUM 3-Jn 
D o c l o r G a m i - D o c l o r S o i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H.L 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobro enfermedades do señoras» 
y cirugía general. 8anNicolá8 7d A. (baiosí-
C1199 26-12Jn_— 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS, i 
Enfermedades de señoras (órganos sexual*^ 
partos y cirugía especial. Coi Millas de *~ 
Empedrado W. TelOf. 100. 702J 2ü-MJB 
D I A H I O » J S I í A M A R I N A — E f i i s i ó a de la mañana.—Junio 26 de 1904. 
IToy—.Los teatros. 
Todos abreu hoy sus puertas para 
espectáculos diversos. 
E n el Nacional da su adiós al p ú b l i -
co de la Habana, con una extraordina-
r ia función, el notable transformista 
L a Presa. 
V e á s e el programa: 
Primera parte. 
19 Obertura por la orquesta. 
2° L a zarzuela Aves Nocturna*, letra 
y música de L a Presa, representada por 
su autor. 
Segunda parte, 
1? Preludio é intermezzo de la ópera 
Los Rivales, ejecutado por la orquesta, 
bajo la dirección de su autor, el benefi-
ciado. 
2? L a Sección filarmónica do la Socie-
dad Orfeón Español "Ecos de Galicia" 
ejecutará (á petición) la preciosa sinfonía 
titulada Chirita y el intermezzo de Cava-
Hería Rusticana, bajo la dirección del 
distinguido maestro Sr. Alfonso Várela. 
3? Gran Jota Navarra (dos violines) 
Sarnsate, por el señor Juan Torroella y 
el beneficiado. 
49 Muñeira, L a Presa. 
69 Zapateo cubano. L a Presa. 
Tercera parte. 
L a zarzuela Drama conyugal, en la que 
L a Presa interpreta seis personajes y rea-
liza vehitioebo transformaciones. 
Cuarta parte. 
L a zarzuela Amores de un colegial, de 
L a Presa y por L a Presa. 
E n obsequio del beneficiado tocará la 
Banda Espaí ía en el pórt ico del teatro, 
antes de dar comienzo á la función, va-
rias piezas de su escogido repertorio. 
T a m b i é n da hoy sus dos ú l t i m a s ex-
hibiciones el bioscopio quo con tanto 
é x i t o ha venido actuando en el elegan-
te teatro de P a y r e t 
L a inat inée—en obsequio de los ni-
fios—promete estar a n i m a d í s i m a . 
E n Albisu, dos funciones. 
E n la de la tarde, á beneficio del coro 
de caballeros, se pondrá en escena la 
grandiosa zarzuela en cuatro actos. 
Los Madgyarcs, tomando parte la pr i -
mera tiple sefiora Soledad González . 
Por la noche, en tanda única , va 
K i - k i ri-Jci, y después , en función co-
rrida, L a cara de Dios, por la Pastor 
y Piquer, 
Dos funciones t a m b i é n anuncia el 
cartel de Martí. 
L a primera, á las dos de la tarde, 
es corrida y consta de las obras si-
guientes: 
1— L a primera y la última. 
2— Los camarones. 
3— ¡Quién fuera libre! 
L a función de la noche es por tan-
das, ocupando las primeras los dos ac-
tos de Marina, y l a tercera y cuaría , 
respectivamente, Los camarones y Pa-
r a casa de los padres. 
Y en Alhambra, un bonito programa 
el de esta noche. 
V a primero Almanaque de Alhambra, 
á cont inuación Los muchachos, y como 
fin de fiesta Un japonés de pega. 
Complétase el programa del d ía con 
dos fiestas inccresantes. 
E s una, l a mat inée do la playa, la 
primera de la temporada, en aquella 
• irosa y alegre glorieta que se levanta 
á orillas del mar. 
Y la otra, la velada del Centro E s -
pañol, cuyo programa intsertamos en 
gáset iDá aparte. 
ís:ida más . 
L a f l o r en e l l i b ro .— 
U n a flor, una pobre violeta 
de un libro sepultada entre dos páginas 
dice más quo el volumen abultado 
que sus despojos guarda. 
Ei ic i - i ra el libro lo que llaman ciencia, 
á vuelta de períodos y palabras; 
la flor encierra más: lleva en sus hojas 
el poema de un alma. 
7?. Blanco Asertfo. 
FOTOGRAEÍA EXTRAVIADA.—En la 
noche del jueves ú l t imo , y en el tra-
yecto de Industria G8 á Damas 72, se 
ha extraviado una fotografía que es uu 
grupo do amigos. 
Grupo hecho ed París , en la Torre 
Eí i fe l , donde aparecen Pancho Montal-
v-j, Aljredo Airango, Antofiico Kníz y 
el pobre ñotico. 
E l dneño de dicha fotografía, señor 
Anmgo, est imaría como un favor seña-
l a d í s i m o que se sirviera devo lvérse la , 
quien la hubiese encontrado, en su do-
micil io de Industria (58. 
Se 1c gratificará, además , generosa-
m e n í e . 
Cf-ntro Español ,—Abre sus salo-
neesta noche el Centro Español para una 
interesante velada en obsequio de sus 
iOCiOB. 
He aquí el programa: 
19 E l jtignete cómico- l í r ico en nn 
acto, que lleva por t í tulo E l Ruiseñor, 
por la sefíora Ferrer y señores Key, 
Ramacled, Kollán, Vido, Carr i l lo y 
E i v a s . 
20 Tosca, por la Sección de guita-
rrist;?*:. 
3? Eomanza de San Franco de Sena, 
por el Sr. Vil lamayor. 
49 Eomanza de Jugar con fuego, por 
l a sefi orí ta María Chaves. 
59 A r i a de Un Bailo in Maschcra, 
por el Sr. Inc lán . 
69 D ú o del primer acto de Favori-
ta, por la señorita Chaves y el señor 
E e y . 
79 Romanza de barítono de Carmen, 
po.- el Sr. Kamón Corretxer. 
89 D ú o de L a forza del destino, por 
los Fefiores Sangenis é luc ían . 
99 Jntei-mcdio por la Estudiantina. 
109 L a zarzuela en un acto, de los 
s eñores Font y Palau, titulada Pepito 
el Monaguillo, por las señoritas Puig, 
Castillo y Zarzo; señora Ferrer y loa 
señores Kollán, Sangeuis, Acebal, Fe-
rrer, Carril lo, V i l a , García y coro ge-
neral. 
D e s p u é s se bai lará á los acordes de 
la popular orquesta de Fel ipe Vaklés . 
Agradecemos al señor don Manuel 
w Valles, digno presidente del Centro 
Espafiol, la atenta inv i tac ión con que 
nos favorece. 
Histor ie ta . — E n nna aldea de E s -
cocia v iv ía uu pobre hombre llamado 
Mac-Ferson, al cual t en ían por loco to-
aos los habitantes de la comarca. 
U n día se le v ió acercarse á la entra-
da del castillo que levantaba sus alme-
nados torreones en la cumbre de una 
verde colina. 
E l señor del feudal edificio estaba 
dentro de sus muros preparándose con 
varios invitados para emprender una 
cacer ía en que se p r o p o n í a correr las 
zorras. 
A l advertir la presencia de Mac-
Ferson, que miraba curiosamente el bu-
llicio de la e x p e d i c i ó n , sa ludándo le con 
afabilidad, 
—Parece que esto te interesa mucho 
- l e dijo el lord. 
—¿Para qué sirven estos perros?— 
preguntó el loco, s eña lando la soberbia 
jaur ía del castellano. 
— P a r a cazar las zorras. 
— i Y esos caballos? 
— T a m b i é n para dar caza 4 las zo-
rras. 
—¿Cnánto cuestan los perros y los 
caballos? 
—Unos ciento cincuenta mil francos 
— r e s p o n d i ó el señor. 
— Y por una zorra, jcuánto se paga 
en el mercado? 
— ¡ O h , poca cosa! veinte sueldos 
cuando más . 
Mac-Ferson m e n e ó la cabeza. 
—Ciento cincuenta mi l francos que 
corren tras de veinte sueldos....—excla-
mó.—¿Quién es aquí el m á s loco? 
Y volviendo la espalda á la comitiva 
se alejó tranquilamente, dejando uu s i 
es no es perplejo a l solariego señor. 
Anécdota. —MademoiseUe Templay, 
la picaresca artista del parisiense tea-
tro del A t h e n é e , mostraba en su came-
rino uu p a ñ u e l o que apenas tendría 
cinco cent ímetros de batista, rodeado 
de encajes. 
Alguien la hubo de decir: 
— ¡ Q u é pañue lo tan chico! ¡Eso no 
servirá para nada! 
Mlle. Templay contes tó: > 
— ¡ O h ! E s suficiente... No ea m á s que 
para enjugar las l á g r i m a s . . . 
L a F i l o s o f í a . — Y a brille r i sueño 
el d í a , — y a el cielo se halle nublado,— 
marcha el pueblo, do c o n t a d o , — á ver 
L a Filosofia. 
¿Por que? Porque en sus estantes— 
guarda con sa t i s facc ión—las telas de 
la e s tac ión—más hermosas y elegantes. 
Y el públ ico , que se afana—por ves-
tir con elegancia, — sabe ir cual si fue-
re Á F r a n c i a — á esa tienda de la H a -
baua: 
Que en el comercio las velas—des-
plega gallarda al viento,—y está siem-
pre en su elemento—en lo a tañedero á 
telas. 
Por eso no habrá ninguno—que no 
celebre en el d í a — á la gran Fi losof ía— 
de l a calle de l í e p t u u o . 
Sacerdotes con barba .—Noticias 
adquiridas en el Vaticano, que publi-
can varios per iód icos de Boma, dan á 
entender que no transenrriri, mucho 
tiempo sin que Su Santidad autorice á 
los sacerdotes para dejarse la barba. 
E n otros tiempos se ha permitido, 
siendo no pocos los pontíf ices que la 
han usado, y en la actualidad existen 
órdenes religiosas c u y o s individuos 
usan harba, siendo ordenados in sao-is. 
No hace mucho, al regresar un pere-
grino italiano de la T i e r r a Santa, viaje 
que obliga á dejarse crecer la barba, s i 
no se quiere servir de mofa á los orien-
tales, P í o X no pudo menos de excla-
mar al verle: 
— ¡ Q u é barba! ¡qué barba! 
Entonces t i peregrino, viendo las r i -
sas de los que rodeaban al Pont í f i ce , 
dijo: 
— H e conocido un sacerdote que te-
nía horror á llevar la cara afeitada. Y 
en cierta ocasión mani fes tó que si algu-
na vez era Papa, autor izar ía á los c lé-
rigos para l levar barba. 
P í o X se sonrió, contestando: 
— E s c sacerdote soy yo, y si alguno 
me pido permiso, no tendré inconve-
niente en concedérse lo . 
A propósi to de esto se recuerda otra 
anécdota antigua: 
E l cardenal Guibert p i d i ó á P í o I X 
dictara nna d i spos i c ión prohibiendo 
que los c lér igos fumaran, á lo cual res-
p o n d i ó Su Santidad: 
—Tero si yo también fumo de vez en 
cuando, mi querido cardenal, 
E e t r e t a — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de S á 10, en el Parque Central: 
1. Píiso doble "Cuarto Poder", 
Morck. 
2. ^ V ¿ i t y a t ¿ * Giraud. 
3. Intermezzo *íSoko", Arnold. 
4. Se lecc ión "Lohegrin", Wagner. 
5. Capricho "Gondolier", Powell. 
6. Two step wMr. Blac lcman", 
Pryor . 
Ó. D a n z ó n " ¡ A y L u l ú ! " , Ceballos. 
E l Director. 
G. M. Tomás. 
L a kota. f i n a l . — 
F a m i l i a moderna. 
U n padre, hablando de sus hijos: 
— M i h i ja mayor estudia Medicina y 
á la menor la dedico al foro. 
— ¿ Y su hijo de usted? 
— E s e es tá empleado en nn taller de 
modista. 
El mejor desayuno, asi para loa niños durante 1* 
•« poca del crecimiento, como jxira todas las personas 
pelioadss, ca el KACAHOUT de los ARABES de DK-
LANGKENIEIt. 
L)e venta en las Farmacias y Drojuerias. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 D E J U N I O D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Juan y Pablo, hermanos márti-
res, David, ermitaño y Majencio, con-
fesor. 
San Juan y San Pablo, hermanos, már-
tires. Estos dos ilustres mártires tan cé-
lebres en la universal Iglesia, fueron ita-
lianos de nación, y á lo que se cree, de 
muy noble nacimiento; pero se hicieron 
respetar mucho más por su mérito per-
sonal, y por aquel inviolable amor á la 
Re l ig ión Cristiana, de cuya pública pro-
fesión hacían el más ffeneróse alarde, por 
lo cual en tiempo de Juliano Apóstata 
fueron degollados y coronados con el 
martirio. Desde entonces, esto es, desde 
el año de 363, fué célebre en toda la Igle-
sia el culto de los dos Santos, erigiendo 
poco tiempo denpuués una muy magnífi-
ca iglesia en el sitio de su misma casa, 
que hasta el día de hoy tiene su nombre, 
venerándose en ella sus reliquias. Los 
sacra mentarlos antiguos de la iglesia Ro-
mana, no sólo traen misa particular para 
el día de eu fiesta, sino también para el 
de su vigilia, quo antiguamente era de 
augusto; lo que acredita la solemnidad 
con que se celebraba. 
D I A 21. 
Santos Ladislao, rey, Zoilo y Croscen-
te, mártires . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D i a 26—Corres-
ponde visitar á Nuestra, Señora de los 
Dolores en Santa Catalina y el día 27 á 
Nuestra Señora de Covadonga en la 
Merced. 
Inglés enseñado en cuatro meses por una pro-
••-fesora inglesa de Londres que da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música é instrucción. Otra que en-
seña lo mismo, desea casa y comida en cambio 
de lecciones ó para acompañar a una familia 
como intérprete que vaya a viajar. Dejar las 
Beñaa en San José 13 (bajos). 7623 4-26 
U n a s e ñ o r a inglesa que l i a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mneba expe-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada. Refugio i. 
7482 28-24 Jn 
T a q u i g r a f í a . —lug lés 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3! núm. 47, Obisp 56 y Galiano 86: 
7470 15-23 Jn 
REPASO DE IDIOMA INGLES. 
Cuatro estudiantes que quieran repa-
sar juntos esta asignatura—de 2% á 
3%—en nna casa respetable de la calle 
Trocadero—pueden dirigirse, de 9 á 9 á 
San Rafael 113 F , á entenderse con el 
profesor de I n g l é s que siempre tiene 
t a m b i é n alumnos de E s p a ñ o l norte-
americanos.—Juan A . de Barinaga. 
7476 4-23 
Primitiya Real y muy Bte ArcliicaWia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por pracia extrp.ordlnaria de S. S. el Papa 
León XIII . ba sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la í-antísima Virgen de loa Dceom-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOB S. TRONC030. 
C110S Un 
CURACION CIERTA Y SEGURA 
del asma, catarros crónicos, la tisis en su pniv 
cipio, pulmonía. A., con e! Renovador de Ba-
erner, fórmula dé Antonio Díar, Gómez, ya se 
consolarán los enfermos del pecho, del estó-
mago y de la sangre, cuando vean cine ios ma-
les que desaparecían con el maravilloso v mr.y 
-apreciado Renovador de Antonio Día;', Óónicz 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, qne lleva la misma fórmula 6 secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. En la Habana calle 
d - Aguacate número 22, entro Tejsdillo y Em 
pedrado, está el djepósito para su venta. 
7344 3-26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GEA.\ FABiilCA DÜ TABACOS. CiGAl&ílS j FAQliÜítg 
1 ) E P 1 C A I > U U A 
DE LV 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
tA^TA CLARA 7, —HABANA 
C 1208 d 23 144 14 Jn 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglós v piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E16 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l 
L u n e s 2 7 d e l c o r r i e n t e 
m e s , á l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s e n 
l a I g l e s i a d e l P i l a r ; e n 
s u f r a g i o d e l a l m a d e l q u e 
e n v i d a f u é 
J O S E B A L D O S Y f M O 
Q E . P . D . 
Su vinda invita por este me-
dio á todos sus amigos y pa-
rientes, para que concurran á 
tan piadoso acto. Favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana 24 de Junio de 1934. 
América Villa 
vda. de Galdón. 
7517 3--̂  
I 
m 
¡ p e h í e n d o c e l e b r a r s e e í m a r t e s S 3 d e l o s c e * 
r r i e n t e s , á J a s 8 d e l a m a ñ a n a h o n r a s f ú n e b r e s 
e n l a $ ó l e s i a d e ¿ 3 e l é n e n s u f r a ó i o d e l a l m a d e l 
q u e e n v i d a f u é 
a n i e l í / i u í z y T l f a r t í n e z 
JET. I » . 
S u v i u d a i n v i t a p o r e s t e m e d i o á t o d o s s u s a m i g o s 
y p a r i e n t e s , p a r a q u e c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o a c t o . 
F a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 6 d e J u n i o d e 1 9 0 Í . 
M a n u e l a P é r e z v d a . d e R u í z 
c - 1 2 5 0 l m - 2 6 l t - 2 7 
Academia de Santa Cecilia 
Colegio p a r a S e ñ o r i t a s 
N A S H V I L L E T E N N . E . ü . A . 
Este Colegio es uno de los más acreditados 
en el Sud de loa Estados Unidos sólo para Se-
ñoritas. 
i.os padres que deséen tener & sus bijas edu-
cadas al estilo moderno y con un estudio com-
pleto en Moral, Keligión, Ciencias Naturales, 
Música, Dibujo Pintura, Cultura Física y Len-
guas Modernas, sus clases son conducidas por 
Hábiles Maestras, Hermanas Dominicas. 
Pídase un Catálogo por el correo 41a Madre 
Superiora de la Academia de "Santa Cecilia." 
N A S K V I L E WS&&* 
E . U . A . 
alt 9-29 My 
ÍJna s e ñ o r i t a aa ier icni ia <jiie h a sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estado? Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias boras desocupa-
das. Dirijirae "á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
Un profesor d é i a s t r u c c i ó i i p r i m a r i a 
elemencaí y superior, con más de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece i 
Ies se&pres padrqs do familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en sú morada, 
Manriqíié 43, ciudad. Precios módicos, 
o USO 26-9 Jn 
E n í í l i s h C o n v c r s a t í ó a 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y eacribir IN-
GLECS con perfección en corto tiempo, AGUA-
CATE 122, 6316 26My31 
A domicilio. Clases de todas las as ig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantilas, ¿ic, por P. Herrera. Obispo S6 y Ger-
vasio 62. 6560 2S-4 Jn 
A l l l S ¥ C M C M I S . 
m i n í m m m i k 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo,que puede ser. Co-isultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. r¿j¿ 4tl7-27mJnl8 
INTERESASTE AL PUBLICO. 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se h:Vw cur<ío de toda clase de trabajos 
do pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocacióii decorado y restau-
ración de cielo-rasos dé tela, dorados en 
general, letreros en fachadaa, cristales ó 
carteles anunciadoros, composiciones de 
albuñilcría eu menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó ¡i plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
v se dan pormenores en Crespo (i8, altos. 
73S4 26-21 Jn 
C O M E J E N 
se mata en casas y innobles, se garantf/.a su 
desaparición. Se reciben órdenes Muralla 83; 
Bornaza 10; Neptuuo y Amistad La Regente. 
J. García. 7296 15-JnlS 
GARRAPATAS, CHINCHES, 
l iornii^as, eucaracl ias , y d e m á s b i -
cIiíí rracos, se acaban con el E X T E R -
M I N A D O S U I E l l A j C S infalible. 
S e vende en l a bot ica E l Un iverso 
del Ldo . A b d ó n T r é i n o l s . 
EfsTEVEZ N. 2, FSQUINA A MONTE, 
7349 8-21 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Eltsctricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques.garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Lila. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico, da ga-
rantizan todos loa trabajos. Compoatela 7. 
6976 26-9 Jn 
l i s i e s y M i s . 
H a c e pocos d í a s qne se h a extraviado 
un testimonio de escritura perteneciente al 
Sr. José E . Barrena; la persona que la entre-
gue en Empedrado 75 ó en Marqués de la To-
rre 47, se le gratificará generosamente. 
7568 4.25 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a que habla es-
?añoI desea acompañar á nna familia á Nueva ork, exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen el pasaje. Nosema-
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A. B. Leigh-
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 38-8Ja 
Desea colocarse un j o v e n peninsular 
de criado de mano en casa peninsular, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
San Ignacio 14, á todas horas. 7678 4-26 
T A AGENCIA más antigua de La Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486—Roque Gallego. 7630 36Jn23 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular, es honrada y trabaja-
dora, tiene quien la recomiende. Bernaza 19. 
7fi33 4-26 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aoosta 16. No tiene inconveniente en ir al 
campo. 7597 4-25 
Se sol ic i ta agente vendedor, 
enérgico, activo, que sepa el inglés y español, 
para la venta de las más atractivas acoioriea de 
minas. Verdadera ganancia. Tal como todos 
buscan y compran. Cómodos plazos. Términos 
liberales. Cinco 6 diez pesos por dia, se hacen 
fácilmente. Para detalles dirigirse en ingles & 
Frank Wray & Co. 633 Broadway, New Yorlc 
City^ 4-19 Jn 
U n a peninsu lar rec ien l legada 
desea colocarse de cocinera. Tiene personas 
que la garantizan. Cuba n. 28. 7594 4-2t> 
Se neces i ta u n a genera l cos turera 
y cortadora de ropa de niños y de señora, sin 
pretensiones. Cuba 121, á todas horas. 
76S5 4-25 
Desea colocarse un peninsular de m e -
diana edad, de portero 6 conserje de esciito-
rio ó para cuidar una casa; tiene las referen-
cias que se deseen. Informan Amistad 15 á to-
das horas. 7592 j-25 
Se sol ic i ta un muchacho de color 
de 14 á 16 años para criado de mano. Virtu-
des 94. 7569 4-25 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
Eece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
7620 4-26 
U n a j o v e n peninsular do mes y me-
dio de parida, desea colocarse de criandera, 
con buena y abundante leche, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Morro 22, lleva tiem-
po en el país. 7840 4-26 
TTN jardinero extranjero desea colocación 
^para cualquier punto de la Isla, conócela 
orticultura y jardinería en general. Puedo in-
formar sobre su honradez y conocimientos el 
Superintendente de la Quinta de los molinos 
D. Alberto Chappi. No impone condiciones. 
7627 4-26 
Se necesita una modista que corte y 
cosa ropa de señora y ayude á los quehaceres 
de la casa, durmiendo en ella. Se prefiere de 
color y con buenas referencias de donde ha 
estado. Prado 27 altos. 7602 4-26 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse, ella de manejadora 6 criada y él de 
cocinero ó criado. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien los recomiende. Infor-
man Hotel Florida, Obispo esquina á Cuba. 
7601 4-26 
¡ H O T E L L A S T U L L E E I A S ! 
Herederos de J a i m e V i ver. 
Frescas habiLacioneá con ma5nílicoservicio, 
pasándole los tranvías de todas laa línea? por 
su frente. 
M O N S E l i R A T K %1\ entro O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
C—1046 2«-My27 
C o m p r a de casa . Deseo comprar u n a 
casa moderna de dos ventanas, con todo el 
servicio sanitario, en buen pauto y cayo pre 
ció sea de diez mil pesos. Dirijir-e á Amargu-
ra 70. Shíz de Calahorra, Tel. 877. 74SI 4-23 
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de Sidras , es-
tablecida en Oticios n. 9 4 , h a acorda-
do suspender por a h o r a l a compra de 
medias botellas, A que se refiere su 
anuncio anter iormente publicado. 
H a b a n a , J u n i o 2 3 de 1904 . 
6334 lt23-26m27Mv 
Cr iandera .—Desea colocarse á leche 
entera de seis meses de parida una gallega, 
buena leche reconocida por 2 facultativos, y 
y tiene quien responda de su conducta. Infor-
man Estrella 22, altos. 7603 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, Neptuno 56. 
7513 4-26 
D e s e a colocarse u n a joven de color 
de criada de mano ó para acompañar & una 
señora, en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 156. 
7611 4-25 
Se sol icita u n a manejadora de color 
para una niña de 4 años y la limpieza de dos 
habitaciones, si no tiene buenas referencias y 
no está acostumbrada á manejar niños, que no 
se presente. Calle de la Habana 132 najos, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
7606 4-26 
Se so l ic i ta u n cr iado de mano b lanco 
que sepa su obligación y tenga buenas refe 
rencias en Habana 132 bajos, entre Teniente 
Rey y Muralla. 7907 4-26 
Se necesita u n a general coc inera de 
color ó blanca del País, que traiga retercuclas. 
Campanario 34 casi esquina á Animas. 
7617 4-26 
Se sol icita para l a prov inc ia do S a n -
tiago de Cuba, una Intitutriz y nna cocineraj 
ainbas quo sepan su obligación. Informan en 
el Vedado calle 15 nóm. 8, Quinta Loardua. 
7635 4-26 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano ó 
manejadora una joven peninsular. Tiene bue 
ñas recomendaciones y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Vivea 133. 
7023 4-23 
Desean encontrar c o l o c a c i ó n 
dos muchachas que llegaron de Canarias, de 
criadas de mano ó manejadoras. Informan en 
Inquisidor 24, altos. 7566 4-25 
í>os j ó v e n e s peninsulares desean co 
locarse; una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada; saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Obispo 67. No tienen inconveniente eu ir 
al campo. 7564 4-25 
U n a peninsular desea colocarse de co 
ciñera en establecimiento ó de criada de ma-
no. Si es fuera do la ciudad mejor. Sabe cum 
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Cristo 27. 7572 4-25 
Se solicita un s irviente que sepa 
bien el oficio de criado. Debo traer referen 
cias, Galiano 58 altos. 7595 4-25 
Se sol icita u n a buena cocinera, para 
corta familia, que duerma en la colocación y 
traiga buenos informes, sueldo dos centenes, 
Compestela 99, altos. 7570 6-25 
U n buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimieuto, sabe cum 
plir su obligación y tiene quien lo garantice 
Informan Tacón nñm. 2. 7562 4-25 
C r i a d a de mano.—So desea colocar 
una joven peninsular, calle de Tacón nóm. 2. 
El Portero. 7561 4-25 
Se sol ic i ta u n a b u e n a c r i a d a de mano 
y costurera de color, que corte y cosa á la ma-
no, se exigen referencias. Tulipán 16, Cerro, 
7565 4-25 
Se sol icita u n a coc inera que sepa s u 
obligación y tenga buenas referencias. La 
Marquesita, San Rafael 19 enquiña á Aguila. 
7580 4-25 
U N C O C I N E R O 
So solicita para una finca de campo. Infor-
man Lealtad 111. 7529 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera de color, sabe cumplir con su 
obligación, de las 3 en adelante Oficios 70, al-
tos. 7533 4-24 
U n a S r a . francesa desea encontrar 
colocación de cocinera ó lavandera para un 
matrimonio en la Habana. Informan Lam-
parilla 102 á todas horas. 7636 4-24 
Se desea imponer var ias cant idades 
en hipoteca desde $1.009 en adelante á medico 
interés, J . Ramos, Empedrado 75. Avisando 
por correo se pasa á domicilio á tratar direc-
tamente. 7535 8-24 
M u c h a c h a peninsular de 14 a ñ o s , 
pocos días en el pais, desea encontrar una fa-
milia de moralidad, sea para manejadora, co-
ser á mano ó máquina, siendo de buena fami-
lia, Baratillo é. 7538 8-24 
D e s e a colocarse un buen 
criado de mano habiendo estado en las mejo-
res casas de la Habana, recomendación de to-
das, en Aguiar 75 librería dan razón. 
7552 4-24 
Se necesitan agentes 
para vender nuestras joyaa de diamante y relo-
jes, sc^ón catálogo. Esta es la única casa que 
se dedica exclusivamente al negocio de joyas 
de diamante por correo. Establecida por 17 
años. Importadores directos de diamantes. Si 
no está satisfecho, tiene 30 días para devolver 
los artículos y lo reembolsaremos el dinero. 
Damos referencias bancarias. Dirigirse á Hugo 
Baer, 19 Maiden Lañe, New York, City. 
2-19 Jn 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene recomendaciones de las casas donde ba 
estado. Informan Monserrate 17. 
7481 424 
T)ESEA colocarse un peninsular de mediana 
-^edad para portero ó asistir a un enfermo ó 
para acompañar a familia para viajar. Infor-
man Prado y Virtudes, vidriera. 
7546 4-24 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Fernandez y Angel Alonso, naturales de 
Zamora. Para dar informes de ellos dirigirse 6 
Miguel Carrasedo. Prado 64. 
7650 4-24 
FERNANDO PUIG 
vecino de Aguila 226, desea saber el paradero 
do Mateo Pimienta y Fonseca para un caso ur-
gente. 7548 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se para manejadora, es muy cariñosa con los 
niños ó criada do mano para limpieza dé ha-
bitaciones, sabe coser a mano y m;i quina. Tie-
ne buenas referencias. Informan Lamparilla 
n. 43. 7549 4-24 
Se sol icita u n a c r i a d l t a p a r a el s e r -
vicio do una Sra. sola; que sea de 12 a 14 años, 
6 una Bra. qne no tenga pretensiones a gran 
sueldo. Inlormarán Uevillagigedo n. 1. 
7555 4-24 
Se necesitan agentes 
para vender nuostras PLUMAS de F U E N T E , 
Las plumas BARÑETT están A la cabeza. Esta 
fabricante está reconocido como el que hace 
Plumas de Fuente de mejor calidad al precio 
más reducido. Una plúma de oro enchapado de 
14 quilates igual á cualquier pluma que se ven-
da en el mercado por DOS DOLLARS, la remi-
timos franco de porte por 25 centavos. Aque-
llos que deseen nuestra agencia deberán pedir 
nuestro catálogo, el que se remitirá GRATIS 
con precios oonfidenclales. Ira G. Barnett, 21 
Beekman streot, New York. 4-19 Jn 
P a r a cor ta fami l ia u n a coc inera 
sueldo $10; una muchacha para los quehaceres 
de la casa fe>. Bernaza 6, altos. 7553 4-24 
Se supl ica á las personas que sepan 
el paradero del niño Victoriano Puente, de 13 
años, natural de Gallóla, lo participe á la Fá-
brica de muebles de los Sres. Vila y C;—Telé-
fono9159. Vedado. 7545 4-24 
U n Joven peninsular desea colocarse 
do criado de mano ó de ayudante de cocina. Es 
trabajador y cumplidor en su deber. Tiena 
quien lo recomiende, informan Gloria 84. 
7553 4-24 
U n muchacho peninsular sol ic i ta co-
locación en cualquier giro del comercio. Tie-
ne quien responda por su conducta. Empedrar 
do 28. Farmacia E l Amparo. 7553 8-24 
Cr iado pen insu lar se coloca, p r á c t i c o 
en servir y con referencias. Informan Calle 5í 
n. 60, vaquería Vedado. 7631 4-24 
Se sol ic ita u n a b u e n a cocinera, sue l -
do 15 pesos plata. Vedado calle 10, n. 14, á raa-
dia cuadra de la Línea 9. 7527 4-24 
E n San N i c o l á s 111 
de doce a una y de 5 á 8 tarde, se solicita un 
profesor para dar clases de Algebra y Geome-
tría, precisamente por textos ingleses y usan-
d o este Idioma. 7528 8-24 
finas y- blancas se compran en la Droguería de 
Sarrá, á 50 centavos plata libra, 7433 8̂ 22 
CIEN CENTENES. 
Déla eficina central de correos h la botica 
El Universo, Estevez número 2, se ba perdido 
un paquetico procedente de Dresden (Alema-
nia) que contiene solucioii de principios bio-
fisiológicoa-orgánicos destinado al laboratorio 
del Biogeno. L a persona que entregue ese pa-
quete en la botica, será gratificada con 530 pe-
sos oro. 7637 4-2G 
I>('rro.--Sc há extraviado un perro 
ponter, cachorro, blanco y amarillo. El que 
10 entregue en Reina 3 fentresulelos,; se le 
gratificará. 7542 4-24 
VINO PIN EDO d e KOLA COMPUESTO 
T Ó N 1 ( 0 N U T R I T I V O 
K0LA.C0CA,(A(A0,6uflRflHfl * foSF-ÔOftSlWILABlE: l|Í|Í|| 
Conua fecenci3 . 3 n e m ¡ 3 
r d q u t t i s m o , afecciones, 
n e r v i o s a s y cardtacas. Reco 
•mendacfo en e l e m b a r a z o 
b c t a n c i a h i s t e r / s m o d/ges 
•f/ones d/ñ'cn'es fatiga inte 
i e c í u a l y corporal. d/sen^, 
l e r í a c r ó n i c a . 
Cruz ¡O.y G n n Via 14. B I L B A 
DEPCSlTo.fA^MAdAftESftNjüLiÁN, Muralla 99. HASftNñ. TidsseenMsíasfdftndÜ^ 
c 1162 alt 5 Jn 
L o s A s m á t i c o s 
sufren lo que uo es decible, sn martirio es só lo comparable al de los que e s t á n 
ahogados.—Pero los que sufren de asma ó de ahogo sufren porque quieren 
puesto que la 
principio do una planta de los montos Everest eu la India, cura do una manera 
segura tan terrible enfermedad. 
impide que los asmát icqs se vuelvan t í s icos ó cardiacos? 
cura de una vez los ataques do asma ó ahogo, las impurezas de sangro, el aho-
guillo y todas las enfermedades del aparato circulatorio. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
12-26 Jn 
B I A U I O B E l é A M A R I N A — E d i s í é a fie l a m a ñ a n a , . — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A 
E L PODER DE LA PRENSA 
Begularmente, los Léxicos aplican el 
nombre de periódico á la hoja de papel 
en que á diario, ó á plazos fijos, apare-
cen artículos de política, ciencias, arte 
ú otras materias. Fapel de noticias lla-
man los ingleses á esta clase de publi-
caciones. 
Como se ve, más que la ciencia de 
estos trabajos, ha fijado la atención pa-
ra su nomenclatura un accidente: la 
materia en que aparecen estampadas 
las noticias. 
E n verdad, sin papel, sin tipos de 
imprenta, sin tintas grasas y sin nn 
material que ha traído casi hasta la 
perfección la industria y el ingenio 
de muchos siglos, sin cajistas y una 
multitud de operarios auxiliares para 
preparar y distribuir las hojas ya es-
tampadas, y, en fin, cuando se trata de 
publicaciones de gran circulación, sin 
máquinas que requieren instalaciones 
especiales en edificios á propósito, y 
sin empresas que dispongan de no pe-
queños capitales, es posible satisfacer 
las necesidades de información de la 
sociadad moderna. 
Pero ni el papel ni las tintas, ni los 
tipos, ni las prensas, constituyen el pe-
riódico. E l periódico es invisible é im-
palpable. Es la relacióa y el juicio que 
de los acontecimientos diarios emite la 
redacción de cada uno de estos centros 
de energía intelectual, á quienes única-
mente es dado modificar las creencias 
actuales, y socavar las columnas en que 
descansan usos, costumbres é institu-
ciones. 
Xo hay nada más resistente en los 
pueblos que las creencias de otras épo-
cas, y las rutinas que son su consecuen-
cia. 
Hoy sentimos todos minada laso-1 
ciedad por corrientes subterráneas que, 
aceleradamente, aspiran á nuevas or-
ganizaciones. Y la energía producto-
ra de estos cambios que antes residía 
en un proselitismo oral, de escasa im-
portancia, ahora se manifiesta podero-
samente en la constante acción del pe-
riodismo. 
Edtjaedo Benot. 
ÜN JOVEN PENINSULAR 
desea encontrar colocación de portero 6 ca-
marero, sabe trabajar de dependiente de res-
taurant, habiendo trabajado de criado de ma-
no en casa particular, tiene buenas referen-
c iasyno tiene inconveniente en salir dé l a 
ciudad. Villegas 103, altos, ó teléfono 844, Te-
niente Rey 85. 7495 4-23 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse, una de seis meses de parida y otra 
do siete, las que tienen buena y abundante le-
che, con sus niños que se pueden ver y con 
buenas referencias. Informan Cárcel 19 ú Hos-
pital de las Animas, José García. 7491 4-23 
So solicita una criada de mediana 
edad que hable inglés y español y un buen co-
cinero asiático. Ambos que traigan recomen-
daciones. Cuarteles n. 40. bajos. 7505 4-23 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan Progreso 19. 
7503 4-23 
Un peninsular de respeto desea co-
locarse de portero ó para el aseo de oficinas. 
Sabe su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informan Cuba 17, bodega. 7485 4-28 
Se solicita una criada para la limpie-
za de habitaciones y que sepa coser ropa l im-
pia, buen sueldo y buenas referencias. Cerro 
n. 577, 7460 8-22 
Dependiente: se ofrece para depen-
diente de préstamos, platería ó relojería, un 
Joven que acaba de llegar de España; con do-
ce años de practica. Informan en Ancha del 
Norte 370. Se ofrecen garantías. 7437 8-22 
Se solicita una criadita para manejar 
una niña de un año y medio, con referencias, 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos. 7420 S-22 
Desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora, unajoven peninsular: tiene bue-
nas referencias. Informes San Lázaro 271, é 
todas horas. 7488 4-23 
Se desea un cocinero 
ó cocinera de color con buenas referencias, 
para C n. 10, Vedado, 7487 4-23 
A GENCIA 1? de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
J3-450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7213 26-17 Jn 
Una joven peninsular desea colocarse 
decriada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informarn San Láza-
ro 273. 7547 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de mano, ayudante de co-
cina ó dependiente. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien lo recomiende. Informan 
Esperanza 111. 7557 ' 4-24 
Desean colocarse 2 peninsulares una 
de criada de mano y la otra de cocinera en ca-
sa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas, informan Carmen 4. No tienen i n -
conveniente ea ir al campo. 7469 4-23 
T^UEN NEGOCIO.—Se solicita un socio que 
no pase do 30 años de edad y que aporte una 
cantidad que no baje de |50O oro. Obrapía 64, 
de 7 a 8 p. m. 7475 8-23 
VEDADO, C A L L E 18 N. 15 
se solicita una cocinera. 7519 4-23 
P A R A VENDER ÜN J U G U E T E 
de fácil salida se solicita un vendedor que ten-
ga matrícula. Obispo 53, libraría. 
7511 4-23 
E n Salud 79 esquina á Escobar se so-
licita una buena criada de mano y manejado-
ra, que traiga buenas recomendaoíones y sepa 
cumplir con su obligación. 7514 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la caranti-
cen. Informan Animas 63. 7494 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora, cariñosa con los 
niños y la otra de criada de mano, saben cum-
Sl i r con su obligación y tienen quien respon-a por ellas. Informan Carlos I I I esquina á I n -
fanta kiosco. 7518 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Ea cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Cárcel 25. 
7523 4-23 
S E S O L I C I T A 
mía mujer blanca 6 de color para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa de una corta fa-
milia. Sueldo $10 plata. Concordia 6, bajos. 
7526 4-23 
V E D A D O : BAÑOS 13 
Se solicita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sepa su obligación. 
7524 4-23 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano está muy práctica en su oficio, os tra-
bajadora y presenta buenas referencias: Cerro 
calle Zeqaeira uúm. 60. 7522 4-28 
Un Individuo que posée Contabili-
dad y los idiomas español, inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa ó casa de comercio de esta capital. In-
formará el Sr. Administrador del "Diario de 
lo Marina." G_ 0-23 
Se desea colocar una joven penin-
sular de criada de mano ó manejadora, sabe 
coser á mano y á máquina, tiene quian respon-
da por su honradez. Informan á todas horas 
Compostela 92. 7467 4-23 
Una criandera peninsular recien 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, se puede ver su niño 
tiene quien la garantice, informan industria 
120, el portero. 7510 4-23 
Desea colocarse un general cocinero 
de toda confianza y formalidad, peninsular, 
informan Neptuno 127 esquina á Lealtad, bo-
dega la mía, ó Aguila 105, casi esquina á San 
Miguel, el portero informa. 7493 4-23 
( alzada 60 Vedado.--Se solicita una 
buena criada de mano que sirva á la mesa, 
sueldo 17 pesos oro. 7478 4-23 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de mediana edad de cocinera para una corta 
familia; referencias las que se pidan, San Ni-
colás 164, informan. 7477 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
43, altos. 7515 4-23 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular, que cosa á mano y en máquina y esté 
práctica en su oficio, San Rafael 14 altos. 
7490 4-23 
tina joven peninsular desea colocarse 
de criandera, de tres meses y medio de parida 
con buena y abundan*^ '-^ no tiene incon-
veniente en salir de la auo, tipne personas 
que la garanticen. Informan Prado 50. 
7492 4-23 
Be solicita una criadita blanca ó de 
color, de 11 á 15 años, en San Lázaro 11 altos. 
7501 8-23 
Cocinera.—Se solicita una cocinera 
blanca para una corta familia, dándole un 
sueldo de ocho pesos plata, informes Aguaca-
te 30. 7502 4-23 
Se desean colocar dos nmebachas 
jóvenes peninsulares aclimatadas en el país 
criadas de mano, tienen buenas referencias y 
saben cumplir con su obligación. Informan 
Vedado calle 9 núm. 158 frente al paseo. 
7498 4-23 
J o v e n p e n i n s u l a r , ser io y do f o r m a l i -
düd solicita una colocación do portero 6 cria-
do, io mismo se encarga de servir á uno que á 
más caballeros, 6 para limpiar oGcinas: tiene 
buenas recomendaoiones y para mas informes 
dirigirse á Obrapia 33, entresuelos. 
7473 4-23 
Se solicita en Manrique 53, 
una criada de mano peninsular, que sepa 
obligación. De las 9 en adelante. 
7474 i"23 
su 
A L Q U I L E R E S 
Vf aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
1'Jledad Merida de Durán. En esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfní 2S0, precios mó-
dicos. 7622 26-26 Jn 
Se alquila una babitación con acceso 
á una azotea, gas, agua, é independiente y 
otra aita con balcón á la calle, Industria nú-
mero 72 A. 7629 4-26 
Acabados de arreglar y pintar los 
lindos altos de la casa Neptuno 1963̂  casi es-
quina á Be.'ascoaín, muy frescos, alegres y so-
licitados, informan en los bajos, barbería. 
Precio 6 centenes. 7643 4-26 
Gran casa de familia Galiano 70 altos 
de la tienda de ropa la Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familia y ha-
bitaciones para caballeros solos. 
7626 4-28 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Banidad. Informan San Igna-
cio 76. 7615 8-26 
Animas í>8. Se a l q u i l a n estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad: Informan San Ignacio 76. 
7616 S-26 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería ^ E l P a -
lacio do Hierro'*, se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al londo. Informarán Sabatés y JBoa-
da. Universidad 20. 7612 1/5-20 J 
Se alquila la casa Lealtad 12 con sala 
saleta, dos cuartos bajos y tres altos, cocina, 
inodoro y baño, su precio ocho centenes. 
7599 4-26 
Vcdado.--calle A entre 13 y 15, casa 
nueva á ia brisa. Portal, recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoros. In-
forman Monte 473, altos, de 8 a 9 de la maña-
na y de 8 a 9 do la noche. 7634 4-26 
Vedado. E n la calle o n. 82 esquina á 
F se alquilan unos hermosos y ventilados altos 
que estarán completamente terminados para 
el dia 1° de julio. Se componen de sala, come-
dor, 6 cuartos, cocina, baño é inodoro. De su 
precio en la misma, Julián García. Teléf. 9170. 
7632 4-26 
Casa de familia. Zulueta 36. 
Magníficas Ihabltaciones, cocina excelente, 
precios módicos, importantes reformas. 
7341 4-26 
Manrique 123 
entre Salud y Reina, grande, fresca y hermo-
sa, se alquila. La llave en el 41 de Salud, don-
de informan. 7638 8-26 de jpíorman. 7638 8-26 
Dragones 98, esquina á Campanario. 
Es propia p'ara cualquier establecimiento y se 
alquila barata. Informan Galiano 106. 
CE alquila la casa Reina n. 81, con sala, sale-
^ta , comedor, seis habitaciones muy grandes 
de dormir, cocina, cuarto de baño, cuarto de 
lavar é inodoros separados para familia y pa-
ra criados. Informarán en Reina n. 21. 
7539 alt 4-24 
E n Empedrado 3. se alquilan tres 
habitaciones independientes á matrimonios 
sin niños, ó personas do moralidad, tiene ba-
ño é inodoro. 75"6 4-25 
Salud 30 se alquilan los hermos 
bajos do esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altos su dueño. 
7591 8-25 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
Manrique 131 esquina á Reina, la llave en los 
altos, informan Riela99, Farmacia San Julián. 
7586 4-25 
Habitaciones bermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4. 
7574 4-25 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en $23-62 oro y $28-50 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 6 á 8 noche. 
7563 8-25 
Se alquila, e s t á próxima á, desocu-
parse la hermosísima casa calzada de Jesús 
del Monte 278, compuesta de espléndida sala, 
zaguán, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con i r -
boles frutales y caballeriza. Iníorman do las 
condiciones de su arrendamiento en San Ja-
cinto 5 Pilar. 75S3 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 
31 próximos á Keina y propios para 
regular familia, en diez centenes. 
Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
7576 8-25 
Se alquilan los altos y los bajos de la 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba núms. 76 & 78.—C, Carbo-
nell. 7582 10-25 
Ojo. Se alquilan los preciosos altos de 
Muralla"46, entre Aguacate y Compostela, pro-
pios para una corta familia. En la misma* i n -
forman. Con entrada independiente. 
7581 4-25 
Se alquila un apartamento 
ft-esco é independiente, compuesto de sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina. Se piden infor-
mes. Carlos I I I n. 4. 7584 4-25 
Vedado. Se alquila una casa con sala, 
comedor, 4 cuajtos, cocina, baño, patio y jar-
din, en 8 centenes. Está en loma calle 75 entre 
F y Q, detras de la Quinta Lourdes. En la por-
tería de dicha quinta informan. 7588 4-25 
Vedado, Se alquila en la antigua linea 
la gran casa n. 48, entre Baños y F, con toda 
clase de comodidades y capaz para dos fami-
lias. La llave en el n. 44. Informan en Amar-
gura n. 15, 7589 1-25 
CE alquila la casa Galiano 44, en la esquina 
^de la iglesia del Monserrate, tieno portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 5 cuartos ba-
jos y uno alto, baño, dos inodoros etc. La lla-
ve en la Ferretería de la esq. de Virtudes, su 
dueño Aguiar 60, precio 5 onzas. * 
7587 4-25 1 
S E A L Q U I L A la casa calle de Gerva-
sio número 82, entre Neptuno y Concoraia, 
acabada de reparar de un todo; consta de sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, un departamento 
para baño, dos inodoros y servicio sanitario 
completo; los suelos todos nuevos de imitación 
mosaico, es muy seca y ventilada y está á 20 
pasos del tranvía. 7590 4-25 
Bernaza 42 altos 
Se alquila un departamento para corta fa-
milia, sin niños. Se cambian referencias. 
7537 4-24 
Lealtad 145, se alquila esta bermosa 
casa propia para una numerosa familia, reúne 
toda clase de comodidades. En la misma i n -
forman de 11 á 4. 7528 4-24 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n. 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 7532 8-24 
E n Jesús Maria 71 se alquila una ba-
bitación muy amplia y muy fresca con 3 ven-
tanas grandes y 3 rejas, es alta é interior, pro-
pia para modista por lo clara. En la misma 
casa hay un entresuelo. 7540 8-24 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable se alquilan 2 habitaciones una alta 
muy fresca con balcón á la calle y otra baj a á 
hombres solos ó matrimonio sin niños &. 
7543 6-24 
E n Monte 2Í>8, entre Estevez y Cas-
tillo se alquila un hermoso departamento alto 
acabado de construir, en el mismo informan. 
7554 8-24 
Bernaza 71 esquina á Muralla, 
ve alquilan dos habitaciones con balcones á la 
calle y ventanas á la brisa. En la misma se sir-
se comida á domicilio en aseados tableros ó 
cantinas. Se alquila el zaguán. 7559 4-24 
"ON el mejor pento de esta capital. Animas 5, 
-^entre Consulado y Prado, se alquilan dos es, 
paciosas habitaciones altas con baño, inodoro-
g an azotea. Casa de mucho orden y esmera-
do servicio en todo, inclusive el de comida.— 
Animas 5. 7466 4-23 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos Príncipe Al-
fonso n. 17, frente al Parque de la India. 
7516 4-23 
Se alquilan 4 solares 
y se venden 2.000 tejas criollas, informan Nep-
tuno 221, puesto de frutas, de 11 á i , 
7509 4-23 
"pN REINA 83, altos.—Se da en tres luises 
•^una habitación amueblada á hombres solos, 
en los bajos á personas sin niños una gran sala, 
en 4 centenes, que se compone de dos pose-
siones; ep 3 luises un magnífico cuarto que 
le sigue y en 2 centenes dos cuartos en la azo-
tea. Se da asistencia si la desean y se cambian 
referencias. 7471 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos San Rafael núm. 139K) 
los bajos tienen sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro y Daño; los altos sala, saleta, 
comedor, una sala apropósito para escritorio, 
cinco cuartos, inodoro y baño con sus cocinas: 
se alquila toda ó bien los altos ó los bajos por 
ser independiente* una cosa de la otra. Se aca-
bó de construir estos dias. Informes por el so-
lar que esta al lado. 7479 8-23 
Se alquilan los bajos de Obrapía 83, 
propio para un matrimonio sin niños ó muy 
corta familia. Precio 4 centenes; informan en 
la misma. 7493 8-23 
Calle de San Rafael 61, se alquilan 
dos habitaciones independientes en casa de 
familia decente, con asistencia ó sin ella, se 
piden y dan referencias. 7508 4-23 
Se alquila un hermoso local con ar-
matostes y vidriera á la calle y si conviene 
también se traspasa la acción al mismo, infor-
man en O-Reilly 78. 7507 4-23 
Para vivir fresco. E n casa de un ma-
trimonio respetable se alquila á persona sola 
ó matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco é higiétiico, con inodoro y agua, 
todo en completa independónete. Oírlos I I I , 
Subirana núm. 2, informan. 7504 4-23 
Se alquila la casa calle de Esperanza 
n. 114, compuesta de 6 cuartos, sala y come-
dor. En la bodesra de la esquina está la llave é 
informan en Obispo 80, El Corroo de París, 
c 1231 6-23 
Para la temporada E n Santa Maria 
del Rosario se alquila y se vende la nueva ca-
sa Real n. 34. La llave bodega de Corte y fe-
rretería La Reina Habana. 7520 8-23 
CASA DE FAMILIA. 
UNICA EN SU CLASE EN L A CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia. 
Galiano 75, esquina á S. Miguel, altos 
Teléfono 1461. 
7506 5-23 
Se alquila una casa en el Vedado, 
frente al Club Habana, capaz para numerosa 
familia. La llave en la misma é informan en 
San Lázaro 11, altos. 7499 8-23 
Se alquilan los frescos 
y modernos bajos de San Lázaro 11, En los al-
tos informan. 7500 8-23 
San Lázaro n. 151. 
Se alquilan estos hermosos bajos propios pa-
ra numerosa familia. Informan Villegas 92, al-
tos. 7486 8-23 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer, orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios, 7445 8-22 
E n los altos de Galiano 134, frente 
á la plaza del Vapor, so alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas 6 sin amueblar, servi-
cio sanitario á la moderna. Precios módicos. 
Se sirven comidas en la misma. Entrada á 
todas horas. 7413 8-22 
Se alquila la casa Compostela 37, 
con sala, comedor, 4 cuartos, patio y cocina 
en 34 pesos oro, impondrán Salud 23. 
7441 5-22 
Cuartos amueblados, frescos, en el 
punto más pintoresco de San Lázaro y Belas-
coaín, altos del cafó Vista Alegre, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
Se alquilan los altos de la casa Gal.a-' 
no n, 22, esquina á Animas, acubada de pintar 
al óleo interior y exteriormente, habiéndose 
hecho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arreglo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, &c. 
Tiene acometimiento á la cloaca. Informa W. 
H. Reedding, Aguiar 100. 7416 8-22 
Se alquilan las casas Vapor ns. 20 y 
20 A, con sala, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulicos y servicios sanitarios moder-
nos. Están á media cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Arquiler $26-5 ) oro. Informan en Prín-
cipe n. 11 C. 7454 8-22 
Vedado. E n L a Luna, Paseo esquina 
á Calzada, se alquila un departamento para 
una familia sin niños, con todas las comodida-
des necesarias. En la misma informan. 
7429 8-22 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Se cambian referencias. Calle 5> n. 40, Vedado. 
7366 8-21 
Se alquilan tres hermosas habitacio-
nes juntas ó separadas con vista á la calle y 
asistencia, es casa particular, se piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajos de 
la casa núm. 221. 7358 8-21 
Se alquilan los espléndidos altos de 
San Ignacio 13, cuadra comprendida entre 
Obrapía y Obispo. Abajo informan. 
7314 • 8-19 
Obrapía 36 frente al Banco del Cana-
dá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de varias 
habitaciones. 7257 8-18 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y Valle, 
7266 13-lKTn 
Se alquila cuarto amueblado en casa 
seria sin vecinos, propias para hombres solos ó 
matrimonio sin niños. Se puede hacer cocina. 
Informes Villegas 71, bajos, 7287 8-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7255 13-1S Jn 
Se alquila una hermosa sala 
y habitaciones á hombres solos ó á matrimo-
nios sin niños; es casa docente. Cuba 132. 
7290 8-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegan-
te piso por diez centss. 7239 8-18 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 28-16 Jn. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l7 por 100 desde 500 hasta 200000 
pesos se dan en hipoteca de casas en la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marianao y toda clase de 
negocio que preste garantía, San Rafael 52, 
carpintería. Dragones 15, platería. 7618 4-28 
A l 7 por 100 en primera y en segunda 
hipoteca se facilitan cuantas cantidades se p i -
dan grandes y chicas, en casas en todos puntos 
y fincas de campo y con pagarés y alquileres 
de casas. San José 10 y Salud n. 4 pl atería La 
Dalia, 7619 4-26 
Maí le tas fes ta lc i igÉs 
Vedado. . E n lo mejor de la l ínea de 17 
se vende un espléndido solar de esquina á |2.40 
oro español metro cuadrado, libre de gravá-
men. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 de la ma-
ñana, 7530 8-26 
Se vende una casa de huéspedes 
muy acreditada en el mejor punto de la Ha-
bana, hace esquina, para informes San Miguel 
núm. 65. 7625 4-26 
Sin intervención de corredor se ven-
de una de las mejores bodegas sola de esquina 
hace un diario de cuarenta pesos para arriba 
se le garantiza la tercera parte de cantina, 
pormenores Oficios 46. confitería. 
7614 4-26 
Se venden los UNICOS tres solares que 
quedan en la calzada de Palatino, frente 
íl la Fábrica de Cerveza. Tres más en San 
Salvador 6 Chaple. Casas 12 de $400, una 
de $650, dos de $2,000 y una de $1,100. 
Emilio Gonsé, Empedrado 15, de 11 á 4. 
7642 4-26 
; VENTA!- - en $4,600 vendo una ca-
sa de esquina moderna que gana 8 centenes, 
situada en Factoría, muy cerca del parque de 
Colón, en la calle de Lealtad n. 51 se da razón, 
de 7 a 9 de la mañana, 7605 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Uua acreditada y llena casa de 
Huéspedes , bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largo 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
zonable. Razón de traspasarla por ir 
al extranjero. Informa L . A. Troc-
khart. Mercado, Empedrado 3 0 es-
quina á Aguiar, Antigua Diputac ión 
Provincial. 7610 6-2G 
G R A N N E G O C I O . 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; so vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81. a todas horas. 
7544 4-25 
Por causas agenas 
á los deseos de su dueño, se vende un buen ca-
fé, en buen punto y en buenas condiciones, I n -
forman Tacón 2, 7593 8-25 
Bonita casa en una de las mejores 
cuadras de Galiano de alto y bajo con puertas 
independientes, pisos finos y toda de azotea, 
Gana de 18 á 19 centenes $9,500 y reconocer 400 
y pico de censo. J. Espojo. Aguiar 75 letra O,, 
relojería. 7560 4-25 
Vendo una casa nueva en el Paseo de 
las Palmas, de alto y bajo en fUOOO. Otra en 
Maloja en $3500, Otra en Damas, nueva, enóOCO 
Otra en Merced en 4500. Dos en San Rafael de 
4200 cada una. Otra en Belascoain do 4500, Ta-
cón 2, de 13 6 3. J . M. V. 7575 8-25 
Se vende un puesto de frutas y ver-
duras en nn punto do gran interés, con dos 
carritos de mano, alquiler módico por la causa 
de BU dueño hallarse enfermo, informan á to-
da» horas en Cuba 6 carnicería. 
7541 4-24 
Se venden solares en el Malecón y en 
la calle de Zulueta, casas grandes, medianas y 
chicas, casas de esquina y se presta dinero con 
hipoteca. Tacón n. 2, bajos, de 12 á S. J . M. V. 
7483 4-23 
G m S A N S A ! 
Se vende 6 arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Faula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves. 
Tiene un gallinero y parque de 26x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 gallinas 
y 3 máquinas incubadoras que actualmente 
funcionan, una casa-vivienda recien construi-
da de madera y teja, otra de madera también 
para familia, buen chiquero propio para ceba, 
una buena yunta de bueyes, un caballo, dos 
muías, carro, t irbuli , siembra de millo y bo-
niato, buen potrero en dos cañadas que todo 
el año tienen agua corrienre, pozo inagotable, 
etc. etc., se repite que es una verdadera GAN-
GA para el que desee poseer una finca para re-
creo y negocio á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 6 on la misma 
finca, 7403 G-21 
S E V E N D E 
una casa con dos cuartos, sala y comedor $650, 
Seis casitas con portal, sala, cuarto y cocina á 
$400. Una casa con tres cuartos, sala, comedor, 
á 30 varas de la calzada de Palatino f 1100, Una 
casa en la misma calzada en S2000, Una casa 
alto y bajo en la calzada de Jesús del Monte 
$6000. E, Gonsé. Empedrado 15. 7405 6-21 
Vedado, se vende un solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar, cru-
zándole el tranvía por su frente y en este le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, José Gar-
cia. Cicnfuegos6. 7356 8-21 
Se vende ó a r r i e n d a n n t r e n de c o m i -
das, tiene de entrada f>50 diarios con ana u t i l i -
dad de $20 diarios; se hace esta venta ó arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para más in-
formes Neptuno 58, Alvarez. 7294 8-18 
CE VENDEN EN 4,500 pesos, dos casitas ó 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mu,,u-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el espléndido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la misma a todas horas. 7233 13-17J 
V E N D O tres solares de esquina á. 
1,75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Se vende u n a cnsa de c a m b i o 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos, 6780 20-8 
E N LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 108, de 11 
a 12, 6ÓS4 26-5 j n 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
DE CARfilMS 
Se vende un carrito de muelles con 
su mulo sano de 6^ cuartas y sus arreos nue-
vos como también un caballo de 6>^ cuartas, 
de carga y de pareja. Informarán Calixto 
García núm, 6. Regla, 7609 4-26 
Carro de 4 ruedas, se vende uno aca-
bado de reformar muy fuerte: con cogines y 
tapacete, puede verse en Oquendo 18 casi es-
quina á San Miguel, a todas horas. 
7631 4-26 
Duquesa y caballo 
se vende una buena duquesa muy ligera apro-
pósito para establo y un hermoso caballo mo-
ro calin de 6 seis años y muy sano. Todo junto 
ó separado á todas horas Consulado 124. 
7551 4-24 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vuelta y l\4z de vuelta. Duquesas, 
Mllords, Cabrioléis, Coupés, Vis-a-
vís. Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, Tílburis de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con lievillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 7338 8-19 
A U T O M O V I L E S 
Franceses y Belgas las máquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coches auto-
móviles, precio de un automóvil de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza, 4 asientos 
neumáticos reforzados, |1,1C0, de 2 asientos 
americano ?425, de 4 asientos $450. Para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñóz, 
7319 8-19 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 ocupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n, 9. 
6463 26Jn2 
H M U E B L E S Y P I D A S . 
Planos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
pre encontrarán un completo y variado surtí-
de. I . Cürtis de Collazo; San José múmero 8 
esquina á Aguila. 7624 20-26 Ja 
S E V E N D E 
un Piano en diez centenes, propio para apren-
der. Rayo 58, 7608 4-26 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas vi-
seladas, un aparador, mesa corredera de co-
mer, un lavabo depósito Reina Regente de lo 
más grande, un cesto-mimbre para ropa, mesa 
de centro, nn espejo de nogal> un juguetero, 
sillas, cuadros ál óleo, sillones y varios más. 
Amargura 69. 7600 4-26 
N u e s t r o s reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
Grátis, 
LA E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L 11 >í 
7129 
A T E N C I O N 
Por tener que trasladar á un pueblo de cam-
po las existencias, se venden 4 vidrieras verti-
cales en perfecto estado, sirven para cualquier 
giro y son propias para cualquier local. Ade-
más se vende una estantería nueva y se oyen 
proposiciones para el arriendo del local, Nep-
tuno 9 esquina á Consulado. 
7639 4-28 
L A A L M O N E D A 
Trasladada recientemente de Prado 103 á 
Monte ndm: 9, entre Zulueta y Prado, Cóli el 
fin de dar 6 su nuevo local diferente aspecto 
del antiguo, realiza todas sus existencia^ sin 
repararen precios, muebles, prendas, rop*» 
herramientas y otros muchos objetos que se-
ría prolijio mencionar. 
Visitad La Almoneda que os conviene. Mon-
te 9, entre Zulueta y Prado. 
7577 4-25 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas á prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fábrica MAR-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Castcleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oficios número 18. 
7065 alt 15-15Jn 
Orafófono.-?Se vende uno tamaüo 
grande muy barato. Tiene 20 piezas, óperas, 
zarzuelas, canciones, café Tiburón, San Lázaro 
esq, á Prado. 7567 4-25 
Se vende un magnífico piano de exce-
lentes voces, se dá sumamente barato puede 
verse á todas horas en Amargara 92, 
7534 4-24 
PIANOS. Se alquilan á .i;4.24, ,«5o.3o 
oro y 4 pesos plata al mes. Se venden á paear 
flO.GO oro al mes. Casa de Xlques. 106 Galiamrw 
106, Teléf, 1800, 7463 8-23 
PIANOS A 8,10,12 T 1 5 C E N T E N E S 
de varios fabricantes y excelentes voces su 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 15Jn21 
P I A N O S P L E Y E l T 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H . 
GAVEAÜ, R A C H A L S , * 
L I N D E M A N , T H E CABLE» 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1116 alt 13-lJn 
Nuestras PINZAS ANCLA 
son las mejores y más seguras, 
adaptables á íoda nariz. Son i n -
comparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN RAFAEL NUMERO 11 
7070 8-26 
S E C A M 1 
PIANOS VIEJOS POR NÜEVOS 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael número 14, Pianos de alquiler á tres pesos. 
7333 8-19 
LA LIA 
S U A R E Z N, 43, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera g-ang-a. 
Vengra aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ ^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRA N á lo 
precios más altos, 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
7343 13-19Jn 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y olata, — Félix 
Prendes. C1115 ' 26-Jn 1 
¿No lee Vd, bien? Re-
conozca su vista con los 
aparatos más modernos, 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11> ,̂ 
7126 8-26 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO PLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
Boisselot Pila de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y P. Mengel, de Berlin, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centones al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda ó hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano 3̂  de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53, 8770 26-8Jn 
E L P 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicaa 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co.f H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-3 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
asados. Especialidad en efectos franceses reoí» 
bldos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-2óMy 
I 
Una segadora Adriaiice Huclceye n. 8 
cuest» f60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1115 alt U n 
B E O C - I M í P E B F O I E E 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojo» 
de eallo. Pídase en todas las boticas. 
B 6290 26-My 29 
7128 
Vea V, nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-
sil á $2 plata, 
LA ESMERALDA, 
5. Rafael 11^, 
8-26 
S E V E N O K 
un magnífico juego de sala L U I X X I V de ma-
jagua, San Rafael 114, se ha de vender antes 
del 28, 7621 4 23 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos.) 7513 15-23 Jn 
S E V E N O E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el? 
nuevo reuarto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas inlo.-mes dirigirse á Bernaza 3. 
6995 15-14 
7 n. 120, Vedado, so venden 
dos escaparates caoba macizoá antiguos y un 
tinajero nuevo de tres mármoles y un magní-
fíco aparador se da barato, 7489 4-23 
SIN VISITAR LA CASA DE SALAS 
que los dá á probar por un mes, esa es la 
verdadera garantía, no fiarse de anuncios 
pomposos y llamativos y que luego no 
resulten verdad, el único que dá pianos á 
prueba es S A L A S , San Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Pianos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
des, 7379 8-21 
l a 
D E L * D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el tra£*' 
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobl- i 
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis- (f 
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERÍA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA, 
c 1092 1 Jn 
Nuevos cristales su-
mamente l i j e ros 
para operador de ca-
tarata 
LA ESMERALDA, 
San Rafael l l j i 
7127 «-28 
Empléese en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C1123 »t 26-lJa 
A los fotógrafos. 
Se realizan algunos pomos de sensibilizador 
PANAK á un peso el pomo. Obispo 86, npr©-
ría, 75 J 2 r̂23 ^ 
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